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ЍɿğǇϠʈ  
 
ʧ͚ͭTҺƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bkɫķϠЌϘľ4ҺOShMPϠƆQhI
Lȋ5У;=lҺOShMP ´M̰У?L/kS3N/M;Noʍi3Q?ҺDl
oýъAkFbSÝĘ˴oѱ̓Ak;No͋“N?LϘnlF'  
͵ 1 ͱMTҺʆʧSƼ̰͍Ћ4Ϊ3lL/k̭̤oɽ̮?ҺɫķϠЌQJ/LSĔϘ͚
ͭoˋϦ?Һʧ͚ͭS͋“oл\F'Ƽ̰͍ЋSҝƕQ2/LcҺɫķo˫bk;NMſ
ҡⅠ˯4ϡж_lkƼ̰SƤT4πiɫķo˫bhMN?P/º}«  (service 
gap)Sſҡ4.jҺɫķoȡϠNAkƼ̰SɫķϠЌo/3QýъAk34ЉҡNPIL
/k;NoſҡɨУ?F'  
͵ 2 ͱ(͚ͭ)MTҺˍ(PƼ̰͍Ћ˷ľQǎ?LƼ̰4ɫķϠЌϘľoϘM3OM3
oȶȨ˯ǀAk҃QЁ͗=lkĪ͈(benefit)N(cost)ỏǀ?ҺDliSЁ͗Nɫķ
ϠЌS?eA=SЁ͗NSѳшoˇⅤ?F'DSΓʳҺ)Ī̲S?eA=GSϦ̓3iS˷
ľğǇSɳƁ[S͞Ž4ȜilF'_FҺƼ̰͍ЋS)Ī̲S?eA=Goű¿=CkF
bQҺɫķoŢ9k;NMȜilkĪ͈4ñ3oĝð“Q͞AhMPǾƚ˷ľeȳƚɨø
oēǁ=Ck;NSѥϠȪ4͞Ž=lF'  
͵ 3 ͱ(͚ͭ)MTҺɫķϠЌoýъAkFbSȳƚɨøS.jʃQJ/LˇⅤ?F'
Ƽ̰SƼ̰͍ЋQѳAkȳƚºoɊɪAkFbҺƼ̰4OShMPȳƚo˫bk3Q
J/LЊʺ͚ͭoϘIF'KJ ˴oɫ̲?Lĥʱ?FΓʳҺƼ̰TҺƼ̰͍ЋS¨
QJ/L͗jF/N/MG9MPTҺƿȠ?L͍ЋM5k3OM3o͛Ё?F/N/M
ºoəIL2jҺ̢QҺ͍ЋǃSҎƉ˨e͍ЋżSÚNPjQJ/L͗jF/N/M
º4ƥ5/;N4͛Ё=lF'_FҺ͍ЋğǇQѳ?LҺO;_M͍ЋM5kS3ҺO
ShMPƛŬQ͍ЋɄoĪ̲Ak\53ҺOShMP͍ЋPiM_TⅠ˯M5kS3N/
IF;No͗jF/N/MƼ̰Sº4.k;Ncʍi3QPIF'  
͵ 4 ͱ(͚ͭ2)MTҺǁ҃QƼ̰͍Ћ˔ѳQʮЋ?FƼ̰oǎЙQСſ΋ЊʺoϘ/Һ
ʮЋQρIF/5=JҺʮЋoýъ?FϠƆҺʮЋoѷǅ?FϠƆͷoπ̴ϮлMǒRҺ
π̴ϮлSºo KJ ˴oɫ̲?Lĥʱ?F'DSΓʳҺʮЋQρIF/5=JQJ/
LTҺſҡSƻƍSɊɪ3iDSЁГҺⅠ˯Qű9FĸĳҺǏѯǆ3iSɲɫSȡϠȪS
ЁГN/M»шSſҡⅠ˯S˹l4.jҺʮЋoýъAkÆȠ“PϠƆN?LTҺ)ſҡo
ЁГAkGN/MϠƆ4.jҺʮЋoѷǅAkÆȠ“PϠƆN?LTҺ)͍Ћ˔ѳQǎAk
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ÁȺlPȷ@GN/MϠƆ4.k;N4ʍi3QPIF'  
͵ 5 ͱ(͚ͭ3)MTҺʮЋQρk ´SÆMҺýъϠƆNѷǅϠƆ4OShMQȔ
җoŝ^?.IL/kS3oʍi3QAkFbQҺ°u¶¹y±º¹r ´º
o̲/Lª²̰ȾoϘIF'DSΓʳҺƼ̰4ƈҌP̤˲Q˨K5ҺϘ5K_jȷ4
Ү_IL/Tюͪ4.jҺDlNÅϘ?LҺɫķР̋SіɎζN?LƼ̰͍Ћ˔ѳoЁГ
Ak;NoΒLҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak3OM3SˇⅤ4ϘnlҺȨ/NO_ILчǫ
Ak3ҺʮЋQρk3N/M ´4.k;N4ʍi3QPIF'DSΓʳ3iҺɫķ
o˫bk;N4єȣ“M.kNƼ̰Qè1k;NҺƼ̰Sſҡ[S˨K5oýA;NҺʠ
̲PɫķР̋M.kNЁГ=lkhMQƼ̰͍Ћ˷ľQJ/Lĝð“QȳƚɨøAk;N
ͷSѥϠȪ4ʍi3QPIF'  
͵ 6 ͱ(͚ͭ4)MTҺƼ̰SɫķϠЌoýъAkFbSʃ͹N?LSȳƚɨøS.jʃ
QJ/LÝĘǁҭoϘILǁ϶“QˇⅤ?F'Ƽ̰͍Ћ˔ѳS͍Ћż4ɒȑ?L/kБή
SŢБαoÝĘέN?ҺͶαNTĩSɸż4ɒȑ?L/kБήSŢБαoΕīέN?LҺ
Ƽ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌSȸȂSƢŇỏǀ?Һ˦гˇⅤ?F'DSΓʳҺƼ̰͍Ћɒ
ȑαSБήoŢБ?ҺƼ̰͍Ћ˷ľQJ/LShjĝð“PȳƚoȜk;NMҺɫķϠЌ
SȸȂ4ŢБİhjcηǀ“PcSQPk;N4͞=lF'  
͵ 7 ͱMTҺ¿ϮS͚ͭoЫ_1LΜŬ“PΰǋoϘIF'_BҺʧ͚ͭSȾʳoƼ̰
͍ЋSǁЪQOShMQȣ̲M5k3QJ/LҺ͚ͭ3MȜilFɫķϠЌS ´ª
²Q.LTbLΰǋ?F'_FҺɫķϠЌQѳnkЎϠƆG9MPTҺƼ̰4ɫķϠЌ
Qρk_MS ´oʍi3Q?Һ=iQҺɫķϠЌoýъAkFbSÝĘ˴QJ/L
cǁ϶“QˇⅤ?LƼ̰͍Ћ˷ľSɳƁQJ/LS͗ϡ4ȜilFN/Mʧ͚ͭSȶήo
ȶŸK9?F'D?LҺʧ͚ͭoҺƼ̰͍Ћ˷ľS.jʃoǁ϶“QˇⅤ?ҺDSɳƁQ
РAkFbS͗ϡoȜk͚ͭN?LҺƼ̰͍ЋҝƕQ29kǁЪ͚ͭS»JSʃűȪo͞
AcSN?LìΪK9F'ÜȚSЉҡN?LTҺƼ̰SɫķϠЌ|²Sű¿SFbSϭ
Ρ ´°¨Sѱ̓ҺƥƼ§¬seѳüαQĎ539kѲɣ“Pr ´ºSǟѱ
4ɛ:ilF'  
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1-1 ťáǲȆ_u@ZǁǉmpŎǢ  
1-1-1 ǧĵłƯĔaȫłaĴEo  
ȠSſҡoɈMƼſN?LSοǿȠ̮ƼQ2/LTҺțʮҺȠ̮οǿºSĪ̲α
Qǎ?L/3QĻʳ“PɫķoɨøM5k34ЕЍSÆȠoȾ?L5F'J_jҺD;M
šj¿:ilL5FSTҺǏѯ“Pɫķ[NFOj͔/FȚSĪ̲αNɫķoɨøAkα
NSѳüM.k'οǿȠ̮ƼS˝ŨSÆMTҺȠSſҡoăÚSȠ̮“ĉҔQљĒ?Һ͠
ç“ѳüNTĦjҋ?FăÚSƢŇ4͋ˎN=lL/F(ÀǢҺ2001)'?3?Һ1960 Ǽá
âѹҺȠSſҡoăÚNǆʅ¨NS͍Ôó̲QhkcSNNi1kǆʅ͂˴eҺă
ÚN͠ç̯ƞNSѳüȪSÆMNi1k;NoѥϣAk§¬sȠ̮ƼͷS¨
ЍošjĘlFƼ˸4̰_lҺȠSſҡoNi1kϣ̓4ăÚSğ̸3iăÚN͠çNS
ѳü[Nɗƥ=lL/IF'иǼMTҺȠSſҡo̯ƞe͠ç“ɿνoŴbL̮ⅠAkʴ
Α`N?L̰̠¹Ƞ̮¹͠çª²(Engel, 1977)4ѥϣ=lkhMQPjҺ̰̠“ϠƆҺ
Ƞ̮“ϠƆҺ͠ç“ϠƆSDlEloΜŬ“QɊɪ?ҺūĉҔQr ´ºAkΕŬ“Ý
Ę4Ȣű=lkhMQPIL5L/k'  
;ShMPοǿȠ̮ƼSǟѱSÆMҺɫķoȡϠN?P4icɫķQFOj͔9P/̏
ƍ“Ī̲αSƻƍQJ/LT]NpO˵͋4ű9ilL;P3IF'_FҺʮЋα4ɫķ
oŢ9kQρk_MS ´QJ/LcŌĥPЕЍ4P=lL;P3IF'  
1-1-2 włƯĔaƸōan  
1960 ǼáQTҺȠSſҡoăÚN̯ƞNSѳüȪSÆMNi1k;NoѥϣAk§¬
sȠ̮Ƽ4̰_lҺοǿȠ̮ƼSǁЪSǎЙTҺăÚSğ̸[SÝĘQNO_iBҺ
͠ç¨e§¬s[SÝĘ[NǾ4IL/IF'  
§¬sȠ̮ƼMTҺțʮSοǿȠ̮ƼMĳ̓4Ϊ3lL5FăÚSȠ̮“ȱ`o
в̆Ak;NhjTa?mҺ͠ç“κĳ(social competence)oȐŇAk;NoDS͋ˎN
?Һ͠ç̯ƞQǎģ?L/9k͠ç“κĳSϝȐSFbQҺăÚSÆSĳG9MPTҺʧ
Úoɲ1k͠ç“̯ƞĉSР̋oēĥ˷̲M5khMQɫķAk;NSѥϠȪ4ȐЊ=l
L/k(Ǣʧ , 1986)';Sϣ̓QͰLUҺǏѯǆĉ3i`FʴΑ`QNinlBҺĪ̲αe
§¬sSºQєŬAkºe¨4OShMPcSPS3н˫?L/
T;N4˫bilk'D?LҺȠ̮οǿSҝƕQ2/LTҺǏѯ“PȠ̮οǿº4
ɨøAkɲɫğǇQJ/LˇⅤAkG9MPTҺŮʔQҺĪ̲α4ɲɫQFOj͔T_M
S ´oˇⅤ?ҺDSĪ̲S?eA=(accessibility)oɳƁ?L/T;N4ѥϠPЉҡ
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NPk'  
_FҺ§¬sȠ̮ƼMTҺǏѯǆQhk»ʃű“PºɨøNT̼PkҺĪ
̲αÆȠSºS.jʃN?Lw¶µº©¶ (empowerment)N/MˋȦ4ѥϣ
=lkhMQPIL/k'Gutierrez(1990)TҺ;SˋȦo)ăÚ4DlElS̰˷˲̤o
ɳƁAkFbSϘľoУ;A;N4M5khMҺăÚ“ҺǎÚ“Һɶ˰“PµºoҮb
L/TюͪGNǀή?L/k'_FҺSegal, Silverman, & Temkin(1995)T)»τ“QT
µº³(powerless)PÚFH4πĥFHS̰˷[SΕȝȷo̪Ȝ?ҺπĥFH4̰˷A
kͿƉğMSΑΧ“Һ͠ç“ˌцQȔҗoÂ1kюͪGNǀή?L/k';Sw¶µº
©¶SɿνQ2/LcҺȠ̮οǿºSɲɫ¨ohj­ºº³¶±º
PcSQɳƁAk;NMҺµº³P̏ƍ“Ī̲α4ȡϠPN5QɫķoŢ9k;N4
M5khMQҺɫķ˫bk҃S҄ǅošjѼ/L/T;N4˫bilL/k(̄˩Һ1997ӂ
ÀǢ̳¹ŭ˛¹¾ǧ¹¿ƔҺ2002)'  
;ShMPϣ̓TҺ§¬sȠ̮ƼQ2/L)ÚN̯ƞSєŬ(person-environment 
fit)GN?LˋȦŇ=lL/kcSM.k')ÚN̯ƞSєŬGNTҺ)̰˷ðN?LSÚ(Ŝ
T҈Ƈ )4Һ̠̮ -͠ç“ϠΌoŴa̰˷̯ƞNSѲMҺЊŻ?F˔κ“33nj4əLk
̤ȸQ.k;NG(ňǧҺ1995)Nǀή=lL/k';M?F§¬sȠ̮ƼSϣ̓Q
ͰLUҺÚN̯ƞSєŬoҮbkFbQҺăÚ4Ƞ̮οǿºoĪ̲?eA/̯ƞe
¨oɽĊ?ҺDSɫķР̋o˷̲M5kĳoҮbk (w¶µºAk );N4ѥϠQ
Pk'  
1-1-3 ÚƲǤ©łaŦť\NZa£¡£  
Ƞ̮οǿºTҺĪ̲αSÈðȪeºoǑѥ?ҺĪ̲αNºɨøα4Ő
Ď?LſҡⅠ˯oƊIL/T¬º¦¶ºN?LcìΪà9k;N4M5k'¬
º¦¶ºS͋ˎTҺ)͠çS͗ГР̋2hXͦƼɉϙSҕʂoĪ̲Ak;NQhILҺ
Ǳ˧4hj̊ЦS/TҺhjπÈ“PҺhjǁjSƤ/̰˷oпk;N4M5khMQA
k;N(Eriksen, 1977)GM.k'DS͋ˎǁ̭SFbQҺȠ̮οǿºSǏѯǆTҺ
Ī̲α4hjǁjƤ/̰˷4пk;N4M5khMQҺßĥѦSɫķǏѯεNŐĎ?JJҺ
ăÚe͠çQǎAk=_>_PĎ539oϘM;NQPk'Ī̲αNǏѯǆ4єĦQŐĎ
M5khMQAkFbQTҺºSĪ̲S?eA=oű¿=Ck;N4ȡϠNPk'  
1-1-4 £{aúȹ  
/TiĻʳ“PȠ̮“ɫķoɨøM5LcҺDloĪ̲?Lci1P/SM.lUҺ.
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k/TҺĪ̲?QT/SM.lUȶŸ4P/'ˍ(PҝƕSȠ̮“ſҡQǎAkȠ̮Ƽ“
ÝĘSĻʳQJ/LTҺȠ̮Ƽ“ÝĘQѳAk©ĥʱSΓʳ(÷1UҺLipsey & Wilson, 
1993; Smith & Glass, 1977)3i»М?Fηǀ“Γʳ4͞=lL/k(Lambert, 2013)'D
lQc33niBҺȠ̮“ſҡoɏ1FÚSƤT4Һɫķo˫bP/;N4ʍi3QPI
L/k'r©±zQ29kЊʺMTҺ΅ͣ҄ǅS.kαSMHҺ©¶²¡²SǏѯǆ
SɫķoŢ9FαSıŬ4 21.7%QNO_IL/kN/M(Wang, Lane, Olfson, Pincus, 
Wells & Kessler, 2005)'yº°±rQ29kŮˍSЊʺMcҺ΅ͣ҄ǅS.kαS
MHS 34.9%?3Ǐѯ“Pɲɫo˫bP3IFN/M (Slade, Johnston, Browne, 
Andrews, Whiteford, 2009)'ʆʧMTҺ=iQĪ̲̫4íTҺ΅ͣ҄ǅS.kαSMHS
14.0%?3Һ©¶²¡²SǏѯǆSɫķoŢ9P3IFN/MƚŶ4.k(Naganuma, 
Tachimori, Kawakami, Takeshima, Ono, Uda, Hata, Nakane, Nakane, Iwata, 
Furukawa & Kikkawa, 2006)'  
πˢÐѶSɿνQ2/LcҺπˢSŕѾSҮ/Ú4ɫķo˫bk;Noј9k̭Йo
)ɫķųЁ(help-negation)GNˋȦŇ?L(Barnes, Ikeda, & Kresnow, 2001; Clark & 
Fawcett, 1992; Rudd, Joiner, & Rajab, 1995)Һǳ˞ȦȻ4Ƞ̮οǿºSĪ̲S҄
ƠN?Ló̲?ҺĻʳ“PπˢÐѶSFbSÝĘ4ư:ilkſҡ4Ѝ@ilL/k
(Carlton & Deane, 2000; Evans, Hawton, Rodham, Psychol & Deeks, 2005; Gould, 
Velting, Kleinman, Lucas, Thomas, & Chung, 2004; Yakunina, Rogers, Waehler, & 
Werth, 2010)'πˢoѶ˙AkFbSšjΑ`oĻʳ“QǟѱAkFbQҺȠ̮“ſҡo
ɏ1FÚoOMeILɲɫQJP:kS34ЉҡNPIL/k'  
J_jҺȠ̮οǿº[Sr~Q29kЉҡN?LҺǏѯ“PɫķoŢ9k;
NMſҡⅠ˯M5kNΰ1ilk̤˲M.kQc33niBҺȠ̮“ſҡoɏ1FăÚ4Һ
πiɫķo˫bhMN?P/;N4Ƥ/N/M̭̤4.kNⅡ1k (Ciarrochi, Deane, 
Wilson, & Rickwood, 2002; Gulliver, Griffiths, & Christensen, 2010)';ShMPҺȠ̮
οǿºNDSĪ̲αNS}« Tº}«  (service gap)Nǀή=l
(Kushner & Sher, 1991; Stefl & Prosperi, 1985)ҺȠ̮οǿºo˔κ“Qǟѱ=C
k҃SЉҡN?LȶГ=lkhMQPIL/k'  
1-1-5 ťáǲȆ_u@ZǁǉmpŎǢ  
Ú N ̯ ƞ S є Ŭ (person-environment fit)o ѥ ϣ ? Һ ă Ú S ͠ ç “ κ ĳ (social 
competence)oȐŇAk;NoȢű?Һ§¬sSР̋o˷̲M5khMQăÚow
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¶µº?hMNAk§¬sȠ̮ƼSϦ̓eҺĪ̲αSÈðȪeºoǑѥ?Һ
Ī̲αNSŐĎQhjſҡⅠ˯oƊk¬º¦¶ºSϦ̓3iTҺĪ̲αNSŐĎ
ѳüoýъAkFbQҺĪ̲αe§¬sSºQєŬAkĪ̲?eA/Ƞ̮οǿ
º4OShMPcSPS3н˫?L/T;N4˫bilk'  
;lQǎ?LҺȠ̮Ƽ“ÝĘ4Ļʳo¿:k̤˲M.kQc33niBҺȠ̮“ſҡo
ɏ1FÚSƤT4Һɫķo˫bhMN?P/N/M)º}« GSſҡ4.jҺ
Ƞ̮οǿºo˔κ“Qǟѱ=Ck҃S҄ǅNPIL/k'  
Ƞ̮οǿºSí/Ī̲̫oOShMQɳƁAk;N4M5kSGmM3';Sſ
ҡSɳƁSFbQTҺȠ̮οǿºSǏѯǆQɫķo˫bkN/MϘľ4ҺOShM
PϠƆQhILȋ5У;=lҺ.k/TҺOShMPϠƆQhILѷǅ=lҺ_FҺOS
hMP ´M̰У?L/kS3N/M;Noʍi3QAkȡϠ4.k'  
1-2 ĔƱƾȅ_u@ZaƮƪȂȋ  
1-2-1 ȘĳaŰŻaďĔEǠaqZ@pƮƪ  
иǼҺʆʧSƥƼTҺƥƼęĘʔáQĘjҺ­º²ŇeƋ҃Ň4ъϘAk»ʃMҺ
ƋěͰƥƼS˴ÚŇoT@bΒƄ“ϣ̓SǓĘNͳÑ“̯ƞS̒Ň4ъǟ?ҺҮͷɸθ˔
ѳN?LπiSöź4ſnlkhMQPIL/k'  
Trow(1976)TҺҮͷɸθS̢ȟQJ/LҺ18 ˜ÚţSMHSƥƼ[SъƼαSıŬo
Ɨ̌QҺw±ºˡ҂(15ҷʥ̊)Һ¦ˡ҂(15ӆ50ҷ)Һ­º²ˡ҂(50%â¿)Sҿ
JSˡ҂Ŋĥoϱ9LЍ@L/k'ʆʧMTҺ1970 ǼáŎU3i 1980 Ǽáʦ_MTъƼ
̫T 35ҷͪȂSˑU/̤ȸ4Ι/L/F4Һ1990 Ǽá3iĠXъƼ̫4¿ʋ?ҺъƼ̫
4 50ҷoФ1khMQPjҺ̭ƍSҮͷɸθT­º²ˡ҂oз1L/k'
Trow(1976)TҺ­º²ˡ҂SҮͷɸθTҺ¦ˡ҂S)͍ǎ“ƤɻαSːĪG3i
)½ÚSήĿG[NͩϘ?ҺDS˔κcҺ)ǏѯĥŇ?Fw±ºҩȾN͠çSɚǓαǡS
θȾG3i)̱ˉ͠çQЛ̩?MkęƋ˧SθȾG[NͩϘAkN?L/k'ʆʧSҮͷ
ɸθc­º²ˡ҂QĘjҺĘƼ?LTkƼ̰SƤˍŇ[Sǎȣ4˫bilkhMQ
PIL/k'APnHҺƥƼS­º²ŇQǕƹŇSъǟ4͍_ILҺ2000 ǼáQP
kNҺƥƼ[SĘƼǳʢαΜɻ4ĘƼǀżΜɻoÀƅk)ƥƼęĘʔáGQĘk;NQP
IF4Һ;lQhILҺƼĳҺ͋“ȶГҺĘƼ_MSΒΠͷS̓MƤˍPƼ̰4ĘƼAk
hMQPIL2jҺDShMPÆMƥƼɸθSСoOShMQþ϶AkS34ЉҡNPI
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L/k'  
ƥƼSΒƄ“̯ƞQJ/Lcˍ(PƢŇ4̰@L/k'Ƌ3iSэƄПØàѨeͥƼķ
ȾͷSϝķѨTǼ(į̆=lҺɸθ͚ͭSēǁSFbQDlElSƥƼ4ͳÑ“РѨo̪
ȜAk;N4hjѥϠQPIL5L/k'_FҺɸεżSÚżį̆eåʣīͷSʣѺà5
҉̲SʕŝҺǼāīeғ˚Ϣ҉̲SƟĵͷҺƥƼQ29k҉̲ȒȸSƢŇcъǟ?L/k'   
1-2-2 ĔƱEŜBpúȹaƞÝè¢ȧŹè  
ƥƼošjǰT̯ƞ4ƢŇ?L/k;NNÅϘ?LҺƥƼɸθQǎAk͠ç“ϠЌcƢ
Ň?L5L/k'´º²Ň4ъǟ?L/kÃ̸SÆMҺÈð“Q̠Òoΰ1ҺƤˍP
~°u¶ocJÚN§¬º®¶?ҺɿŇ“Ǯ̼oÌjХ1LҺʂ?/ú
ąo̰`ĤA;N4M5k)´º²ÚʪGSθȾ4˫bilkhMQPIL/k'  
DS»ʃMҺĘƼ?LTkƼ̰SĉcȩхQƢŇ?L/k̭̤4.k'W5;cje
ºSƟĵQϡilkhMQҺȠ̮“QcΒ̅“QcχαSπͰTҌ?TPIL5L/k'
ґǼʣ3iȾÚʣ[SͩϘ4ьlҺª°±r¨4ѕȈŇ?L/k';M?F̤˲MҺƼ
̰Sĉ4¿ϮShMP͠ç“ϠЌQȣ1k;NTǇʎP;NMTP/NȨnlk'ƥƼъ
Ƽ̫S¿ʋQNcP/ҺƼ̰SƤˍŇ4ъ`ҺƼĳe͋“ȶГQUiJ5S.kƼ̰4Ę
Ƽ?LTkhMQPIL/k;NT¿л?FN2jM.k4Һ͠ç“Βҭ4ǳϖMʥȾ̚
PƼ̰4Ɵĵ?ҺȠ̮Ň?LȱahjϘľŇ¹ЯðŇAk;NMſҡoϚҔŇ=CkƼ̰
eҺƼ̰̰˷3iɱо?LW5;ckƼ̰Һ͠ç[.k/Tϥ3i)ǬͰLP/GƼ̰4
Ɵ1L/kN/Mɚɯ4P=lL/k(Ү͙ , 2009)'̦ ͰϘɶ˴ÚʆʧƼ̰ɲɫ˔ˌ(2014)
QhkƼ̰̰˷Њʺ3iTҺƤTSƼ̰4)ъЩeǗεG)Β̅“ſҡG)ƼˉȾΤGͷS
ˍ(PҝƕMÁƿeȱ`oɏ1L/k;N4ϡLNlk(ā &&)'  
_FҺƼ̰4ɏ1kȠ̮“ſҡT́ĮŇ¹ѮʣŇ?L/kN/Mɚɯc.k(˃Ǣ , 2010; 
ω΃Ǝ , 2006)'ŮˍSɚɯTr©±zMcP=lL2j (Gallagher, 2012)Һſҡ4́Į
Ň¹ѮʣŇ?L/kN/Mǁ϶“ºc͞=lL/k (Benton, Robertson, Tseng, 
Newton, & Benton, 2003; Erdur-Baker, Aberson, Barrow, & Draper, 2006)'  
1-2-3 ȘĳaĔƱƾȅ¢ĔƱŦťaÌęèaåc  
ɁȚSʂīƥƼ̓ЦʔS 1950 ǼáQr©±z3iΏÝ=lF SPS(Student Personnel 
Services)S̮ȦTҺ)Ƽ̰ķθGe)ŗ̰ϝǓGNϳ=lLǓĘ=lҺȿ4ƋQ29kƼ
̰͍Ћ˷ľSħʣS̮Ȧ“PɖjɄNPIF'DS̮ȦTҺƼ̰S̓ѐNȾ̚oķѮ?ɫ
ķAk;NM.jҺDS˷ľTɸθ˷ľS»̯N?LìΪK9il(ɿў͏ƥƼƼϙǛƼ̰  
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Љ , 1953)ҺɸθS»̯N?LS SPS SɲɫoɒMǏѯ˔ѳN?LƼ̰͍Ћ˔ѳ4ϱΪ=
lL/IF'  
?3?Һ1960 ǼáQTҺƼ̰эľS̒ŇNƼ̰͍ЋoþĈͽ̮SʴΑ`QΑ`Ęlkɶ
͹“P˹lSÆMҺSPS SƼ̰S̓ѐNȾ̚oķѮ?ɫķAkN/Mɸθ“P̮ȦTѥϠ
ϣ=lPTPIL/IF'Ƽ̰͍Ћzu¶°ºSǎȣcҺʮЋAk»ўSƼ̰QǎAk
̧ήSȠ̮˰͂QNinlF˷ľQΐƳ?Һ)ɸθS»̯N?LSƼ̰͍ЋGN/M̮Ȧ4
ІȜĳocHQTTPIL/F(Ҵϗ , 2010)'  
;ShMP̤˲Qб˔4ϰlFSTҺ2000 ǼâѹS;NM.k'͵ Ó˗ƥɁȚQƼ̰͍
Ћ4ʆʧQǓĘ=lFȑʔS SPS S΅ͣQͰHйjҺſҡoɏ1LʮЋ?F»ўSƼ̰Q
ǎAkȠ̮˰͂“ɲɫQѺǀAkSMTPTҺęƼ̰oǎЙN?F̓ѐýъ“Pɸθ˷ľ
N?LƼ̰͍ЋoìΪK9k;N4ĠX˫bilkhMQPIF(Ҵϗ , 2002; ʉƏ , 2003; 
ŭ˛ , 2004; ğѦ , 2005)'2000 ǼQɿў͏(ȑʔ)4Һ)ƥƼQ29kƼ̰̰˷Sēǁʃ͹Q
J/L—Ƽ̰SͰƛQͰIFƥƼKTjo͋ɚ?L—(ƚŶ)G(ɿў͏ҮͷɸθǛ¹ƥƼQ
29kƼ̰̰˷SēǁQѳAkЊʺ͚ͭç , 2000)(/nfk)ȇÆ³¥ºG)o̓Ϛ?F'
;SƚŶMTҺ)ɸżÆȠSƥƼG3i)Ƽ̰ÆȠSƥƼG[Sбɩ4ɇHĤ=lҺƼ̰͍
Ћ4ÚѲȒȾoýAƥƼɸθS»̯N?LɳbLìΪK9ilF'_FҺ2007 ǼQTҺ)ƥ
ƼQ29kƼ̰͍ЋðīSēǁʃ͹SēǁQJ/L—+ΜŬ“PƼ̰ɲɫ,N+Ǐѯ“P
Ƽ̰͍Ћ,S+шɮ¹ŐĎ,—G(̦ͰϘɶ˴ÚʆʧƼ̰ɲɫ˔ˌ , 2007)(/nfk)ω΃
Ǝ³¥ºG)4̓Ϙ=lҺɸθS»̯N?LSƼ̰ɲɫ¹Ƽ̰͍ЋNS̮ȦQcNK5Һ
ɸεżNƼ̰͍Ћzu¶°ºNSшɮ¹ŐĎSѥϠȪ4͞=lҺΜŬ“PƼ̰ɲɫ¹Ƽ
̰͍ЋðīN?LҺʆǸ“Ƽ̰ɲɫ(͵ 1 ǡ)ҺīȂŇ=lFƼ̰ɲɫ(͵ 2 ǡ)ҺǏѯ“Ƽ̰
ɲɫ(͵ 3 ǡ)S 3 ҂ǡQhkшɮŐĎSɥъNҺDloęƼ“QΕɘAk˔κSѥϠȪo
І/F)Ƽ̰ɲɫS 3 ҂ǡª²G4͞=lF'  
;liS³¥º4͞=lLâѹҺɸθ˷ľS»̯N?LSƼ̰ɲɫ¹Ƽ̰͍ЋSȕı
4ĠЁГ=lkhMQPjҺɸθ˷ľS»̯N?LƼ̰S̓ѐNȾ̚oķѮ?ɫķAk
SPS ̮ȦSĠϸúQJP4IF'ƋSʄ͹N?LcҺ)ʂFP͠ç“ºQǎȣ?FƼ
̰ɲɫ ´°¨(Ƽ̰ɲɫ GP)GͷSÐͼɦΪ4ϘnlҺƼ̰ɲɫ¹Ƽ̰͍ЋðīSɽĊ¹
ēǁŇ4ъǟAk;NNPIF'Ƽ̰͍ЋS˷ľN?LcҺſҡoɏ1F»ўSƼ̰[S
Ƞ̮˰͂“ɲɫ3iҺhjƤTSƼ̰oǎЙN?FȠ̮“ȾѮoýAɸθ“˷ľ4ѥϣ=
lkhMQPIF'J_jҺ)Ƽ̰ÆȠSƥƼGSÆMS͍Ћ˷ľN?LҺĪ̲αÆȠSɲ
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ɫª²[Sбɩ4ъpM/kNⅡ1kGmM';SęƼ̰oǎЙNAkƼ̰͍ЋSϣ̓
QͰLUҺțʮ3iˇⅤ=lL5FҺʮЋ?FƼ̰Q/3QĻʳ“PɫķoɨøM5k3
N/MǁЪЉҡQĵ1LҺʮЋQ˿ˊ“M.kcSSſҡoɏ1L/kƼ̰o/3Qɫķ
QJP:L/TS3N/M;NcҺÜʆSƼ̰͍ЋSѥϠPˇⅤЉҡNⅡM;N4M5k
GmM'  
1-2-4 ĔƱƾȅƍȫdaſȅƭ\£{úȹ  
;ShMQҺȠ̮“ſҡoɏ1kƼ̰4Ɵĵ?ҺDŚĮŇ¹ѮʣŇ4ǸȸŇ?L5L
/k̭̤Qǎ?LҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[ʮЋAkƼ̰ɻTƤTP/N/M̭̤Q.k'Ƞ̮z
u¶±¶oÆȠQºoɨøAkr©±zS 293 ƥƼSzu¶±¶¹¶
ºoǎЙQϘIFЊʺQhlUҺęƼ̰SMHƼ̰͍Ћ˔ѳoǁ҃QĪ̲AkαSıŬ(ʮ
Ћ̫)T 10.4%M.kN/M(Gallagher, 2012)'ʆʧMʞc˔κ?L/kƼ̰͍Ћ˔ѳoʠ
?L/kƥƼMTҺr©±zNŮͪȂS 10ҷoФ1kʮЋ̫Qǎȣ?L/k(̦ͰϘɶ˴
ÚʆʧƼ̰ɲɫ˔ˌ , 2007)cSSҺʆʧSƼ̰͍Ћ˔ѳoǎЙQϘIFЊʺMTҺʮЋ̫
TęƋǻƐM 5.3%Q̹_IL/k(ʉƏ¹ïϗ¹ƬѦ¹−ў , 2013)'_FҺ1985ӆ2005
ǼȂQƋěͰƥƼoǎЙN?Lǁʄ=lFЊʺMTҺπˢ?FƥƼ̰SMHS 76.0ҷTҺ
þĈͽ̮¶º4ѳÂ?L/P3IFN/MƚŶc.k(ğ̳ , 2010)'  
;li;NTҺÄƋSƼ̰͍Ћob8k̤˲Qˍ(P͍ё4.kNT/1ҺʆʧSƥƼ
SƼ̰͍Ћ˔ѳ4Һr©±zN˦г?LĪ̲αQNIL=iQɾǜSҮ/ɫķР̋Q̹_
IL/k;No͞?L/kNΰ1ilk'J_jҺʆʧSƼ̰͍ЋҝƕQ2/Lcº
}« Sſҡ4.jҺƼ̰SʮЋ̫o¿:k;N4ѥϠPЉҡQPIL/kNⅡ1h
M'  
1-2-5 ĔƱƾȅȷĆ_CIpťáǲȆǁǉaŎǢ  
¿л?FhMQҺƼ̰͍ЋSҝƕQ2/LcҺ͠ç“Βҭ4ǳϖMʥȾ̚PƼ̰4Ɵĵ
?ҺƼ̰4ɏ1kſҡ4́ĮŇ¹ѮʣŇ?L/k»ʃMҺɲɫoȡϠNAkƼ̰QƼ̰͍
ЋSº4ŌĥQǝ/L/P/N/Mº}« Sſҡ4.k'  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoǎЙN?LΘΙ?Lǁʄ=lL5FęƋЊʺMcҺƼ̰͍Ћ˷ľSÜȚ
SЉҡN?Lƅ͸4ǈCilFƤˍPº¦SÆQҺĪ̲ýъȅƍAkϠɲɫƼ̰[S
Ď539Һʉʣ̓ϡ¹ʉʣǎȣN/IFº}« QѳшAkЉҡ4»ǀɻoœb
ilL/k(ǰ &&)'ğѦ¹ˆ̳(2012)c 2009 ǼȂQǁʄ=lFƼ̰͍Ћ˔ѳSęƋЊʺ
QJ/LĠĥʱoϘ/ҺπÈ“Q͍ЋQʮk;N4M5P/4ɲɫoȡϠN?L/kƼ̰
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Sͬˊ“Ď5394ЉҡN=lL/kNƚŶ?L/k';S;N3iҺº}« 
SſҡTҺƼ̰͍ЋҝƕQ2/LҺƼ̰͍ЋɒȑαSƤT4Ⅰ˯A\5ĜфSЉҡN?L
ЁГ=lL/kNⅡ1kGmM'  
MTҺɲɫoȡϠNAkƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲?hMN?P/čűoOShMQɳ
ƁAk;N4M5kSGmM3';SſҡSɳƁSFbQTҺƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳQɫķ
o˫bkN/MϘľ4ҺOShMPϠƆQhILȋ5У;=lҺ.k/TҺOShMPϠ
ƆQhILѷǅ=lҺ_FҺOShMP ´M̰У?L/kS3N/M;Noʍi3
QAkȡϠ4.k'  
1-3 ťáǲȆ_ȫmpÍǯǁǉa£  
1-3-1 ťáǲȆ\b  
Ƞ̮“PſҡQ2/LǏѯ“Pɫķo˫bkϘľTҺ͠çȠ̮ƼQ2/L˵͋=lL5
FɫķϠЌϘľ(help-seeking behavior)S»ͫNⅡM;N4M5k'DePaulo(1983)TҺ
ɫķϠЌϘľoҺ)c?Һßα4ʔѲҺĸĳҺ.k/T.kͫSР̋oПe?LTlkPi
UⅠ˯AkhMPſҡeƈҌoɏ1L/kăÚ4Һ͌ɣ“Pʃ˴MßSÚQɫķo˫bk
ϘľM.kGNǀή?L/k';SǀήQț1UҺєȣSſҡeƼ̰ʣS̓ѐQ33nk
Ƞ̮“ſҡoɏ1L/kƼ̰4ҺƼ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bkϘľcɫķϠЌϘľS»ͫ
M.k'  
˩Ѧ¹͙ҁ(1999)TҺȠ̮“ſҡQѳ?LǏѯǆQǎAkɫķϠЌS³¬ºSÆMҺ
help-seeking behavior SϳЃN?L)ϛɫķϘľGҺhelp-seeking preference SϳЃN?
L)ϛɫķȢűȪGN/M̲Ѓoɨ˂?L/k'ȖiTҺϛɫķȢűȪoҺ)ăÚ4ҺȳΝ
“ҺϘľ“ſҡ2hX̭ǁ̰˷Q29kÆȠ“PſҡMҺzu¶±¶e©¶²¡²
ºSǏѯǆҺɸǵͷSεˉ“Pɫķα2hXŞÚ¹ǆʅͷSt¶xº¦²Pɫ
ķαQɫķo˫bk3OM3QJ/LSЁ͗“ʴΑ`GNǀή?L/k4ҺDSϾΎQJ
/LT͚ͭα<NQǀήA\5N?L/k (˩Ѧ¹͙ҁ , 1999)';S help-seeking 
preference N/M̲ЃTҺƋğƣS̭ƍSɫķϠЌ͚ͭSÆMTǾT̲/ilL2iBҺ
ɫķϠЌQǎAkȸȂeȶƊoŴahMPʚʑPˋȦoɚ?L/kNΰ1ilkFbҺʧ
͚ͭMT)ɫķϠЌQǎAkȸȂG)ɫķϠЌSȶƊGN/M̲ЃoDlEl̲/k;NN
Ak'_FҺhelp-seeking behavior SϳЃQJ/LcҺ)ϛɫķϘľGN/M̲Ѓ4ǀ͔
?L/P/FbҺ)ɫķϠЌϘľGQΕ»Ak;NQAk'  
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1-3-2 ťáǲȆǁǉaÕȻ  
;l_MQϘnlL5FɫķϠЌQѳAk͚ͭTҺɫķo˫bkſҡҝƕoѺǀ?P
/»τ“ſҡQJ/LSɫķϠЌNҺȠ̮“ſҡQѳ?LǏѯǆQǎAkɫķϠЌS 2
ͫҤQĥҤAk;N4M5k'  
İαS»τ“ſҡQJ/LSɫķϠЌQѳAk͚ͭTҺɫķAkĉSȠ̮“ЎϠƆSˇ
ⅤG9MPTҺɫķo˫bkÚSĉSȠ̮“ЎϠƆQc˵͋?Lɫķюͪoʍi3Q?h
MN/MҺ͠çȠ̮ƼQ29kɫķϘľ͚ͭS̓ǟN/Mɿν3iъbilL5F'  
οǿȠ̮ƼSĥѦMTÈQȚαSȠ̮“ſҡQJ/LǏѯǆQɫķo˫bk;NQJ
/L͚ͭ4ϘnlL5F'Ƞ̮οǿSǏѯǆ[SɫķϠЌ͚ͭTҺ=iQɫķϠЌSOS
ĉҔoˇⅤAk3MҺā &
 ShMQҺɫķϠЌQѳnkЎϠƆoˇⅤAk͚ͭNҺDS
̰У ´oˇⅤAk͚ͭNQĥҤ4ŦκM.k'  
1-3-3 ťáǲȆǁǉaƈǷ  
ɫķϠЌQѳAk͚ͭTҺ͠çȠ̮ƼQ29kɫķϘľ͚ͭSǟѱSÆM˵͋=lkh
MQPIF'͠çȠ̮ƼSҝƕMTҺɫķo˫bkſҡҝƕoѺǀCBQˍ(PɫķϠЌ
ϘľQJ/Lšj¿:ilL5F(ʰÕ , 1981)'÷1UҺǁҭ“̤˲Mγ3=lF̠ЃQJ
/LSϾΎoſMN/MЉҡGIFj(Nadler, Shapira, & Ben-Itzhak, 1982)ҺƥƼ̰4
Ƽˉ¿SſҡMɫķo˫bk3OM3oˇⅤ?Fj(Karabenick & Knapp, 1988)ҺN/I
F͚ͭ4ϘnlL2jҺOShMPſҡQǎ?LЈQɫķo˫bk3QJ/LTҺă(S
͚ͭQhjˍ(M.k'»ʃҺοǿȠ̮ƼSĥѦMTҺȠ̮“ſҡQѳ?L©¶²¡²
SǏѯǆQǎAkɫķϠЌQ˵͋?L͚ͭ4ͬ`ѥRilL5FΒΠ4.k (÷1UҺ
Kelly & Achter, 1995; Komiya, Good, & Sherrod, 2000; Kushner & Sher, 1989; Vogel & 
Wester, 2003)'  
1-3-3-1 ťáǲȆaǴĘǲþ  
ɫķϠЌϘľ4̰УAk3OM3oІʍAkϠƆQJ/LTҺˍ(PϧȂ3iˇⅤ4P
=lL/k'̶ȪhjcƮȪS]M4hjҟΥQɫķϠЌoϘM (Elhai, Schweinle, & 
Anderson, 2008; Kelly & Achter, 1995; Komiya, Good, & Sherrod, 2000; Ǣţ¹ϟǪ , 
1991);NeҺŮȪSŞÚQǎAkɫķϠЌSʃ4Һ̼ȪSŞÚQǎAkɫķϠЌhjc
ҟΥQϘnlk(Nelson-Le Gall, 1987);N4ʍi3QPIL/k'_FҺ̶Ȫ4Яð“ү
ĳSҮ/ƮȪQǎ?LɫķϠЌoɤ1kSQǎ?LҺƮȪTЯð“үĳSҮ/̶ȪQɫķ
o˫bhMNAkčű4.jҺDSιʖQTҺ̶Ȫ4ƮȪQɫķo˫bk;N4ҺßαQ  
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ùƻA\5MP/N/M̶ȪSȪȕıϢͿQşAkFbҺDShMPϘľoј9hMNA
k;N4.kNΰ1ilL/k(Nadler et al., 1982)'  
ɫķϠЌαS̢ȪQѳ?LTҺπǑȠSí/ÚTҮ/ÚQ˦\LҺɫķϠЌohjҟΥ
QϘM;N4ƚŶ=lL2j(Gross, Fisher, Nadler, Stiglitz, & Craig, 1979; Nadler, 
Altman, & Fisher, 1979; Nadler, Fisher, & Streufert, 1976; Tessler & Schwartz, 1972)Һ
DSŘƆN?LҺπǑȠSҮ/ÚTɫķo̵?ĤL?_MNπͰ“PπǯďN͖͎4̰@
L?_MFbGNΰ1ilL/k'  
ɫķϠЌoϘM3OM3SȶȨ˯ǀTҺɫķϠЌQѳnkĪ͈ (benefit)N (cost)
SʺǀQƗK/LϘnlkN=lk';lQTҺɫķoϠЌAkNãǀ?FN5S
NĪ͈QJ/LSʺǀNҺɫķoϠЌ?P/Nãǀ?FN5SNĪ͈SʺǀN/M
2 ͫҤSʺǀ4ϘnlkN=lL/k'D?LҺ;SNĪ͈QTҺDlElQΒ̅
“¹̠С“ĉҔNȠ̮“ĉҔ4.k(͍Ǫ , 1989; Үʤ , 1998)'  
ɫķoŢ9k;NQhkĪ͈ (ϛɫķĪ͈ )QJ/LTҺΒ̅“¹̠С“Ī͈N?LTҺ
̭ƍSſҡSв̆¹Ⅰ˯4.jҺȠ̮“Ī͈TſҡSв̆¹Ⅰ˯QhkȠ̮“КώSв̆
4.k'»ʃҺɫķoϠЌAk;NQhk (ϠЌ )QJ/LTҺΒ̅“¹̠С
“N?LTП̲eʔѲ433k;N4.jҺȠ̮“N?LTҺɫķo̵?Ĥ
k;NQhk˯_jȲ=ҺɓΗe̖ϣSȫlҺπĥSÁєĦ=SҐŵҺɫķαQКMĄjҺ
Ȑ/ilkπǯѱ͞ҺπǯѐȾSɵ˄Һs¦ (stigma, ˬů¹̕Ŕ )4ΰ1ilk'
;SȠ̮“SƤTTҺπǑȠQǎAkλƶ(threat to self-esteem)(Fisher, Nadler, 
& Whitcher-Alagne, 1982)N?LĥҤŦκPcSM.k';lTҺɫķϠЌ4ҺɫķαN
ϠЌαNSđĶѳüoȵУ=CkN5Һ_FҺɫķϠЌQhjπͰNÈðȪN/MúąN
Sϓϗ4̰@kN5QҺɫķϠЌ4λƶ“QPkN/Mΰ1ʃM.k'  
»ʃҺɫķoŢ9P/;NQhkĪ͈ (ғϠЌĪ͈ )TҺΒ̅“¹̠С“Ī͈N?LҺϠ
ЌQѳAkòⅣPП̲eʔѲoı3PTLAa;N4.jҺȠ̮“Ī͈N?LπǑȠQǎ
Akλƶoј9k;N4M5k;N4ɛ:ilk'_FҺɫķoŢ9P/;NQhk
 (ғϠЌ )TҺΒ̅“¹̠С“N?LTҺſҡ4в̆¹Ⅰ˯=lP/__ˠ
IL?_M;NQhkΒ̅“¹̠С“PÁĪ͈4.jҺȠ̮“N?LTҺſҡ4в
̆¹Ⅰ˯=lP/__ˠIL?_M;NQhkȠ̮“ψ́4ɛ:ilk'  
ſҡoɏ1FÚTҺϠЌ4ϛɫķĪ͈hjcƥ5TҺғϠЌ4ғϠЌĪ͈
hjcǔ=/NҺɫķϠЌo?P/N/M;NQPjҺϠЌ4ϛɫķĪ͈hjǔ=
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TҺғϠЌ4ғϠЌĪ͈hjƥ5/NҺɫķϠЌoAk;NQPk'_FҺϠЌ
4ϛɫķĪ͈hjcƥ5TҺ3JҺғϠЌ4ғϠЌĪ͈hjcƥ5/NЁ͗=
lFƛŬeҺϠЌ4ϛɫķĪ͈hjcǔ=TҺ3JҺғϠЌ4ғϠЌĪ͈h
jcǔ=/NЁ͗=lFƛŬTҺϓϗ̤ȸ4̰_lkN=lk'  
Ƞ̮οǿºQǎAkɫķϠЌoˇⅤAkƛŬҺɫķo˫bkϘľ (behavior)DS
cSỏǀAkFbQTҺϛҭα4ɫķo˫bkhMP̤˲ϱǀ4ȡϠNPk'Ƞ̮οǿ
ºQǎAkɫķϠЌoϘM̤˲oϱǀAk;N4ƈҌPFbҺϘľDScSỏǀ
Ak͚ͭTȠ̮οǿºQǎAkɫķϠЌ͚ͭQ2/LTҺÈ˹QPIL/P/'  
ʞcƤTϘnlL/k͚ͭTҺzu¶±¶eȠ̮οǿº[ɫķoϠЌAk;
NQǎAkȸȂ(attitudes)4ǁ҃SɫķϠЌϘľSιʖQ.kNãǀ?ҺăÚSȸȂNß
SІʍƢɻNSѳüoˇⅤAk͚ͭM.k(÷1UҺDearing, Maddux, & Tangney, 2005; 
Kelly & Achter, 1995; Komiya et al., 2000; Leong & Zachar, 1999)'J_jҺɫķϠЌQ
ǎAkȸȂoҺȠ̮“ſҡoɏ1L/kN5QǏѯǆSɫķo˫bk;NoOMɝ1k3
N/MăÚSº±s̢ȪN?Lǀή?LҺDlQȔҗoŝ^AЎϠƆQJ/Lɢ
΍AkN/M͚ͭM.k'ɫķϠЌQǎAkȸȂỏǀAkǘȂN?LTҺFischer & 
Turner(1970)S Attitudes Toward Seeking Professional Psychological Help Scale 
(ATSPPHS)NDS͘ΣɳⅢ̞(Fischer & Farina, 1995)4ǾT̲/ilL/k'  
_FҺɫķϠЌQǎAkȸȂâƣQcҺɫķϠЌSȶƊ(intention)oˇⅤAk͚ͭc.
k(÷1UҺVogel & Wei, 2005; Yakunina & Weigold, 2011)'ɫķϠЌSȶƊS̉ǀTҺ
̢ǀSſҡҝƕe̤˲oȵǀ=CLҺDS̤˲ÀMɫķo˫bF/NȨM3OM3oǒR
kN/Mʃ˴4»τ“M.k'ɫķϠЌSȶƊS̉ǀQJ/LTҺ̢ǀSǘȂ4ʕŝ?L
/k̤˲QPTˍ(P̉ǀ˴4̲/ilL/k(Rickwood & Thomas, 2012)4ҺʞcǾT
̲/ilL/kǘȂTҺCash, Begley, McCown, & Weise(1975)S Intentions to Seek 
Counseling Inventory(ISCI)NDSɳⅢ̞(Gim, Atkinson, & Whiteley, 1990; Ponce & 
Atkinson, 1989)M.k'  
Kushner & Sher(1989, 1991)TҺȠ̮οǿºQǎAkɫķϠЌϘľoІʍAkϠ
ƆoҺýъϠƆ(approach factors)NѷǅϠƆ(avoidance factors)S 2 JQĥҤ?L/k(ǰ
&
 )'ѷǅϠƆN?LSπǯѱ͞Qѳ?LTҺſҡeψ́oǏѯǆQɇHʍ9k;NQh
jÐ̉=lkΓʳN?LҺʠ̲ȪN±~S 2 ͫҤSΓʳ4ȵǀ=lL/k (Vogel & 
Wester, 2003)'Ð̉=lkʠ̲ȪN/MSTҺſҡoɇHʍ9k;NQhILcFi=l  
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kΓʳQǎ?LЁbkʠ̲ȪM.jҺÐ̉=lk±~NTҺſҡoɇHʍ9k;NQh
ILcFi=lkΓʳQǎ?Lȷ@kŕѾM.k'  
Vogel & Wester(2003)TҺѷǅϠƆ(πǯѱ͞Һzu¶°ºQπǯѱ͞Ak;NQhI
LÐ̉=lkʠ̲ȪNÐ̉=lk±~Һπǯ҅ϕ)NĔϘ͚ͭMɫķϠЌSȸȂoІʍA
kϠƆN?Lɛ:ilFÈϠPϠƆ(͗Ϥ=lFº«²¥ºҺȠ̮“ψ́ҺюŚS
zu¶±¶ΒҭҺȪĩ)oІʍƢɻN?LҺǏѯ“PȠ̮“ɫķo˫bkȸȂQJ/L
SѥƅǷĥʱoϘIL/k'DSΓʳҺπǯѱ͞Һπǯ҅ϕҺÐ̉=lk±~ҺÐ̉=
lkʠ̲ȪҺюŚSzu¶±¶ΒҭSĥɹІʍ̫4Ү/;N4ʍi3NPIF'J_
jҺπǯѱ͞AkÚ]OҺπǯ҅ϕ?P/Ú]OҺzu¶°ºQπǯѱ͞Ak;NQh
ILÐ̉=lk±~4ǔ=/]OҺÐ̉=lkʠ̲Ȫ4Ү/]OҺzu¶±¶oŢ
9FΒҭ4.k]OҺȠ̮“ɫķo˫bk;NQǎ?Lηǀ“PȸȂo͞A;NQPk'
ѷǅϠƆSĥɹІʍ̫4/BlcҮTPIL2jҺȖiTҺѷǅϠƆ4ɫķϠЌSȸȂS
̮ⅠQNILѥϠPȶŸoəJN?L/k'=iQҺȖiTɫķϠЌQǎAkȸȂ4Һɫ
ķϠЌSȶƊoІʍAkʞcѥϠPϠƆM.k;Nc͞?L/k'  
Nam, Chu, Lee, Lee, Kim & Lee(2010)TҺɫķϠЌSȸȂQ29kȪǮQJ/L©
ĥʱoϘ/ҺƮȪSʃ4ηǀ“ȸȂo͞A;Noʍi3Q?L/k';lTҺ̶ȪT
MͳÑȠ4.jȷȳoϚĤA\5MTP/N/MȪȕıNSϓϗ4̰@eA/FbQҺß
αQɫķo˫bhMN?P/FbGNΰ1ilL/k';S͚ͭMTҺÚͫѲSǮ̼QJ
/LcˇⅤ=lL2jҺͅÚr©±zÚSʃ4rrÚerrΆr©±zÚhjcɫķ
ϠЌSȸȂ4ηǀ“M.k;NeҺrrÚSʃ4ßSέhjcɫķϠЌSȸȂSȪǮ4
ǔ=/;N4͞=lL/k'  
_FҺNam, Choi, Lee, Lee, Kim & Lee(2013)TɫķϠЌSȸȂNȠ̮“ЎϠƆ(Ð̉=
lkʠ̲ȪҺÐ̉=lk±~ҺɋMJҺȠ̮“ψ́Һπǯ҅ϕҺπǯѱ͞Һº«²
¥ºҺ±~(ě“)s¦Һπǯs¦)NSѳшQJ/L©ĥʱoϘ
IL/k'P2ҺɫķϠЌSɿνMTҺ±~ (ě“ )s¦NT)Ƞ̮“˰͂o
˫bkÚTƯ_?TP/Һ.k/T͠ç“QǇЁ=lP/N/MЁ͗GM.jҺπǯ
s¦NT)Ƞ̮“˰͂o˫bkƛŬQҺ΅ͣ̾ȰeȠ̮οǿºQJ/LSųǀ“
t©ºoğŇAk;NMҺăÚSπǑȷȳeπǯúąoíÀ=Ck;NGM.kN=l
L/k(Corrigan, 2004; Vogel, Wade, & Haake, 2006)'Nam et al.(2013)TҺ©ĥʱS
ΓʳҺÐ̉=lkʠ̲ȪҺπǯѱ͞Һπǯs¦SĻʳѧ4ƥ5/;No͞?L/k'
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J_jҺȠ̮“ɫķ4ʠ̲M.kNΰ1kÚ]OҺπǯѱ͞AkÚ]OҺ͠ç“QŢ9Ę
lilP/N°¢²à9?LπǯŏÀ?P/Ú]OҺɫķϠЌSȸȂ4ηǀ“QPkN/
M;NQPk'  
=iQҺˌцʃͪȊª±¶(Structural Equation Modeling: SEM)SɆ˴o̲/LҺ
ɫķϠЌSȸȂeɫķϠЌSȶƊҺDSßSϞɻSƢɻѲSѳüoΕŬ“QˇⅤAk͚ͭ
cϘnlkhMQPIL/k (÷1UҺCramer, 1999; Hammer & Vogel, 2013; ˪Õ , 
2010; Pederson & Vogel, 2007; Vogel, Wade, & Hackler, 2007)'ɫķϠЌSȸȂNȶƊ
NϘľNSѳüQJ/LTҺAjzen(1985, 1991)SⅣ̷“Ϙľ̮Ѝ (theory of planned 
behavior, TPB)oє̲?L̮ⅠAkϹ`cϘnlL/k(÷1UҺǔĂ¹ÜƓ , 2011; Hess & 
Tracey, 2013)'Ⅳ̷“Ϙľ̮ЍTҺϘľ(behavior)TDSϘľoыϘ?hMNAkăÚS
ϘľȶƊ (behavioral intention)Qhj˯ǀ=lҺDSϘľȶƊTϘľQǎAkȸȂ
(attitude toward the behavior)NÈϦ“ϢͿ(subjective norm)ҺЁ͗=lFϘľSΕīŦ
κȪ (perceived behavioral control)S 3 ƢɻMІʍM5kN/M̮Ѝª²M.k (ā
&( )'P2ҺϘľSыϘQTҺϘľȶƊG9MPTŌĥP³¢²SϘľΕī4ȡϠNPk
4Һǁ҃SϘľΕīỏǀAk;N4ƈҌPFbҺЁ͗=lFϘľSΕīŦκȪMá̲?
LІʍAk;N4ɨ˂=lL/k'Ⅳ̷“Ϙľ̮Ѝoє̲?FɫķϠЌ͚ͭTҺɫķϠЌ
NūϠƆNSăĩSѳüS`oˇⅤAkSMTPTҺɫķϠЌQѳшAkÈϠPϠƆoņ
ɘ“QɈ/ҺDli͍ÔSѳücʍi3Q?L/kN/M̓MϸúM5k'  
;liSɫķϠЌϘľҺɫķϠЌȸȂҺɫķϠЌȶƊNDliQѳшAkϠƆoˇⅤA
k͚ͭTҺСſ΋Њʺ˴eǁҭ˴o̲/LҺѧ“ºoŠ҈?ΕⅣ“QˇⅤAkѧ“͚
ͭSr ´º4̲/ilk;N4Ƥ/'  
1-3-3-2 ťáǲȆa _u@Zaǁǉ  
ßαQɫķo˫bkN/MϘľ4OShMQ̰УAkS3QJ/LTҺ/TJ3Sª
²4ɨĤ=lL/k'Gross & McMullen(1983)TҺɫķoϠЌAkюͪo 3 JSˡ҂Q
ĥ9Lª²Ň?L/k'͵ 1 ˡ҂MTҺɫķ4ȡϠNPkſҡ̤˲3OM3SĨʁ4Ϙ
nlk'D?LҺɫķ4ȡϠNĨʁ=lkNҺ͵ 2 ˡ҂Q2/LҺπĳMⅠ˯4Ŧκ3Һ
c?TTßαQɫķoϠЌAk3SĨʁ4Ϙnlk'ɫķoϠЌAk;N4˯ǀAkNҺ
͵ 3 ˡ҂Q2/LҺɫķϠЌoOShMQϘM34ˇⅤ=lk'»ʃҺ͍Ǫ(1989)TҺɫ
ķϠЌS̰УюͪoҺſҡSѥϠȪҺſҡQǎAkⅠ˯κĳҺɫķϠЌSȶȨ˯ǀҺ
ɫķαSƻƍҺɫķϠЌSʃ̺ҺN/M 5 JSĨʁSˡ҂Qĥ9Lª²Ň?L/k  
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(ā &) )';liSª²TҺ»τSɫķϠЌϘľS̰Уюͪoª²Ň?FcSM.jҺ
Ƞ̮οǿSǏѯǆQǎAkɫķϠЌϘľTȵǀ=lL/P/'  
É̳(2000)TҺ͍Ǫ(1989)ocNQҺ)zu¶±¶oŢ9kGN/MɫķϠЌϘľS
̰УюͪSª²oɨž?L/k';Sª²MTҺπĥ4Ƞ̮“ſҡocIL/kN
˨KTˡ҂ҺſҡSⅠ˯SΛȩȪoʺǀAkˡ҂Һſҡ4πĳMⅠ˯M5k3OM3
ʺǀAkˡ҂ҺЯиPғǏѯǆQɫķϠЌAk3OM3ȶȨ˯ǀAkˡ҂ҺοǿȠ̮
ƼSǏѯǆQɫķϠЌAkNȶȨ˯ǀAkˡ҂Һ ǏѯǆQJ/LSȳƚoəIL/k3
OM3͛ЁAkˡ҂Һ!οǿȠ̮ơQç/QϘTˡ҂N/MҺ7 JSˡ҂oЫpMɫķϘ
ľ4̰УAkNȵǀ?L/k';Sª²MTҺ»J»JSȶȨ˯ǀeúąĨʁoΨjй
?LҺοǿȠ̮ơSɫķoŢ9kˡ҂QρkN?L/k'_FҺǏѯǆQɫķϠЌAkİ
QҺЯиPғǏѯǆQɫķϠЌAk3OM3oȶȨ˯ǀAkˡ҂4ϱǀ=lL/k4Һ;
ShMPқȀ4ęLSÒ÷QȑLT_iP/ŦκȪcΰ1ilk'  
Cauce, Domenech-Rodriguez, Paradise, Cochran, Shea, Srebnik, & Baydar(2002)TҺ
r©±zQ29kw~¹¦t±sSχαS©¶²¡²º[SΒЩQ
ȔҗAkɿŇ“¹ɿν“ϠƆo̮ⅠAkʴΑ`N?LҺ©¶²¡²QѳAkɫķϠЌ
ª²oɨ͞?L/k(ā & )'ȖiTҺſҡSЁГҺɫķϠЌSȶȨ˯ǀҺº
SіɎS 3 ˡ҂S ´oȵǀ?L/kcSSҺDlElSˡ҂4͍ÔQȔҗ?L
/kFbҺ3 JSˡ҂4қQ̰@kn9MTP/N?L/k';Sª²TҺr©±zQ
29kw~¹¦t±sSχαSɫķϠЌª²M.kFbҺʆʧSƼ̰͍Ћҝ
ƕQDS__ȑLTbk;N4ƈҌM.k'  
ҮѦ¹ƽ̹̳ (2002)T͍Ǫ (1989)NÉ̳ (2000)Sª²ośΰQ?LҺƼ̰͍Ћº
oŢ9kN/M ´QJ/Lΰǋ?L/k(ā & )';Sª²MTҺ3 JSˡ҂
oЫpMɫķϠЌN/MϘľ4̰УAkNȵǀ?L/k'âÀMTҺDS 3 JSˡ҂QJ
/LϮлAk'  
ſҡSЁГNʺǀ
_BҺ͵ 1 ˡ҂N?L)ſҡSЁГNʺǀG4.k'ƳbQҺʧÚ4πĥ4Ƽ̰̰˷Q
2/Lſҡoɏ1L/kNЁГ?Һſҡ4.IFƛŬҺDSſҡ4A8QⅠ˯?P9lU
PiP/]ÓĮPcS3OM3N/MʺǀoϘM'_FҺDSſҡ4πĥMñN3Ⅰ˯
ŦκP;NPS3cõCLʺǀ=lk'D?LҺDl]ÓĮPſҡMTP/NĨʁ?F
ƛŬҺſҡT˅¿:=lk'_FҺπĳMSⅠ˯4ŦκM.kNĨʁ=lFƛŬTҺ̦ĳ  
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MⅠ˯oƊk;NQPk'ſҡ4́ĮMⅠ˯ƈҌNĨʁ?FƛŬҺ˗Sˡ҂Qъa'  
 ɫķϠЌSȶȨ˯ǀ  
˗QҺ͵ 2 ˡ҂N?L)ɫķϠЌSȶȨ˯ǀG4.k';lTҺſҡ4́ĮPcSM̦
ĳMTⅠ˯M5P/NĨʁ=lFƛŬQҺƼ̰͍ЋºSǏѯǆQɫķϠЌAk3O
M3Һ_FҺЯиPғǏѯǆQɫķϠЌAk3OM3oĨʁAkˡ҂M.k'ɫķoϠЌ
Ak3OM3TҺɫķo˫bk҃QЁ͗=lkNĪ͈S°¶QhjĨʁ=lk'
;;MҺɫķoŢ9P/N˯ǀAkNҺİˡ҂S)ſҡSЁГNʺǀGSˡ҂Qɂjſҡ
SʺǀoĠXϘ/ҺɫķoŢ9kN˯ǀAkNҺ˗Sˡ҂Qъa'  
ɫķoŢ9k
ʞȚQҺ͵ 3 ˡ҂N?LҺ)ɫķoŢ9kG4.k';lTҺƼ̰͍ЋºSǏѯ
ǆQç/QϘIFjҺғǏѯǆNNcQſҡⅠ˯oƊkN/MҺǁ҃QɫķϠЌoϘMˡ
҂M.k'  
ҮѦ¹ƽ̹̳(2002)T;Sª²oʴΑ`N?LƼ̰͍ЋºS˷ľğǇoĥҤ?Һ
DlElSˡ҂SɫķϠЌS ´QĎ539kɫķN?LҺȠ̮ɸθ“¹ÐѶ“r
 ´ºҺɫķϠЌSȶȨ˯ǀQǎAkr ´ºҺ¨ɲɫ“r ´ºҺ4
.kN?L/k'  
¿ϮS̰УюͪS͚ͭT/Blc̮Ѝª²N?L̎Ω“QˇⅤ=lFcSM.k4Һ
С“͚ͭ˴Sr ´ºoɡ̲?LҺÚ(e̤˲SęðoNi1kϣ̓3iҺѳшAkϠ
ƆoŴaȒMɫķϠЌS ´QJ/LˇⅤAkhMP͚ͭcϘnlL/k'  
Timlin-Scalera, Ponterotto, Blumberg, & Jackson(2003)TҺ°u¶¹y±
º¹r ´º(Glaser & Strauss, 1967)o̲/LҺr©±zͅÚ̶ƹҮʼ̰SȠ̮“
³QѳAkɫķϠЌQJ/Lª²Ň?L/k'  
DlQhlUҺƎƕSɿŇe͠ç“P ³«º3i)єȣSȡϠȪGQкilk̶
ƹҮʼ̰TҺєȣQȾĴ?FjҺÚoҠjQAk;NMĻʳ“QǎģM5kƛŬc.lUҺ
ÁєĦPɫķϠЌoϘIFjҺſҡ3iрј?FjſҡoųЁAk;NMғĻʳ“Qǎģ
M5P/ƛŬc.kN/M'ɫķϠЌoǎģʃ̺N?L̲/kƛŬҺxº¦²PɫķР
̋o̲/khjҺt¶xº¦²PɫķР̋o̲/k;N4ƤTҺɫķϠЌoýъAkϠ
ƆN?LTҺǆȄSѱɵȪeʧÚ4ɏ1kſҡŚĮ=ҺâİSɫķºQѳAk¥
sPΒҭͷ4.jҺɫķϠЌoѷǅAkϠƆN?LTҺɫķР̋Q˨4J3P/;
NҺſҡQǎAkЁГ4ÁŌĥM.k;NҺͧǉSþəQǎAkȠѢҺȠ̮ɫķº
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QǎAkP@`SP=ҺßαQКɒo39FTP/N/M˨əHҺɫķo˫bk;NQJ
/LSs¦ͷ4.kN/M(ā &, )'  
_FҺȖiTҺȠ̮οǿºohjĪ̲?eATAkFbSʃ˴QJ/LcϛЊʺ
αQ͌ɣǒRҺ̶Ȫ4Ƞ̮“ɫķoŢ9k;NQǎAkćϡ4PTPkN/IF͠çSĉ
SƢŇҺɫķSº4.kNΰ1ilkÚFHQ͌ɣɆo=?S\kru±º˷ľҺ
πǯoηǀ“QŢ9Ęlk;N4M5khMPȜȶĥѦS̓ϡS¥ºoҺȠ̮οǿ
ºohjĪ̲?eATAkSFbSɆˡN?Lz±ºŇ?L/k'  
ɫķϠЌS ´QѳAkС“͚ͭTҺ͍ѳ͚ͭN̼PjҺѳшAkϠƆ4OShM
P ´SÆMѳü?LTkS3ҺʮЋα4OShMPȠ̮“¹͠ç“ðҭo?L/k
S3oʍi3QAk;N4M5k';liSɫķϠЌS ´eȶГ˯ǀª²QJ/
LˇⅤAk͚ͭTҺt¶¬ºͷSС“ºocNQª²̰ȾoϘIFjҺ̎Ω“
Q̮Ѝª²oˇⅤAkhMPС“͚ͭSr ´º4̲/ilk;N4Ƥ/'  
1-3-3-3 ďĔƱaťáǲȆǁǉ  
ʆʧQ29kƼ̰͍ЋҝƕMSɫķϠЌ͚ͭTDl]OƤTP/'ʞcƤTšj¿:i
lL/kSTɫķϠЌSȶƊ(÷1UҺ˪Õ , 2010; ÆǤ¹ė̬ , 2009; ÆǤ¹ė̬¹Ү̳¹
ҳ , 2011)MҺ˾ƣMƤTšj¿:ilL/kɫķϠЌSȸȂQJ/LS͚ͭTϘnlL/
P/'ɫķϠЌSȸȂQJ/LS͚ͭQŴa;N4M5kcSN?LҺɫķϠЌQѳAk
ÁƿeʣȘ (;liTǾ/ȶŸMɫķϠЌSȸȂQŴ_lkˋȦNΰ1ilk )ošj¿:
F͚ͭ(ÆǤ¹ė̬ , 2011; ÆǤͷ , 2011)4.k'ȸȂeȶƊoŴaǾ/ˋȦN?L)ϛɫ
ķȢűȪGN/M̲Ѓ4̲/ilk;NcƤT(÷1UҺʤʫ¹˩Ѧ , 2004, 2012; Ⱦ̳¹
ˆ̳ , 2012)ҺˌȾˋȦ4ʚʑM̃Ío̰pM/k̤˲c.k'  
Ƽ̰͍ЋҝƕQѺiP/»τSzu¶±¶QѳAkҺɫķϠЌSȸȂQJ/LS͚ͭ
N?LTҺÉ̳¹Ǣţ(1986)NǢţ¹É̳(1986)4ɛ:ilk'ȖiTҺƥƼ̰ǎЙQz
u¶±¶oŢ9k;NQǎAkȸȂoˇⅤ?ҺƮȪSʃ4̶Ȫhjηǀ“PȸȂM.
k;NҺzu¶±¶Tˍ(PſҡSⅠ˯QʠĻM.jҺzu¶±¶MT/m/m
NȕͰHDMP;No?LTlkNȨIL/k]OҺD?LҺº«²¥º4ēǁ
?L2jҺLocus of control 4ğ“MҺɋMJȂ4í/Ú]OҺȸȂ4ηǀ“M.k;N
o͞?L/k'J_j，Ú“ɫķР̋4ИǊMҺṴ́4πĥSĸĳMPpN3PkNȷ@
L/LҺɋMJ̤ȸMP/Ú]OҺɫķo˫bk;NQͬˊ“M.kN/M;NQPk'  
ɫķϠЌSȶƊQѳAk͚ͭN?LTҺ˪Õ(2010)4ҺƥƼ̰oǎЙN?LҺº«  
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²¥ºҺπǑȷȳSμȎȪҺπǑȷȳҺɋMJҺȱ`ҺȪĩ4ɫķϠЌȶƊQOSh
MQȔҗoŝ^?L/k3oˇⅤ?L/k'ĜĥɹˌцĥʱSΓʳҺǆʅNŞÚ[Sɫķ
ϠЌȶƊQǎ?LTȱ`ҺɋMJҺº«²¥º4Ȕҗ?L/k4ҺǏѯǆ[Sɫ
ķϠЌȶƊQǎ?LTȱ`ҺπǑȷȳҺŞÚ¥º4Ȕҗ?L/k;No͞?L/k'  
1-3-3-4 ĔƱƾȅȷĆ_CIpťáǲȆǁǉ  
Ƽ̰͍ЋҝƕQ29kɫķϠЌ͚ͭQJ/LTҺɫķϠЌSȶƊQѳ?LҺϞɻS͚ͭ
MˇⅤ=lL/k'ÆǤ¹ė̬ (2009)TҺɫķϠЌSȶƊS̉ǀSFbQҺƥƼ̰̲
ISCI(The Intention of Seeking Counseling Inventory)oѱ̓?L/k';SǘȂo̲/
LҺɫķϠЌSȶƊNɫķϠЌʣȘeɫķϠЌÁƿNSѳü4ˇⅤ=lL2j(ÆǤ¹ė̬Һ
2011; ÆǤͷҺ2011)ҺɫķϠЌÁƿNɫķϠЌȶƊNSѲQ͌ɣSѳшTϡilBҺ
ȱ`Sƻƍ4ҺɫķϠЌȶƊQȔҗoŝ^?L/k;NҺȱ`Sƻƍ4ҺɫķϠЌʣȘ
oЂ̓?ҺɫķϠЌȶƊQȔҗoŝ^?L/k;NҺɫķϠЌÁƿTҺɫķϠЌʣȘo
Ý?LҺɫķϠЌȶƊQȔҗoŝ^?L/k;NҺ4͞=lL/k'ɫķϠЌʣȘeɫķ
ϠЌÁƿTɫķϠЌSȸȂSÀìˋȦNΰ1ilkFbҺ;liS͚ͭTҺɫķϠЌSȸ
ȂNȶƊNSѳüoˇⅤ?F͚ͭN?LìΪK9k;N4M5k'  
ʤʫ¹˩Ѧ(2004)TҺƥƼ̰oǎЙN?LҺŞÚҺǆʅҺƼ̰͍Ћ˔ѳSDlElQǎ
AkϛɫķȢűȪ(;S͚ͭMT)πĥMⅠ˯M5P/ȱ`oɏ1FƛŬҺɫķ¹¥º
o˫bk3GN=lL/k)QJ/LˇⅤ?ҺŞѐҺǆʅ[SϛɫķȢűȪSʃ4Ƽ̰͍
Ћ[SϛɫķȢűȪhjҮ/;NҺŞѐNǆʅ[SϛɫķȢűȪTπǑȷȳN˚Sѳш
oҺπǯ҅ϕNКSѳшo͞A;NҺƮȪSʃ4̶Ȫhjǆʅ[SϛɫķȢűȪ4Ү/
;NҺƼ̰͍ЋQǎ?LTЁ͗ȂSҮ/ʃ4ϛɫķȢűȪ4Ү/;No͞?L/k'_
FҺʤʫ¹˩Ѧ(2008)TҺƥƼ̰oǎЙN?LҺϛɫķȢűȪ(;S͚ͭMT)c?ȱ`o
ɏ1ҺπĥπЯMⅠ˯M5P/ƛŬҺƼ̰͍ЋoĪ̲?hMNȨM3GN=lL/k)oˇ
Ⅴ?ҺƥƼ̰SƼ̰͍ЋQǎAkϛɫķȢűȪTҺƼ̰͍ЋĪ̲QǎAkηǀ“¹ųǀ
“ȸȂҺŷƉ3iSƼ̰͍ЋĪ̲SʣȘҺƼ̰͍ЋĪ̲QǎAk͗Ϥ=lFϘľΕīȷ(ă
Ú4Ƽ̰ʽЋSɫķºoĪ̲AkN/MϘľoыϘM5kNȷ@L/k3OM3S
ͪȂ)ҺƼ̰͍ЋǃQǎAkЁ͗ȂSūƢɻQhILĥɹS 13-36%4Іʍ=lk;NҺ
Ƽ̰͍ЋĪ̲S©±oҮTϸú?L/k]OҺ_FҺŷƉ3iSƼ̰͍ЋSĪ̲ʣ
ȘoȐTȷ@L/k]OҺD?LǼҵ4í/]OϛɫķȢűȪ4Ү/;NҺª°
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s~ƢɻoΕī?LcP2ҺƼ̰͍ЋĪ̲S©±NŷƉ3iSĪ̲ʣȘSƢɻ4ʠ
ȶQϛɫķȢűȪoÐ̉Ak;No͞?L/k'=iQҺʤʫ¹˩Ѧ(2012)TҺƥƼ̰o
ǎЙQƼ̰͍ЋQǎAkϛɫķȢűȪ(;S͚ͭMT)c?ȱ`oɏ1ҺπĥπЯMⅠ˯M
5P/ƛŬҺƼ̰͍ЋoĪ̲?hMNȨM3GN=lL/k)NƼ̰͍ЋQǎAkɫķÁƿ
(ɫķo˫bk;NSÁƿ)ҺſҡSĜфȪSЁ͗(ƥƼ̰QOl]OĜф?Fȱ
`M.kNȨM3)ҺπǑȷȳҺƼ̰͍ЋǃSЁ͗ȂҺȪĩNSѳшoˇⅤ?L/k';S
͚ͭ3iTҺɫķÁƿǘȂSMHSŹȣȪSȠѢ4ҺƮȪS`MϛɫķȢűȪQʠȶP
КSȔҗĳ4.k;NҺ̶ȪS`MſҡSĜфȪSЁ͗4ϛɫķȢűȪQʠȶP˚SȔ
җĳ4.k;NҺƼ̰͍ЋSЁ͗ȂT)ǎÚ¹͠çҔG)Ƞ̮¹ĈȅҔGSſҡQ2/LҺ
̶ƮNcQϛɫķȢűȪQ˚SȔҗĳ4.k;N4͞=lL/k';liS͚ͭMTҺɫ
ķo˫bhMNȨM3OM3N/MɫķϠЌSȶƊQJ/LҺDSǀήQɫķϠЌQǎA
kȸȂcŴa)ϛɫķȢűȪGN/MȶŸSǾ/ˌȾˋȦo̲/LˇⅤ?L/k'DSF
bҺßS͚ͭΓʳNS˦г4ƈҌQPIL/k'  
1-3-3-5 ťáǲȆ_ȫmp°Îǁǉ  
ɫķϠЌoýъAkFbSÝĘ͚ͭQJ/LTҺ]NpOϘnlL/P/4ҺÆǤ¹ė
̬¹ʻ̳(2012)TҺƥƼ̰oǎЙQҺƼ̰͍ЋSΏÝQzu¶°º4̈́ƛAkyo
ϣδ?FƼ̰έNzu¶°º4̈́ƛ?P/yoϣδ?FƼ̰έNSǮ̼oǁҭ“Q
ˇⅤ?Һzu¶°ºʏď.jέSʃ4zu¶°ºʏďP?έhjcҺʠȶQɫķϠЌ
Áƿ4íÀ?ҺɫķϠЌʣȘ4ƟĵAk;NҺ)ƼˉGQѳAkɫķϠЌȶƊ4ƟĵAk;
No͞?L/k';S͚ͭMTҺzu¶°ºSyʏďoϡCk3OM3N/Mȳƚ
ɨøS»ĉҔQJ/LS`ˇⅤ?L2jҺǾͿPȳƚɨøoŴaȒSÝĘQJ/L_MT
ˇⅤ=lL/P/'  
_FҺSharp, Hargrove, Johnson, & Deal(2006)TҺƥƼ̰oǎЙQҺ΅ͣ̾ȰQѳA
kЅⅠoⅠ5ҺȠ̮͂˴SĻʳeɫķSіɎζo͞AhMPȠ̮ɸθoŢ9FÝĘέNҺ
ƦɿƼSyoϣδ?FΕīέNo˦г?ҺȠ̮ɸθoŢ9FÝĘέ4ҺɫķϠЌSȸ
ȂN΅ͣ̾ȰQǎAkϡʃ4ʠȶQɳƁ?FN?L/k';S͚ͭTҺ»τ“PȠ̮οǿ
º[SɫķϠЌSȸȂ4ˇⅤ=lL2jҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌoýъAkF
bSȳƚɨøS.jʃQJ/LˇⅤ?FcSMP/'  
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1-4 ǁǉaƼƹ  
1-4-1 ĔƱƾȅȷĆ_C@ZƕinqpťáǲȆǁǉ  
ʆʧSƼ̰͍ЋҝƕQ29kɫķϠЌ͚ͭSЉҡN?LҺƼ̰SƼ̰͍Ћ˔ѳ[Sɫ
ķϠЌϘľoϢǀAkϠƆSˇⅤ4ÁŌĥP__M.k;NҺƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳQɫ
ķo˫bk ´QJ/LS̮ⅠNҺDS ´QOShMPϠƆ4ѳnIL/kS
3QJ/LS̮Ⅰ4P=lL/P/;NҺƼ̰͍ЋSǁЪQ2/LҺOMAlUº
}« oⅠ˿?Ƽ̰SɫķϠЌoýъM5kS3Һĝð“PÝĘʃ˴QJ/L]Np
OˇⅤ4P=lL/P/;NҺ4ɛ:ilk'  
D;MҺʧ͚ͭMTҺâÀS-S͚ͭoϘ/ҺƼ̰͍ЋҝƕQ29kº}«
 SſҡoⅠ˿AkFbS͗ϡoȜk;No͋“NAk'ʧ͚ͭMšj¿:kū͚ͭ
º¦QJ/LTҺā &- oś̙=lF/'  
ɫķϠЌQѳnkϠƆo̢ǀAk͵  ͱ	 
͚ͭ(͵ 2 ͱ)MTҺƼ̰͍Ћ˷ľQǎ?LƼ̰4ɫķϠЌoϘM3OM3oȶȨ˯ǀ
Ak҃QЁ͗=lkĪ͈Nỏǀ?ҺDliSЁ͗NɫķϠЌS?eA=SЁ͗N
SѳшoˇⅤAk'  
ɫķϠЌS ´oʍi3QAk͵  ͱҺ͵  ͱ	 
͚ͭ 2͵  ͱ	 MTҺƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bkN/MɫķϠЌϘľS ´
NҺOShMPýъϠƆNѷǅϠƆ4Ď/L/kS3QJ/LҺС“ºocNQˇ
ⅤAk'
͚ͭ 3͵  ͱ	 MTҺʮЋS ´SÆMѳшAkϠƆ4OShMQȔҗoŝ^?.
IL/k3oʍi3QAkFbQҺƼ̰͍Ћ˔ѳQǎAkƼ̰SɫķϠЌS ´Sª
²̰ȾoϘM'
ɫķϠЌSýъ͹oˇⅤAk͵  ͱҺ͵ 	 ͱ	 
͚ͭ ͵  ͱ	 MTҺɫķϠЌQѳ?LҺƼ̰4OShMPȳƚºocIL/k3
oʍi3QAkFbҺƼ̰͍Ћ˔ѳQǎ?LɫķϠЌoϘMQ.FILҺƼ̰4˫bkȳ
ƚQJ/LĥҤ¹ɽ̮Ak'
͚ͭ4͵ 	 ͱ	 MTҺ͍ЋżSÚNPjo͞?FjҺĝð“PƼ̰͍ЋS˷ľğǇoȳ
ƚɨøAk;NMҺɫķϠЌSȸȂ4ɳƁ=lk3OM3oƼ̰͍ЋɒȑαQhkБήo
öILϸú?ҺɫķϠЌoýъAkFbSĝð“PÝĘʃ˴Sѱ̓NDSˇ϶oϘM'
ΜŬΰǋ͵ 
 ͱ	 
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͵ 7 ͱMTҺ¿ϮS͚ͭ-͚ͭ4oф?LȜilFҺƼ̰͍ЋҝƕQ29kҺɫķϠ
ЌoϢǀAkϠƆҺɫķϠЌS ´ҺɫķϠЌoýъAkFbSÝĘ˴ͷQJ/LS
͗ϡoΜŬ?LҺƼ̰͍ЋҝƕQ29kº}« ſҡSⅠ˿QJ/LΰǋAk'  

  
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2-1 úȹ\Ƽƹ  
͵ 1 ͱMл\FhMQҺƼ̰͍ЋSҝƕQ2/LcҺƼ̰4ɏ1kſҡ4́ĮŇ¹Ѯʣ
Ň?L/k(Gallagher, 2012; ˃Ǣ , 2010; ω΃Ǝ , 2006)'DS»ʃMҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[S
ʮЋ̫4r©±zQ˦\LíT(ʉƏi , 2013)Һπˢ?FƼ̰SƤT4Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲
?L/P/(ğ̳ , 2010)N/MhMQҺſҡoɏ1ɲɫoȡϠNAkƼ̰QƼ̰͍ЋSº
4ǝ/L/P/N/Mº}« (Kushner & Sher, 1991; Stefl & Prosperi, 
1985)Sſҡ4.k'  
ſҡoɏ1JJc͍ЋQϰlP/Ƽ̰SɫķϠЌSýъoƊkFbQTҺȠ̮“ſҡQ
ѳ?Lɫķo˫bkN/MϘľ4ҺOShMPϠƆQhILȋ5У;=lҺOShMP 
´M̰У?L/kS3oʍi3QAk;N4ѥϠM.k'_FҺɫķϠЌSȶƊTҺ
ɫķϠЌQǎAkȸȂSȔҗoʞcȐTŢ9k(Vogel & Wester, 2003)FbҺƼ̰Sɫķ
ϠЌQǎAkȸȂoɊɪAk;N4Һ˷ľğǇSɳƁQ2/LcѥϠQPILTk'  
ҮѦ¹ƽ̹̳(2002)TҺſҡoɏ1FƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bk;NoҺ͠ç
Ƞ̮ƼM/MɫķϠЌϘľ(help-seeking behavior)NϡP?ҺɫķϠЌϘľ͚ͭ3iȜi
lF͗ϡ(͍Ǫ , 1989; É̳ , 2000; É̳¹Ǣţ , 1986; Үʤ , 1998)ośΰQ?LҺƼ̰4Ƽ
̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQρk_MS ´oˋϦAkʴΑ`ª²oɨ͞?L/k';
Sª²MTҺ͵ 1 ˡ҂N?L)ſҡSЁГNʺǀG4ϘnlҺ͵ 2 ˡ҂N?L)ɫķϠ
ЌSȶȢ˯ǀG4ϘnlҺ͵ 3 ˡ҂)ɫķoŢ9kGQ2/Lǁ҃SɫķϠЌ4Ϙnlk
N=lk'  
;Sª²QhkNҺƼ̰͍Ћzu¶°ºQǎ?LɫķϠЌoϘM3OM3TҺ͵ 2
ˡ҂MSɫķϠЌSȶȢ˯ǀS ´Q33IL/k'DSȶȢ˯ǀTҺɫķϠЌQѳ
nkĪ͈NSʺǀQƗK/LϘnlkN=lk';;MⅡMĪ͈NTҺɫķoŢ9
k;NMſҡ4Ⅰ˯Ak;Noɚ?ҺNTҺɫķoϠЌAk;NQhkɭƪẹ̡
oɚA';SĪ͈NQTҺDlElяĝ“ĉҔNȠ̮“ĉҔ4.jҺɫķoϠЌA
kNãǀ?FN5SĪ͈NQJ/LSʺǀNҺɫķoϠЌ?P/Nãǀ?FN5S
Ī͈NSʺǀN/MҾͫҤSʺǀ4Ϙnlk'ϛɫķĪ͈(ɫķoŢ9k;NQhk
Ī͈)TҺяĝ“Ī͈N?LTſҡSв̆¹Ⅰ˯QNcPMÁĪ͈Sв̆4.jҺȠ̮“Ī
͈N?LTſҡⅠ˯QNcPMÁƿ¹ȠѢͷSв̆4ɛ:ilk'ϠЌ(ɫķϠЌo
ϘM;NQhk)N?LTҺяĝ“N?LɫķoŢ9kFbSП̲eʔѲ4.
jҺȠ̮“QTɫķo˫bk;N4πǑȠQÂ1kλƶ4.k'ғϠЌĪ͈(ɫķϠ
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ЌoϘnP/;NQhkĪ͈)N?LTҺяĝ“Ī͈N?LTòⅣPĤП¹ʔѲ433iP
TL̅a;N4.jҺȠ̮“Ī͈N?LTҺπǑȠQǎAkλƶoј9k;N4M5k;
N4.k'ғϠЌ (ɫķϠЌoϘnP/;NQhk )N?LTҺяĝ“
N?LſҡSʥⅠ˯QhkΒ̅“¹яĝ“PÁĪ͈ҺȠ̮“N?LſҡSʥⅠ˯Q
hkȠ̮“ψ́SDlEl4ɛ:ilk(ǰ 
& )'  
ſҡoɏ1FÚ4ɫķoϠЌ?hMNAkƛŬҺϠЌ4ϛɫķĪ͈hjcƥ5TҺ
3JҺғϠЌ4ғϠЌĪ͈hjcǔ=/NЁ͗=lkNҺɫķϠЌo?P/N/M
Ĩʁ4P=lk'şǎQҺϠЌ4ϛɫķĪ͈hjǔ=TҺ3JҺғϠЌ4ғ
ϠЌĪ͈hjƥ5/NЁ͗=lkNҺɫķϠЌoϘM;NQPk'_FҺϠЌ4ϛ
ɫķĪ͈hjcƥ5TҺ3JҺғϠЌ4ғϠЌĪ͈hjcƥ5/NЁ͗=lFƛŬ
eҺϠЌ4ϛɫķĪ͈hjcǔ=TҺ3JҺғϠЌ4ғϠЌĪ͈hjcǔ=
/NЁ͗=lFƛŬTҺϓϗ̤ȸ4̰_lkN=lk'  
ͶαTҺ.kΜŬƥƼSɿΆƼўQàǠAk͍ЋǃMƼ̰͍ЋQѳnIF';S͍Ћǃ
TҺƼίQѳAk͍ЋoɒMƼўSɸż (Ƽί͍Ћż )NȠ̮¹̰˷ҔSſҡQѳAk͍Ћ
oɒMȠ̮zu¶°º4ŮǶ?L»ΝQ͍ЋQ.FIL2jҺ̢QƼίʃ˴eъЩ˯ǀ
ͷSĀƼҔQѳAk͍Ћ˷ľoİҔQĤ?F˷ľoϘIL/kN/M̢ȟ4.k'͍Ћǃ
S˷ľN?LȠ̮“P˰͂ҔɣG9MPTҺˍ(P˷ľoϹϘѬЅ?P4iǁʄ?L5F
ÆM(ƽ̹̳¹ҮѦҺ2003)Һɫķo˫bk;NQǎAkƼ̰SȸȂoǁ϶“QˇⅤAkȡ
Ϡ4̰@L5L/F'  
D;MҺ͚ͭMTҺĝð“QâÀSӆSūҝƕQ2/LҺɫķϠЌQѳnkĪ͈
NSЁ͗ỏǀ?ҺDSЁ͗4Ƽ̰SɫķϠЌQǎAkȸȂ (Ī̲S?eA=SЁ
͗)NOShMQѳш?L/kS3oˇⅤAk;No͋“N?F'  
͍ЋǃSͰƎʭä  
1998 ǼQ͍ЋǃSͩб4ϘnlFFbҺ͍ ЋǃSͰƎQhILƼ̰SĪ̲S?eA=S
Ё͗OShMQ̼Pk3o͛ЁAk;NN?F'Ú͋QJ5eA/n3jeA/N;mQ
.kƛŬҺ˨вQ͍ЋQϘ9k (яĝ“4í/ )şҔҺÚ͋o˨QAkƼ̰QTϘ5
Ki/ (Ƞ̮“4Ү/ )ƛɄNPkNΰ1ilk'»ʃҺƬ_IFìΪQ.kƛŬҺ
ñ3SJ/MQ˨вQ͍ЋQϘ5QT/ (яĝ“4Ү/ )şҔҺÚ͋o˨QCB͍Ћ
QϘT;N4M5k(Ƞ̮“4í/)Nΰ1ilk'J_jҺ/BlSƛŬcяĝ“  
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NȠ̮“4͍şAkѳüQ.kNΰ1ilk';ShMPƛŬҺOShMP
ʭäMĪ̲S?eA=4ҮTPkS34Ðȵ?QT/;NQPk'  
Ǿƚ˷ľ¹ȳƚɨø  
͍ЋǃS˷ľğǇQѳ?LҺȠ̮“Ī͈oƟƥ=CȠ̮“oíÀ=Ck;No͋
“N?Lˍ(PǾƚ˷ľ¹ȳƚɨøSǁʄoˇⅤ?L/FFbҺǾƚ˷ľeȳƚɨøQJ
/LSϞɻSіɎζQJ/LҺĪ̲S?eA=SЁ͗o˦гˇⅤAk;NQ?F'  
͍ЋSƷð  
͍Ћ˷ľQ2/LҺ͌ɣSǎҔȊS§¬º®¶G9MPTҺҏϼeҏƹ©º²
ͷSƤˍP͍ЋƷðo˷̲Ak;N4ҺĪ̲S?eA=SЁ͗Sű¿QΦ4kŦκȪ4.
kNΰ1Һ͍ЋoϘPMƷðQhkĪ͈¹NĪ̲S?eA=S͍ёoˇⅤAk;N
Q?F'  
ǎҔȊS͍ЋSȒȸ  
ȑϽ͍ЋǃSҔɣMTҺʮЋƼ̰ 1 ůQǎ?LƼί͍ЋżNȠ̮zu¶°ºS 2 ů4
ǎȣAkŮǶҔɣ4ƗʧM.IF4Һ»τ“Pzu¶±¶NT̼Pk̢˟P͍ЋȒȸ
M.IFFbҺ»ǎ»SǎҔȊS͍ЋͷSßSȒȸN˦гoϘPM;NQ?F'  
͍ЋâƣS˷ľ  
͍ЋâƣS˷ľoϘPM¿MҺƼ̰4r~?eA/cSTOShMP˷ľPS3o
ˇⅤAkFbҺБ̎çeБήͷS͍ЋâƣS˷ľQJ/LɫķϠЌQǎAkȸȂNɫķϠ
ЌQѳnkĪ͈NSЁ͗oˇⅤAk;NQ?F'  
͚ͭMTҺâ¿S 5 JSҝƕS˷ľQǎAkƼ̰SЁ͗eȸȂoˇⅤAk;NMҺǁ
҃QϘPnlL/k˷ľeҺϘPnlL/P/˷ľSMHҺOShMP˷ľ4Ƽ̰QNI
LĪ̲?eA/S3oʍi3QAk'_FҺɫķo˫bk҃SĪ͈NSЁ͗4Ī̲
S?eA=SЁ͗QOShMQȔҗAk3oĝð“QˇⅤ?LҺƼ̰͍Ћ˷ľSɳƁSF
bS͞ŽoȜk'D?LҺƼ̰͍Ћ˷ľSϸúNɳƁQ29kҺͶαSʃ˴SŦκȪNѺ
̸oЍ@k'  
2-2 ůƚ  
2-2-1 w£aƈǲ  
Ͷα4ŃĿ?F͍ЋǃTҺ.kΜŬƥƼSɿΆƼўQàǠAk͍ЋǃM.k'ƼўSƼ
̰ɻT 3ӆ4 Ǽ̰4DlElΈ 700 ůNƍƼȈѮo?L/k̹Ǽ̰Έ 400 ůSⅣΈ 1800
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ÚҺ̶ Ʈ˦TΈ 4:1 M.k'~°īȂeęLSƼ̰4§QɄǠAkΜ§īȂTPTҺ
ƥɸǃMSБή4Ƥ/N/Mz±|¬°¨S̢ȟ4.k'Ƽ̰TҺРˀϹҭSŬˀo͋ɚ
?ҺÐĊʼͷQф/P4iăÚMƼίAkN/MαcƤTҺeeͳÑ“PҎƉ˨4.k'
͍ЋǃTҺƼίQѳAk͍ЋoɒMƼўSɸż (Ƽί͍Ћż )NȠ̮Ҕ¹Ƽ̰̰˷ҔSſҡ
QѳAk͍ЋoɒMȠ̮zu¶°º4ǸQŮǶ?L͍ЋQ.FjҺ̢QƼίʃ˴ͷSĀ
ƼҔeъЩ˯ǀQѳAk͍Ћ˷ľoİҔQĤ?F˷ľoϘIL/k'͍ЋǃSǼѲĪ̲α
ɻTȈ\ 300 ůİȚM.k'  
2-2-2 «ÊȄƃ  
ʧЊʺQ29kĪ͈ҽỏǀAkҚ͋oókFbQҺÐĊЊʺoϘIF'2001
Ǽ 4 ʟʦQҺʆǸ“PƼίʃ˴oΰ1k;Noº¦N?F͍ЋǃÈċSБ̎çQśĵ?
FƼў̰ 15 ůNҺȠ̮ƼǏɴSƥƼѻ̰ 16 ůoǎЙN?LҺπ̴ϮлȊSСſ΋Њʺo
ϘIF'ğǇTҺʆǸ̰˷Q2/LƈIFſҡoɏ1L/kN?FʔQҺ͍Ћ˔ѳoĪ̲
AkƛŬQΰ1ilkĪ͈ҽNҺĪ̲?P/ƛŬQΰ1ilkĪ͈ҽoπ̴
Qɛ:LciIF'ÐĊЊʺSҚ͋oǰ 

 Q͞A'  
Š҈=lFϮл(149 ä)oҺ8 JSz±QĥҤ?F'APnHҺϛɫķĪ͈¹ϠЌ
¹ғϠЌĪ͈¹ғϠЌSDlElQҺяĝ“PcSNȠ̮“PcS4.kN/
McSM.k(ǰ 
(Ɂǰ 
) )'  
2-2-3 ŻȄƃ  
2-2-3-1 Ȅƃġȍ  
ȑϽɿΆƼўQɄǠAk 3 Ǽ̰â¿SƼ̰oǎЙN?F'ƼǼ<NSǡŇɑĤ˴Qhj
̖ó̔ɑĤ=lFƼў̰ 500 ůQǎ?LҺƼўÈðSƼ̰̰˷QѳAkǁȸЊʺS»ўN
?LСſ΋˴QhkʧЊʺo 2001 Ǽ 5 ʟʦQǁʄ?F'ЊʺTџп˴QhILϘnlҺ
289 ů3iƅ͸oȜF(ƅŠ̫ 57.8ҷ)'ƅ͸αSğϳTҺ̶Ȫ 233 ůҺƮȪ 56 ůM.jҺ
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Ѯo?L/k̹Ǽ̰4 65 Ú(ƅŠ̫ 49.2%)ҺM.IF(ƼǼÁʍ4 4 ů)'  
2-2-3-2 ȄƃŖǛc\Ñĝ  
5 JSҝƕMS͍Ћ˷ľS.jʃoĝð“Qɨ͞?ҺDliS˷ľ4ϘnlL/kNã
ǀ?FƛŬSϛɫķĪ͈(яĝ“ҺȠ̮“)NϠЌ(яĝ“ҺȠ̮“)SЁ͗oҺ1(ęT
.LT_iP/)ӆ5(hT.LT_k)S 5 ä˴MǒRҺ͍ЋǃQǎAkɫķϠЌSȸȂ(Ī
̲S?eA=SЁ͗)o 1(ęT.LT_iP/)ӆ5(hT.LT_k)S 5 ä˴MǒRF'ϛ  
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ɫķĪ͈NϠЌS̉ǀQѳ?LTҺÐĊЊʺMŠ҈?FϛɫķĪ͈NϠЌ(D
lElяĝ“ҽȠ̮“SⅣ 4 ͫҤ)ośΰQҺDlElS˷ľS.jʃQǎAkĪ͈e
ỏkSQєAkСſҚ͋o 1 Қ͋BJóȾ?F'ʧ͚ͭMTҺϛɫķĪ͈Qĵ1Lȑ
ϽʭäS©±oҺ_FҺϠЌQĵ1LȑϽʭäS©±oŴahMQ?F'
DlEl 1 Қ͋S`MĪ͈NỏǀAkFbҺ̉ǀSÿҠȪ4íTPIL?_MN
/Mſҡ4.IF4ҺϞɻҚ͋M̉ǀAkNƼ̰4ƅ͸A\5Сſɻ4ғǸQƤTPIL
?_MFbҺКɒSв̆SFbQDlEl 1 Қ͋M̉ǀAk;NQ?F'ū(S˷ľS.
jʃQǎȣAkҺϛɫķĪ͈NϠЌSĝð“PҚ͋QJ/LTҺǰ 
 oś̙=l
F/'P2ҺСſҚ͋4ƤTPjƅ͸α[SКɒNPk;Noј9kFbҺ_FҺɫķϠ
ЌoϘnP/ƛŬSғϠЌĪ͈NғϠЌSЁ͗QJ/LTҺɫķɨøα4Ď539
k;N4̭ǁ“MP/Nΰ1ilkFbҺÜƅSЊʺQ2/LTϛɫķĪ͈NϠЌ
S`ỏǀSǎЙN?F'  
2-3 ǙƁ  
ǰ 
ӆǰ 
& QҺɫķϠЌQѳnkĪ͈NNɫķϠЌS?eA=SǻƐą¹
ˎ̌ćǮNϛҭαğϠƆĥɹĥʱSΓʳo 5 JSҝƕ<NQ͞?F'Ǿƚ˷ľ¹ȳƚɨ
øQ29kяĝ“Q2/Lūʭä¹̤˲ѲSʠȶPǻƐąǮ4ЁbilP3IFâ
ƣTҺɫķϠЌS?eA=ҺĪ͈ҽNcQҺOSҝƕMcʠȶPǮ4ϡilF'  
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ƅǷĥʱoϘIF'DSΓʳoǰ 
&& Q͞A'ʧ͚ͭMT»ʔ̓MS̉ǀ?3ϘIL/
P/4ҺɫķϠЌSȶȢ˯ǀSª²(͍Ǫ , 1989; Үʤ , 1998)QțILҺĪ̲S?eA=
oțǠƢɻQ?ҺĪ͈¹o̦ͰƢɻN?LĥʱoϘIF'  
ѥƅǷĥʱSΓʳҺяĝ“Ī͈ҺȠ̮“Ī͈NcQҺƤTSʭä¹̤˲Q2/L˚Sˎ
̌ćƅǷüɻ4ȜilҺ»ʃҺяĝ“ҺȠ̮“NcQҺƤTSʭä¹̤˲Q
2/LКSˎ̌ćƅǷüɻ4ȜilF'J_jҺяĝ“ҽȠ̮“Ī͈4ƥ5TPkNҺɫ
ķϠЌ4?eATPjҺяĝ“ҽȠ̮“4ƥ5TPkNҺɫķϠЌ4?QTTPk
N/M;NQPk';SΓʳTҺțʮS͚ͭΓʳQŬς?FcSM.k'  
ćƅǷüɻSąoΎ3TϡkNҺȠ̮“Ī͈Sˎ̌ćƅǷüɻ4˦г“Ү/cS4Ƥ/' 
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FN1UҺǁ҃Qʮǃ?LSǎҔȊS͍ЋoϘIL/kƛŬ (.401)Һҏϼo̲/F͍Ћo
ϘIL/kƛŬ(.405)Һҏƹ©º²o̲/F͍ЋoϘIL/kƛŬ(.420)ҺƼί͍ЋżeȠ
̮zu¶°ºNS»ǎ»S͍ЋoϘIL/kƛŬ(.416)Һʮǃα 1 ůQǎ?LҺƼί͍
Ћż 1 ůNȠ̮zu¶°º1 ů4ŮǶAkҔɣoϘIL/kƛŬ(.424)ҺϞɻSƼ̰o»
ƘQç?FȒȸS²º ҔɣoϘIL/kƛŬ (.617)Һͷ4ɛ:ilk'NTQҺ͍Ћ
SƷðNǎҔȊS͍ЋSȒȸQ2/LҺȠ̮“Ī͈SЁ͗4Ī̲S?eA=Qǎ?Lƥ5
TȔҗoÂ1kčű4ê1k'  
»ʃҺяĝ“ҺȠ̮“SÄαQѳ?LTҺcINcΗǎąSƥ5Pˎ̌ć
ƅǷüɻMcҺ-.220(OShMPºoϘIL/k3ĝð“Qěѱ?L/kƛŬ)M.
jҺ5ҷ˩̌MʠȶMP/cScƤTϡilF';S;N3iҺOHi3N/MNҺ
hjcĪ͈Sʃ4ɫķϠЌ?eA=SЁ͗QÂ1kȔҗ4ƥ5/N/M;N4Ⅱ1kG
mM'  
2-4 ǣğ  
2-4-1 ťáƜåaÐºƹƆǻ  - ƾȅĚaƜåaǿÀ  
âÀMTҺǁ҃Q̉ǀ=lFĪ̲S?eA=eĪ͈ҽSЁ͗ocNQҺ͍Ћǃ4
ϘIL/k˷ľSĝð“PˇⅤoϘM'  
͍ЋǃSͰƎʭä  
яĝ“PĉҔ3iTĪ͈4ҮT4í/N/M;NMҺƼ̰QNILЧҋ“QɆи
PN;mQ͍Ћǃ4.kʃ4ҺſҡⅠ˯4¨ºQ/5Һ͍ЋQϘT҃SɆѲ433i
PTL̅aNΰ1kƼ̰4Ƥ/hMM.k'şҔҺȠ̮“PĉҔQ2/LTҺƼ̰̰˷S
ÆȠ3iҋlFƛɄSʃ4ҺϐH͔/L͍ЋAk;N4ŦκQPkNҺNi1ilL/k'
;lTҺ͍ЋQϘT;No͗jŬ/QϡilkŦκȪNҺDl4πǑȠQÂ1kλƶoΰ
Ȼ?LS;NM.mMNΰ1ilk'  
͚ͭSЊʺʔQTҺ͍ ЋǃTƼўȉ̠SÆSǕ?Ƭ_IFìΪQ.IF';SʭäTҺ
яĝ“Ī͈ҺȠ̮“Ī͈Һяĝ“ҺȠ̮“ҺĪ̲S?eA=ҺS/BlQ2
/LcҺ)͍Ћǃ4ÒĿǃS҆Q.kƛŬGN)͍Ћǃ4ƼўSȉ̠SƣQ.kƛŬGSÆ
ѲQ.k'͍Ћ˷ľSʃűȪN?LҺhjɆвMyº ¶P͍Ћ˷ľoÈ͓QΪTS3Һ
DlNcăÚ“Pȱ`QJ/LÚ͋o˨QCB͍ЋQʮilkee~´ºP͍Ћ˷ľ
oÆȠQAkS3MєĦPͰƎʭä4̼PILTkGmM'  
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Ǿƚ˷ľ¹ȳƚɨø  
яĝ“Ī͈TҺ/Blc 3 ̓ŧȚŎM.jҺƤTSƼ̰4ȳƚoȜk;N4ҺⅠ˯SɆ
ķ9NPkNΰ1L/khMM.k'Ƞ̮“Ī͈cҺǻƐą4 3.44 â¿M.jҺȳƚoȜ
k;N4Ƞ̮“Ī͈QPkNΰ1kƼ̰4Ƥ/hMM.k't¶ºQhkȳƚ̓
ÿTȠ̮“4Ү/4Һȳƚ̓ÿαS͍Ћż4͌ɣϡ1P/N/M;NQǎAkДɀ
ȷ4.kNcΰ1ilk'сQ/MNҺ͍ЋAk͍ɆSÚNPj4n3iP/N͍Ћ?Q
T/N/M;NQPkGmM'  
͍ЋǃMTҺǾƚ˷ľeȳƚɨøN?LҺt¶ºQhkȳƚ̓ÿҺ˷ľğǇS
ĝð“ěѱҺƼί͍ЋżeȠ̮zu¶°ºSπǯΏÝͷҺDlElQ͍ȑAkhMP˷
ľoǁ҃QϘIL/k'/BlS˷ľcҺяĝ“Ī͈ҺȠ̮“Ī͈NcQҺ3.44ӆ4.20 N
˦г“ҮTҺяĝ“ҺȠ̮“cҺt¶ºQhkȳƚ̓ÿoϘIL/
kƛŬSȠ̮“(3.09)oѼ/LҺ1.78ӆ2.73 N˦г“í/ąQPIL/k'Ī̲S
?eA=c 3.79ӆ3.93 N/BlcҮTҺˍ(PȳƚɨøoϘIL/kƛŬҺĪ̲?eA/
NЁ͗=lkčű4Ȑ/;N4n3k'  
͍ЋSƷð  
яĝ“Ī͈oϡkNҺejNj4¨ºQϘ1kFb3Һ͌ɣҢoŬnCkȒȸS͍
ЋSʃ4Ⅰ˯cʉ/Nΰ1kƼ̰4Ƥ/hMM.k'?3?Һhj͌ɣ“P§¬º
®¶QPk]OȠ̮“4ҮTҺȱ`oϼAN/M;NQǎAkɐɌȷ4Ȑ/hM
M.k';S̓Һҏƹ©º²Qhk͍ЋTҺȠ̮“Кɒ4˦г“ǕP/NNi1ilL/
khMM.k'͌ɣ͍ЋɒȑαQҢoŬnCBQ̅`Һ͍ЋğǇcɥɼ?L3i͍ɆQè
1k;N4ŦκM.kFbMTP/3Nΰ1ilk'şҔҺ±r²t¨MS§¬
º®¶4M5P/Fb3Һҏƹ©º²MTſҡⅠ˯SĻ̫4ȲTPIL?_MNΰ1k
Ƽ̰4Ƥ/hMM.k'  
͍ЋǃMTҺǁ҃Qʮǃ?LSǎҔȊS͍ЋS`oϘIL2jҺҏϼo̲/F͍Ћeҏ
ƹ©º²o̲/F͍ЋTϘIL/P/'ǎҔȊS͍ЋȒȊTҺяĝ“Ī͈4 3.75 NҮTD
SƛMSejNjQhILſҡⅠ˯4ºsQM5kNΰ1ilL/khMM.k4Һ
DS»ʃMȠ̮“c 3.46 NҮTҺĪ̲S?eA=c 3.06 N 3 JSҚ͋SÆMʞc
íTPIL/k'DlQǎ?LҺ̭ƍϘIL/P/ҏϼMS͍Ћeҏƹ©º²o̲/F͍
ЋTҺǎҔȊS͍Ћhjcяĝ“Ī͈4í/cSSҺȠ̮“cíTҺĪ̲S?eA
=4ҮTPIL/k'Ƽ̰SɫķϠЌoýъAkN/MϦ̓3iAlUҺǓĘoˇⅤAk
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QąAkcSM.k'  
ǎҔȊ͍ЋSȒȸ  
ăÚ“PſҡSⅠ˯QTҺ²º QhkҔɣTĻ̫4hTP/Nΰ1kƼ̰4Ƥ/h
MM.k'Ƞ̮“Ī͈4í/;N3iҺ²º MSҔɣMTҺßSśĵα4˨QPIL
?_/ƿȠ?LπĥSȱ`oЃlP/N/MȷϤ4.kNΰ1ilk'ǕÚɻMSҔɣ]
OҺπĥSȱ`oɇHʍ9k;NQǎAkɐɌȷ4ǔ=TPkhMM.k'  
͍ЋǃMTҺʮǃα 1 ůQǎ?LҺƼί͍Ћż 1 ůNȠ̮zu¶°º1 ů4ǸQŮǶ
AkҔɣoϘIL/k'1 ǎ 1 SҔɣQ˦\Һ1 ǎ 2 SҔɣTяĝ“Ī͈TƢniP/4Һ
Ƞ̮“Ī͈4íTҺȠ̮“4ҮTPIL/k'_FҺĪ̲S?eA=c 3.22 NχǺ
íTPIL/k'1 ǎ 1 SѰ@FѳüMSϼ?Ŭ/Q˦\LҺ2 ÚSǏѯSёM͍Ћżo
İQ?LăÚ“P͍ЋoAk;N[SɐɌȷ4ê1kFbҺ2 ǎ 1 S͍ЋȒȸoNkȶή
oƼ̰4̮ⅠM5khMQè1kͷSǎ͹oškȡϠ4.kGmM'  
²º ҔɣoϘIL/kƛŬҺȠ̮“Ī͈4 1.92 NˊͲQíTҺĪ̲S?eA=c
1.84 Ní/'ÜȚҺ;SȒȸo̲/FºoϘMNAlUҺ;S̓QѢȻAkȡϠ4
.kGmM'÷1UҺ²º S͋“eȶήҺ®¶SъϘSÞʃҺq±º
ºSÚNPjҺ©¶º ͷQJ/LƼ̰4ŌĥPȳƚoȜilkhMQÒİQ¼Ǎ
P{t¶oϘM;NMҺȠ̮“Ī͈SЁ͗o¿:k;Nͷ4ΰ1ilkGmM'  
͍ЋâƣS˷ľ  
яĝ“Ī͈TOS˷ľcǻƐą 3 ̓ŧŎUâ¿.jҺ/BlcſҡⅠ˯Sķ9NPkN
Ni1ilL/khMM.k'Ƞ̮“Ī͈TǻƐ 3.22 â¿M.jҺūɫķ˷ľ4ϘnlL
/k;NMҺƿȠȷoȜilkN/MÚ4Ƥ/hMM.k'яĝ“oϡkNҺ/B
lSºcſҡⅠ˯SĻ̫oȲTAkNNi1ilL/kn9MTP/hMM.k'
_FҺȠ̮“3iTҺɫķ˷ľSĻʳQJ/LҺͮĤ?LυTN1ilL/FjҺ
ȲTNi1ilL/kcSTP/N/M;N4n3k'  
͍ЋǃMTҺƼίeъЩіɎQѳAkБ̎ço˥Ǽѱċ?L/k';ShMP˷ľ4Ϙ
nlL/kƛŬҺяĝ“Ī͈ҺȠ̮“Ī͈NcQҮTҺĪ̲S?eA=c 3.47 .jҺƼ̰
QNILcĪ̲?eATPkNЁ͗=lkhMM.k'Ƽ̰SѳȠQ˱IFπÈ²º 
o¥º?L/kƛŬeҺƼί͍ЋżeȠ̮zu¶°º4БήoϘIL/kƛŬҺ24
ʔѲS͍ЋðīoNIL/kƛŬcҺDlElяĝ“Ī͈ҺȠ̮“Ī͈NcQҮTҺĪ̲
S?eA=cҮ/'  
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2-4-2 £ŧüdaǄù  
͍ЋǃSɫķ˷ľSĪ̲S?eA=(accessibility)oű¿=CkQTҺÜƅSЊʺMĪ̲
S?eA=SЁ͗4Ү3IFɫķ˷ľoǁʄAlUυ/N/M;NQPk'FN1UҺ͍
ЋżSÚNPj4ĥ3khMP˔çoϱ9FjҺҏƹ©º²o̲/F͍ЋoϘIFjҺ24
ʔѲS͍ЋðīoNkҺͷS˷ľoϘMN/M;N4ΰ1ilk'FG?ҺƼ̰3iϡF
Ī̲?eA/͍ЋǃS˷ľ4ҺȡB?cǁʄŦκPcSMP/ƛŬc.k'÷1UҺ24 ʔ
ѲS͍ЋðīͷTҺ͍ЋǃSÚ“īȂ“ðī4ÁŌĥP̤ȸMTǁʄTƈҌM.mM'_
FҺҏƹ©º²o̲/F͍ЋTҺO;3iMcr~4ŦκPFbҺ͍ЋǃN/Mʴ4
ʚʑNPjҺɫķѳü4̃ÍAkŦκȪcƺpM2j(Ǥ̳Һ1996)ҺǓĘQ҃?LTѢȻ
4ȡϠNPkGmM'  
ǁʄ?L/kƼ̰͍Ћ˷ľoĪ̲S?eA=SЁ͗4Ү/cSQΪ5ɩ1kS4ƈҌ
PƛŬTҺǁʄ?L/k͍Ћ˷ľQѳAkĪ̲S?eA=SЁ͗oҮbkhMPĎ539
oϘM;N4ΰ1ilk'DSFbQTҺɫķϠЌS?eA=QȔҗoÂ1kϠƆ4ñP
S3o̢ǀ?ҺD;QĎ539kS4ʠĻM.mM'ÜƅSЊʺQ2/LTҺѥƅǷĥʱ
SΓʳ3iҺ̢Q͍ЋSƷðNǎҔȊ͍ЋSȒȸQ2/LҺϠЌhjcϛɫķĪ͈
Sʃ4ɫķϠЌS?eA=QÂ1kȔҗ4ƥ5/;N4͞Ž=lF';S;N3iAlUҺ
ɫķoŢ9k;NMĪ͈4.kNĪ̲α4ȷ@ilkhMPĎ5394ʠĻM.kNΰ1
ilk'  
DSFbSĎ539N?LTҺǾƚ˷ľeȳƚɨø4ѥϠM.mM'ɫķoŢ9k;N
Qhjſҡ4OShMQⅠ˯=lkS3N/MȳƚoÂ1khMP˷ľҺD?LҺ͍Ћǃ
QɫķϠЌoϘM;NTπǑȠ[SλƶQPkN/IF¦tSt©ºoƢ1LϘT
hMP˷ľ4ȡϠNPk'  
DS»ʃMҺĪ̲S?eA=SЁ͗SǻƐą4ʞcҮ/˷ľoǁʄAk;N4ҺȡB?
cY=n?TP/;Ncΰ1ilk'OM/IFǡSƼ̰oǎЙN?F˷ľPS3QhI
LҺΓʳSⅠѣQ˵ȶoϠAk;N4ΰ1ilk'FN1UҺĪ̲S?eA=SЁ͗Sǻ
Ɛą4Ү/˷ľ4ҺęLSƼ̰QNILĪ̲?eA/Nȷ@k˷ľM.kn9MTP/'
ăĩ͍ЋQǁ҃QϰlkSTęðSɻ%SƼ̰M.jҺǁ҃QʮЋAkhMPſҡoɏ1
FƼ̰4Ī̲?eA/Nȷ@ilk3OM3QJ/LTҺȹѥQˇⅤAkȡϠ4.kGm
M'_FҺѥƅǷĥʱSΓʳoDS__ȑLTbk;NMҺƅǷѳüQ.LT_iP/Ǖ
ɻSƼ̰QNILTҺсQĪ̲S?eA=4À4k;NQPkSMҺ;S̓Q2/Lcȹ
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ѥQʃ͹oΰ1kȡϠ4.k'  
2-4-3 ęȓdaw£|  
ɫķoŢ9k;NMĪ͈4.kNĪ̲α4ȷ@ilkhMPĎ539N?LҺ÷1UҺ
͍ЋǃS¶³SÆMҺſҡo331kƼ̰4ҺƼ̰͍Ћ˔ѳhjOShMP¥
ºoŢ9ilkS3oĝð“Q÷͞?FjҺOShMPº©¬º4.kS3Q
J/LSĝð“PȳƚɨøoϘIFjAk;Nͷ4ΰ1ilk'_FҺɫķϠЌϘľTƼ
̰SπͰoɭPMcSMTPTҺÈð“QϘMǎģʃ̺M.kNrº²Ak;Nͷcΰ
1ilkGmM'  
͍ЋǃMTҺ;SΓʳoŢ9ҺǾƚ˷ľeȳƚɨøohj»ǡȐŇ?Һ͍Ћ˔ѳoĪ̲
Ak;NQѳ?LƼ̰4ĝð“Pt©ºoəLkhMQĎ539oϘMhMQPIF'
÷1UҺ¶³Q2/Lǁ҃SҔɣSъbʃehT.k͍ЋğǇoƼ̰Q͗iCF
jҺ͍ЋǃSҎƉ˨oġ͑et°Mè1FjҺ_FƼўS{t¶M͍ЋżπЯ4
͍ЋǃSΏÝoϘM;NMҺOpPÚ4͍Ћoɒȑ?L/kS3ǁ҃QƼ̰Q͗iCkN
/IFĎ539oϘMhMQPIF'  
2-4-4 ±aęȓdańƲ  
ʧ͚ͭShMPʃ˴o̲/k;NMҺOShMP˷ľ4Ƽ̰QNILĪ̲?eA/cS
PS3oĝð“QˇⅤAk;N4ŦκNPk'ȑϽ§¬sSÆMSɫķ˷ľS.j
ʃoҺ)Ī̲S?eA=GN/MϦ̓3iĝð“QˇⅤAk;NMҺƼ̰͍Ћ˷ľQJ/L
SϸúoϘM;N4ŦκNPkn9M.k'=iQҺū(S˷ľQǎAkĪ̲?eA=o
¿:kFbQTҺяĝ“Ī͈ҺȠ̮“Ī͈Һяĝ“ҺȠ̮“N/MĪ̲αS
ɫķϠЌQѳnkЁ͗SO;QĎ539kS4ʠĻPS3o͗k;N4M5k'  
;Sʃ˴TҺƼ̰͍ЋN/MƥƼ§¬sğSɫķ˷ľQǎ?LG9MPTҺ=_
>_PȠ̮ɫķ˷ľQǎ?Lȣ̲ŦκPcSM.mM';Sʃ˴o̲/k;NMҺɫķɨ
øαTҺDlElS§¬sM̏ƍ“PɫķϠЌαQNILĪ̲?eA/ɫķ˷ľo
ϘMFbQҺĪ̲αĉ3iSϸúošjĘlkȒM˷ľoˇⅤҺⅣ̷Ak;N4M5kT
BM.k'  
ǁ҃SɆқN?LTҺ˦гˇⅤ.k/T͛Ё?F/˷ľğǇ¹ȒȸSіɎҺɫķϠ
ЌQѳnkяĝ“Ī͈ҺȠ̮“Ī͈Һяĝ“ҺȠ̮“QѳAkҚ͋óȾҺ
ЊʺSǁʄҺΓʳSˇⅤNǁЪ[Ssº~ҺN/Mˡ҂oЫa;NQPk'Њ
ʺğǇoˌȾAk҃QTҺƥƼ¹Ƽў§¬sNȑϽ͍Ћ˔ѳS̢˟ȪoΰȻQĘl
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kȡϠ4.jҺ=iQҺDS˷ľS.jʃQŬnCLҺĪ͈NSҚ͋oókȡϠ4
.k'  
2-4-5 ǁǉ*aœƁ\ȃȹ  
Ī̲S?eA=SЁ͗N/MϦ̓3iҺ˦гǎ̙=lFßS˷ľS.jʃN˦\LҺȡ
B?cĪ̲S?eA=SЁ͗4ҮTP/cScϡilҺ˷ľğǇSɳƁ[S͞Ž4Ȝil
F'_FҺĪ̲S?eA=SЁ͗oҮbkFbQTҺϛɫķĪ͈oҮbҺϠЌoÀ
:k;N4˫bilk4Һ̢QȠ̮“Ī͈SЁ͗oҮbk;N4Ļʳ“M.kŦκȪ4ʍ
i3QPIF'  
§¬sȠ̮Ƽ4ѥϣAk)ÚN̯ƞSєŬ(person-environment fit)Go=iQҮ
bkFbQcҺ͚ͭSΓʳoºS.jʃQşʏ=CҺĠXŮˍSЊʺoϘ/ҺD
SΓʳo_FºQşʏ=CL/TN/Mr~®¶±º“Pʃ˴o̲/k;N
MҺºoƼ̰QNILhjĪ̲?eA/cSQɳƁ?L/TȡϠ4.kGmM'  
_FҺĪ͈NỏǀAkūҚ͋SÿҠȪSſҡc.k'͚ͭMTҺƅ͸αSК
ɒcΰȻQĘlҺūʭäQ2/LҺĪ͈NSDlElo 1 Қ͋M?3̉ǀ?L/P
/';SFbҺÿҠȪSҔMÁƿ4ˠkcSNPIL?_IF';S̓cƅ͸αSКɒQ
PiP/ͪȂQҚ͋oƟeAͷSɳυ4ȡϠM.kNȨnlk'=iQҺº[Sr
~ɳƁSFbҺƼ̰͍ЋºQǎAkĪ̲S?eA=eĪ͈NQǎAkЁ
͗SăÚǮo̰aϠƆoʍi3Q?L/T;NcȡϠM.mM'  
2-5 ǁǉ*aƈƶ  
͚ͭMTҺƼ̰͍ЋSˍ(P˷ľğǇeʭäQǎ?LҺɫķo˫bk;NQǎAkƼ
̰SȸȂoǁ϶“QˇⅤAkFbQҺƼ̰4ɫķϠЌoϘM3OM3oȶȨ˯ǀAk҃Q
Ё͗=lkĪ͈Nỏǀ?ҺDliSЁ͗NɫķϠЌS?eA=SЁ͗NSѳшo
ˇⅤ?F'  
Ͷα4ŃĿ?F.kƥƼS͍ЋǃSĪ̲αQϽȑAkƥƼ̰ 289ůoǎЙN?FСſ΋
ЊʺoϘ/Һ͍ЋǃSͰƎʭäҺǾƚ˷ľ¹ȳƚɨøҺ͍ЋSƷðҺǎҔȊS͍
ЋSȒȸҺ͍ЋâƣS˷ľҺSDlElQJ/LҺΰ1ilk͍Ћ˷ľS.jʃoɨ͞
?Һū(S˷ľ4ϘnlL/kƛŬS)ɫķϠЌQѳnkĪ͈NSЁ͗GNҺ)͍Ћ
ǃSĪ̲S?eA=SЁ͗GoǒRF'  
DSΓʳҺҏƹ©º²Qhk͍Ћe͍ЋżSÚNPj4n3khMP˔ç4.kƛŬQҺ
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Ī̲S?eA=SЁ͗4ҮTҺ²º ҔɣQJ/LTĪ̲S?eA=SЁ͗4í/;N
4ʍi3QPIF'_FҺϠЌhjcϛɫķĪ͈Sʃ4ɫķϠЌS?eA=QÂ1
kȔҗ4ƥ5/;N4͞Ž=lF'  
͚ͭSȶήTҺĪ̲S?eA=SЁ͗N/MϦ̓3iҺƼ̰͍Ћ˔ѳS˷ľSЎ̢Ȫ
oˇⅤ?F̓Q.k'Ƽ̰͍Ћ˔ѳS˷ľQѳ?LҺ˦гǎ̙=lFßS˷ľS.jʃN
˦\LҺȡB?cĪ̲S?eA=SЁ͗4ҮTP/cScϡilҺ˷ľğǇSɳƁ[S͞
Ž4ȜilF'_FҺĪ̲S?eA=SЁ͗oҮbkFbQTҺ̢QȠ̮“Ī͈SЁ͗o
Үbk;N4Ļʳ“M.k;N4͞Ž=lF';SΓʳ3iҺƼ̰͍ЋSĪ̲S?eA=
SЁ͗oű¿=CkFbQҺɫķoŢ9k;NMȜilkĪ͈4ñ3oĝð“Q͞AhM
PǾƚ˷ľeȳƚɨøoēǁ=Ck;NSѥϠȪ4ɚɯ=lF'  
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3-1 úȹ\Ƽƹ  
Ƽ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bkN/MϘľTҺɫķϠЌϘľS»ўM.kNΰ1i
lk'ҮѦ¹ƽ̹̳(2002)TҺƼ̰͍ЋQǎAkɫķϠЌSȶȨ˯ǀQ29kҺȳƚɨø¹
Ǿƚ˷ľSѥϠȪoÈȏ?L/k'ȖiTҺͧǉ4řƾ=lk;NeҺ͍ЋTƼ̰SÈð
ȪoǑѥAkN/M¶MϘnlk;No͞?FjҺƼ̰͍ЋSº©¬ºo
ěѱ?FjAk;NMҺɫķϠЌS?eA=4ҮTPkN?L/k(ҮѦ¹ƽ̹̳ , 2004)'
_FҺVogel & Wester(2003)TҺɫķϠЌSȶƊoІʍAkʞcѥϠPϠƆN?LɫķϠ
ЌQǎAkȸȂoɛ:L2jҺπǯѱ͞Һπǯ҅ϕҺπǯѱ͞Ak;NMÐ̉=lk±
~Һπǯѱ͞Ak;NMÐ̉=lkʠ̲ȪN/IFɫķϠЌSѷǅϠƆ4ɫķϠЌQǎA
kȸȂQƥ5PȔҗoŝ^AN?L/k'  
ҮѦ(2004)TҺɫķϠЌoǇʎQAkFbQTҺzu¶±¶N/MƛTƿȠ?Lπ
ĥSăÚ“ȷȳ“ſҡQJ/L͍Ћ4M5kƛM.kN/M;NҺɫķo̵?ĤkN/M
;NTЈc4ϘM;NM.jҺDMAk;N4πͰ“PπǯďQǎAkλƶNPk;NT
P/;NoҺè1L/TȡϠ4.kN?L/k'_FҺĪ̲αM.kƼ̰QNILǏѯ“
PȠ̮οǿºoŢ9k;N4ʠ͈M.kNЁ͗M5khMQPkQTҺȠ̮οǿ
ºoŢ9k;NQhjſҡ4OShMQⅠ˯=lkS3N/MȳƚoÂ1ilL/k
34ѥϠQPILTkNЍ@L/k'  
Ƽ̰͍ЋQǎAkɫķϠЌoǇʎQAkN/MϦ̓3iTҺƼ̰͍Ћ˔ѳ4ƿȠ?L͍
ЋM5kƛM.k;NҺɫķo˫bk;N4Ƽ̰πЯSπͰ“PπǯďQǎ?LλƶQP
iP/;NҺƼ̰͍ЋoĪ̲Ak;NS©±Tñ3ҺN/IFȳƚoɨøAk;N4
ʢ_?/Nΰ1ilk'?3?Һ;lTҺɫķϠЌoǇʎQAkN/M͋“3iΰ1il
kȳƚɨøSğǇM.jҺ;l3iɫķϠЌoϘ2MN/MƼ̰πЯ4͗jF/Nΰ1k
ȳƚNT̼PkŦκȪc.k'  
_FҺʮЋαM.kƼ̰Qǎ?LІʍoϘIF¿MŮȶoȜk)t¶xº¨¹¶
¶GS ´J/LTҺƼ̰͍ЋQ29kˎ̌“Pʃ˴4͛Ͱ=lL/kNTⅡ/
Ҍ/̭̤4.jҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQ.FILҺƼ̰4˫bkȳƚTOShMPc
S3oɊɪ?L2T;NQhILҺƼ̰4ȡϠNAkȳƚohjĻʳ“QɨøAk;N4
M5kGmM'  
͚ͭMTҺ)Ī̲S?eA=GN/MϦ̓3iҺƼ̰͍Ћ˔ѳN˷ľSЎ̢ȪoˇⅤ
?F'Ƽ̰͍ЋS)Ī̲S?eA=GoҮbkFbQTҺ̢QȠ̮“Ī͈SЁ͗oҮbk
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;N4Ļʳ“M.jҺɫķoŢ9k;NMȜilkĪ͈4ñ3oĝð“Q͞AhMPǾƚ
˷ľeȳƚɨøoēǁ=Ck;NSѥϠȪ4͞=lF'  
Ƽ̰͍ЋoĪ̲?hMNAkƼ̰4OShMPȳƚo˫bhMNAkS3oʍi3Q
Ak;NQhjҺƼ̰SƼ̰͍ЋQѳAkȳƚºQȣ1JJҺɫķϠЌoýъAkF
bSȳƚɨø¹Ǿƚ˷ľohjĻʳ“QϘM;N4ŦκQPkGmM'D;MҺ͚ͭM
TҺƼ̰4Ƽ̰͍ЋoĪ̲Ak҃QOShMPȳƚo˫bhMNAk3oʍi3QAk;
NoDS͋“NAk'  
3-2 ůƚ  
3-2-1 w£aƈǲ  
ʧ͚ͭSǎЙNPIFƼ̰͍Ћ˔ѳTҺƥƼѻ̰oŴbFƼ̰ɻ4Έ 18000 ÚSΜŬƥ
ƼSęƼű9SƼ̰͍Ћ˔ѳM.k'ͶαTҺ;S͍Ћ˔ѳQƼ̰͍Ћzu¶°ºN?
LŃĿ?ҺʆǸS͍Ћ˷ľQѳnIL/k'Ƽ̰SºQhjŬς?F˷ľS.jʃo
ˏ΍AkN/M͋“MҺÜƅSЊʺ4ϘnlF'  
3-2-2 Ȅƃġȍ  
Ͷα4ɒȑAkȠ̮ƼΆSБήQśĵ?L/FƥƼ̰oǎЙN?LҺСſ΋Qhk҈Ƈ
˴SЊʺoϘ/Һ85 ů3iƅ͸oȜF'ƅ͸αSğϳTҺ̶Ȫ 60 ůҺƮȪ 25 ůM.jҺ
ƼǼĩQϡkN 2 Ǽ̰4 82 ůҺ3 Ǽ̰â¿4 3 ůM.IF'  
3-2-3 ȄƃÑĝ  
ЊʺoϘIFƥƼSƼ̰͍Ћ˔ѳQǎ?LɫķϠЌoϘMQ.FILҺƼ̰πЯ4OS
hMPȳƚo˫bhMNAk3oʍi3QAkFbҺ2005 Ǽ 12 ʟʦQСſ΋˴QhkЊ
ʺoϘIF'ЊʺMTҺ)c?ãQҺ.PF4Ƽ̰͍Ћ˔ѳQ͍Ћ?QϘ;MN/MƛŬҺ
.PFT.i3@bOShMPȳƚo͗IL25F/NȨ/_A3'ÀSƅ͸˕QҺȨ/
JT__QҺπ̴QϮл?LÀ=/'GN/MСſɿoɨ͞?Һπ̴ϮлQLƅ͸o˫bF'  
3-3 ǙƁ  
π̴ϮлSȈ\SʠĻƅ͸ 125 äoҺKJ ˴(Ǫƃ̳ , 1967, 1970)oɫ̲?Lĥʱ?F'
KJ ˴NTҺС“ºozºQĥⅠ?ҺƊⅠŇ¹ɿͱŇoϘM;NMҺDSȶŸeˌ
цoЇ`šjҺɽ̮AkFbSĥʱʃ˴M.k'ĝð“QTҺС“ºozºQʜ5
Ĥ?ҺëFzºŮơo_NbҺDlQϡĤ?oJ9L²º Ň?Һ²º ŮơSѳ
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üoƊⅠŇ?ҺDSƊⅠocNQɿͱŇoϘILęðSˌцoɊɪ?hMN/McSM.
k'  
ʧ͚ͭQ29kƼ̰4˫bkȳƚQѳAkºTҺƼ̰͍ЋS˷ľQJ/LS3Pj
ǹǾ/ğǇoŴaºM.k'KJ ˴QTҺƤˍPС“ºSĥҤS`PiBҺɢ΍
“QºSˌцoɊɪM5kN/M©±4.kFbҺʧ͚ͭSºĥʱSɆ˴N
?Lɫ̲Ak;NQ?F'  
KJ ˴oɫ̲?LƊⅠŇ?FΓʳoҺā (& Q͞A'_FҺūz±ºğSƅ͸äɻ
oǰ (& Q͞A'ā (& SƊⅠocNQҺâÀShMQɿͱŇoϘIF'  
 
fnɁĔƱƾȅƍȫtÚƲNmA\@AĉñɁzh_ǯIcƾȅtíInqpaatǀ
n^@\Ɂƾȅ_ǯGh\mn[c^@a[Ɂzh_?paa\@AŋĈbȥǲ[?p;
ĔƱƾȅƍȫaĉŕt±Ǥ_ģ`ph\_bŝśŏE?pTiɁsaokmGöǀmec
[?p;fTɁRtaGǯtZjȩ@Z@^IqcƧȼ_^pa[Ɂ@uȩĚNZ@pa
a\@Ah\jóƊ_ȥǲ[?p;jn_Ɂí²[zamA^ŖǛcE?paatÐºƹ
_ǀtZC@TůEėł[cp;ÚƲmpȮ_b«ǓEŃǲ^aazAajǀtZCcT
@ŋĈ[?p;hamA^ŋĈbɁĔƱƾȅƍȫtÚƲmp¦[§ïƎ^ćŻƹŋĈ\ǹ
BprrA	 ā (& ©a1;
ƾȅa«ǓtNToɁƽŢĔƱƾȅƍȫ_ǯtZgmA\@AŵɁzaǇĶƠgñtZ
@paaEƔ_^p;me_ńġNZjnBpa\@Ah\EÕapE?p;ț
_Ɂ?pǇĶƠu[@p\ɁǨÕrIEĔƱƾȅƍȫtÚƲNZ@pa[b^@\ėł[
cp\@Aj?p	 ā (& ©a2;
ƾȅN_ǯtZgmA\@Aŵ_Ɣ_^ph\\NZbɁǨÕEƾȅNmA\NZ@p
ŉg¬EɁĔƱƾȅƍȫ[ƾȅ[cpÑĝaja^aaÕan^@\@Ah\E?p	 ā
(&3;»[jƾȅNZ@@\ǹsqZjɁmGÕan^@a[ɁzA@Aƾȅ^ní
I²IZGqpaatÐºƹ_ǀoT@\@Ah\[?p;ŉu[@pǨÕ_\tZbď
Č^h\[jɁ±®angp\T@NTh\[b^@a[b^@a\§ė_^ph\E?
pa[Ɂslt\NTŉg[jìoŘtZGqpaa\@Ah\EƔ_^p;jn_bɁ
zhf[ƞ@ȁtNZǪ@aajÕan^@;fTɁäƔtÔNZĔƱƾȅƍȫ_ǯtT
a_úȹEǸƘ[c^IqcEtaoNZNfAa[ɁzamA^ƾȅ^nAfGǸƘ[
cpaa\@Ah\jǀoT@ŋĈ[?p; 	 # _ǛG
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ā(& ĔƱƾȅƍȫtÚƲmp_?TtZǀoT@h\

 
 
秘密は 
守られるか 
知り合いに 
出くわさないか 
プライバシーに 
ついての心配 
相談することで 
解決できるか 
不利益はないか 
困ったときの 
対処の仕方を 
予め知りたい 
相談のシステムは 
どんなものか 
どんな相談が 
多いか 
学生相談機関の 
利用者数は 
どれくらいか 
学生相談機関の 
活動内容 
どんな形態で 
相談にのって 
もらえるのか 
どのくらいの時間 
を自分のために 
割いてくれるのか 
実際の相談形態 
予約が必要か 
どうか 受付の手続きは 
どんなものか 
開室時間は 
どうなっているか 
学生相談機関は 
どこにあるか 
利用する
ための基
礎情報 
どのような場合に 
学生相談機関を 
利用するべきか 
どこまで 
相談できるのか どのような相談 
ならうまく解決 
できるのか 
相談内容
 
図1　学生相談所を利用するにあたって知りたいこと 
相談員は 
どんな人か 
相談をする部屋は 
どんな部屋か 
相談環境について 
学生相談機関の役割 
や位置づけを 
知りたい 
相談員が裏で 
学生のことを 
悪く言っていないか 
混んでいるか 
安心して相談できるか？ 
相
談
の
シ
ス
テ
ム
は
ど
ん
な
も
の
か
？ 
① 
② 
③ 
④ ⑤ 
⑥ ⑦ ⑨ 
⑩ 
⑧ 
Ò ½

ďz£
Ĥz£
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 ǰ(& ðz£aýǏ´ũ
 

 
 
qurz{ !qurz{ + C
36D.Ib^T`KkO 12
G-Hb^M_X[LkO 7
a*;Qb^o_faO 6
:P%@O^MO 2
1o\LkO 2 2
^Td\6D\QkaO 5
^ahM_`36D.In4VkcQO 4
^ahM_6D_iMdRA/\QkaO 3
36D.Ia4=+b^lRiLO 11
^o_6DPLO 8
^ahM_#(\6D`aX[fiNkO 4
^aRiLa-Hn>aWe`L[RlkaO 6
6Dastuxb^o_faO 3 3
6DnVkF"b^o_F"O 6
6Db^o_O 33
9bilkO 5
7jL`RmU_LO 1
6DVkT]\A/\QkO|5b_LO 2 2
XW]Qa 
a,ne7jWL 2 2
36D.Ia$g<ZSn7jWL 2 2
6DP?\3aT]n&RBX[L_LO 1 1
C 125
27
wypvs{aE
12
19
6
6D2`YL[
39
Ja6D#(
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6D	
6D)a0	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ĔƱƾȅƍȫtÚƲmp±a®TsEɁzu^ƾȅÑĝ[ǼqZ@paaɁpNZɁĔ
ƱƾȅƍȫaÚƲǤũbzqGn@^aaɁ\@AŋĈjǀtZCcT@ja\NZšJ
nqp;ǨÕEƾȅNmA\NZ@pƾȅÑĝ\ólmA^ƾȅEĎIqcɁpah\t
ǨÕrIEŉu[@pa[b^@\Ɂėł[cp;fTɁĔƱƾȅƍȫaÚƲǤũEĎI
qcɁĔƱƾȅƍȫamA^\hr_áItƕipĹ@®ȪbǨÕrIr\Ňsn_Ƣh;
paTiɁƾȅƍȫaƜåęǝ\NZɁzu^ǈȻaƾȅEĎ@aɁÚƲǤũbzqGn
@a\@Ah\tǀoTG^p	 ā (& ©a4;
ęȮaƾȅEzamA_ǯsqpaatǀoT@\@AŎǳj?p	 ā (& ©aR;
ǨÕaƾȅ_zaGn@aŵȪkýũtß@ZGqpaa\@tTh\kɁýũkŹȪ_
ÜȭE?paa\@tTɁƾȅaŵȪƹƉȜ_u@ZaŋĈtǀoT@\@Ajaj?p;
fTɁƾȅøE¤®[ƾȅ_atZGqpaaɁpq\jǱũ[ġńNZGqpaaɁ\
@tTƾȅaļŐtǀoT@\@Ajaj?p;ÚƲǤ\NZĖpec£E?qcɁ
pqbzamA^ja^aat«iǀtZCcT@\@AŎǳj?p;
ƾȅEzamA_Ȟinqpa\@Ah\\bÙ_ɁpaƾȅEǯsqpưĊ_u@Z
ǀoT@\@AįŸj?p;ƾȅmpĉŕbzu^ŕaɁǨÕaȁE±a®_ǥhB^@
mA^ÅĚ[ƾȅ[cpaaɁƾȅƍȫaȱĀƔbzu^ja[Ɂzu^ƊĒ[ƾȅmp
h\_^paa_u@ZǀoT@\@AįŸkɁ×iZǯtZŔŌs^@mA_zamA
^ȣħaȤǠ_^tZ@paa«iǀtZCcT@\@AŎǳ	 ā (& ©aSE?p;
fTɁƩƯƹ^ưĊ[b^G®ƹ^ưĊ_u@ZaŋĈtƕipŎǳbȳı_Ď@;ƾ
ȅøbzu^®^aaǀoT@\@Aja	 ā (& ©aT[?p;ĔƱbɁƾȅøaȺɁ
ĳɀɁňÙɁňƄɁ®ƂɁȒ÷ɁŕŷȎƄɁĢȨɁ\@tTĎƊ^ŋĈtƕip;ufoɁ
ėłNZƾȅ[cpƾŖ^aatɁƾȅøa=®\^o>tǀph\[ǂȂNT@\@A
įŸEĺ@\@Ah\[?p;
ƾȅø_ġNZÄȸŏEŠZ^@ĉñ_bɁƾȅøóċ[ĔƱah\tŊGǹtZ@^
@ałȤ_^tTo	 ā (& ©a8Ɂjn_ɁĔƱƾȅƍȫaĖǆaºÜtÄȸ[c^
@ĉñ_bɁƾȅƍȫ[ȁtNTǆĞEčȣ_ƥqZNfAa[b^@a\@AłȤd\
ǞEph\_^p;pq\ȫȝNZɁƾȅƍȫ_ſTĉñ_ǀoñ@_µtZNfs^@
a\@Ah\EƔ_^p\@AŎǳj?oɁǨÕax£Ecsu\Ėnqpa\
@Ah\EłȤ¬\NZÔZGp	 ā (& ©aV;
zamA^ƾȅÑĝ^nAfGǸƘ[cpaa\@AƷú	 ā (& ©a3tɁjn_
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ǊcȀiZ@G\Ɂƾȅmph\[ãƁE?paaɁț_ƾȅmph\[§Úƺ_^ph
\b^@a\@AƷú	 ā (& ©a:_Ûȡmp;ƾȅ_ǯtZjãƁE^@caoaɁ
§Úƺ^h\E?p\NTnɁpjpjƾȅ_ǯa^@ůEm@rrA\@Ah\_^p;
ƾȅƍȫtÚƲmecazAaaØŮtmpTi_Ɂƾȅmph\a\
tǀtZCcT@\@Ah\rrA;
moďc^f\fo[ǳZgp\ɁÚƲmpTiaćǃŋĈ	 ā (& ©a1\ęȮa
ƾȅļŐ	 ā (& ©aR_u@ZǀoT@\@Ah\bɁƾȅaEzamA^
ja^aa\@AƷú\NZŞph\E[cprrA;ĔƱƾȅƍȫ_ZƾȅtíIp\
@A×iZaǘȾaÞ_ɁpqEzamA_ǯsqpaatǂȂNZCcT@\@Ah\
rrA;
fTɁƾȅÑĝ	 ā (& ©a3ɁƾȅưĊ	 ā (& ©aS¢TɁx£_u@
ZałȤ	 ā (& ©aV\@tTz£bɁėłNZƾȅ[cpazAatǂȂN
T@\@AįŸ\NZŞph\E[cprrA;ǨÕEƾȅNT@Ñĝ[íI²IZGq
^@ajNq^@\@AłȤɁǬsƿa^@ĉŕ[ƾȅøjǶȔ_^tZGqp®[b^
@ajNq^@\@AłȤɁǨÕaȁNTÑĝEč_ƥqpajNq^@\@AłȤ\@
tTƊ<^łȤ¬EŗşjqZ@^@\ƾȅ_ǯGh\aūĦEȿG^tZNfA;¬Þ
_ǂȂtNZCGh\[ɁpaūĦt¸iph\jïǦ_^p;
±az£\aȫȝE?fo^@ja\NZbɁĔƱƾȅƍȫaǗǟ\NZaľß
k·ǠYItǂȂNT@\@AįŸkɁƾȅ_ǯGh\^GǨÞ[ǸƘ[cpmA_ÿt
TŵaġÓƚt«iǀtZCcT@\@AįŸj?p;
3-4 ǣğ  
KJ ˴oɫ̲?LȜilFƊⅠNɿͱocNQҺâÀShMQΰǋoϘIF'  
3-4-1 ťáǲȆaÃȞ\@AǷƦanaŋĈţ¾daǄù  
Ƽ̰TҺƿȠ?L͍ЋM5k3OM3o͛Ё?F/N/MºoəIL/k'DS
ºQŬς?FєĦPȳƚoɨøAk;NMҺƼ̰͍ЋN/Mƛ4ƿȠ?LπĥSſҡQ
J/L͍Ћ4M5kN;mM.kN/M;NeҺɫķo̵?ĤkN/M;NTƤTSƼ̰
4ϘIL/k;NM.kNè1k;N4̢QѥϠM.mM'DMAk;NMҺƼ̰͍ЋQ
ǎAkɫķϠЌcýъAk;N4M5kNΰ1ilk'  
)͍Ћ̯ƞGN/Mz±ºQTҺęƅ͸äɻSMHSΈ 3 ı4Ŵ_lL2jҺ͍Ћ
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ǃSҎƉ˨e͍ЋżSÚNPjoè1k;NSѥϠ=4͛Ё=lF'OShMPƛɄM͍
ЋoϘIL/kS3o¶³euvtQġ͑oɧд?LΏÝ?FjҺ͍Ћż
SҢҺǼҵҺȪĩҺɄʠРˀeǏѯN/IFƗʧ“PȳƚQĵ1LҺ͍ЋżSÚѲȪ4ê
1khMPπǯΏÝe°¨ͷoҺ¶³euvtQɧдAk;NcʠĻP
ȳƚɨøNPkGmM'_FҺ²º ǎЙSȠ̮ɸθ ´°¨oѱċ?FjҺ͍Ћż
QhkБήoϘIFjҺъƼ¹ĘƼSy±w¶º®¶ͷQśĵ?LҺƼ̰Q͍ЋżS
)ҢϡCGoϘM;NcҺʠĻPȳƚɨøNⅡ1kGmM'  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳ4DSĪ̲ǁȸoěѱAk;NcҺƼ̰QNILTҺßSÚ4OShMP
ȱ`MĪ̲?L/kS3o͗k;N4M5ҺƿȠȷoȜilkNΰ1ilk'Ī̲ǁȸQ
J/LSȳƚº4.kN/M;NTҺƼ̰4πǑȠ[Sλƶoí̆=CkFbQҺˍ (
Pȱ`ÒMƤTSƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲?L/k;No͛Ё?LҺƿȠ?hMN?L
/k;NSϚlM.kNΰ1ilk'OSTi/SƼ̰4Ī̲?L/LҺOpP͍ЋğǇ
4Ƥ/S3N/IFƼ̰͍ЋSĪ̲̤˲TҺū͍Ћ˔ѳSǼѲ˷ľƚŶʜͷMěѱ?L/
k;N4Ƥ/4ҺƼ̰ű9SƷðMSȳƚɨø4ƤTP=lL/kn9MTP/'uv
te¶³ͷSƼ̰ű9Sr~?eA/ƷðMcȳƚɨøAk;N4ʢ_
?/GmM'  
͍ЋAk;NSĪ͈NÁĪ͈Tă(SºM4̼Pk;N4.j1kFbҺ»ˋQҺ
Ƽ̰͍ЋoĪ̲?FƛŬSĪ͈NÁĪ͈QJ/LƼ̰Qè1k;NTƈҌ3c?lP/'
_FҺƼ̰͍ЋSǹǾ/˷ľęτQJ/LcĪ͈NÁĪ͈o̢ǀAk;NTҌ?/GmM'
?3?ҺǕPTNcҺă(SºQhIL©±N©±4̼PkŦκȪ4.k
;Noè1ҺʮЋAkƼ̰TπĥSºQŖ?L©±N©±4ñPS3͍Ћ
żNϼ?ŬM;N4M5k;Noè1k;NTŦκM.jҺʠ͈P;NM.kNȨnlk' 
ͧǉ4ƾilk3N/MȠѢQǎ?LTҺ͍ЋğǇoŴbFăÚȳƚ4OShMQšj
ɈnlkS3ҺDS²º²QJ/Lʍ͛QƼ̰Q͞A;N4ҺƿȠȷocFiA;NQΦ
4kM.mM'őQ)ͧǉTƾil_AGN/M;Noè1kG9MPTҺπČßǅSŦ
κȪ4.kƛŬͷSƾͧSѺ̸Һ͍ЋżѲMSȳƚĜʠҺºº®¶ѳüͷQJ/
Lĝð“QȳƚɨøAk;N4ʢ_?/NȨnlk'  
3-4-2 ĔƱƾȅaƜåÑĝtŋĈţ¾mpŎǢ  
Ƽ̰͍ЋS˷ľQJ/LTҺ)hmB͍ЋGNƼ̰Qǎ?LІʍ=lk;N4?U?U
.k';S³ºo̲/k̴̮S»JN?LҺOpP;NMc͍Ћ?QʮLcυ/NІ
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ʍAk;NMҺÖΎP;NM͍ЋQϘILT/9P/SMTP/3N/MƼ̰SȠѢoв
̆M5kĻʳoʣȘ?L/kN/M;N4ΰ1ilk'  
ÜƅSЊʺMTҺ͍ЋğǇQѳ?LҺO;_M͍ЋM5kS3ҺOShMPƛŬQ͍Ћ
˔ѳoĪ̲Ak\53ҺOShMP͍ЋPiM_TⅠ˯M5kS3N/IF;No͗jF
/N/MƼ̰Sº4.k;N4ʍi3QPIF')hmB͍ЋGN/M³ºTҺǂ
èɿťN?LSγ;1T//4Һ;ShMPƼ̰SºQŌĥȣ1L/kNTⅡ/Ҍ/'
)hmB͍ЋGN/M³ºTҺƼ̰͍Ћ˔ѳQ2/Lñ4͍ЋM5kS3Һ͍ЋżT
OpPǎȣo?LTlkS3N/M;NQJ/LҺʚʑP__Q?L/k')ñMcυ/S
Mñ3.IFiNQ3TʮLTG=/GN/M˂ğSÞʃTҺĪ̲αM.kƼ̰QNIL
TҺa?mÁϥĦPƛŬc.jȜk;NoЁГ?L2TȡϠ4.kGmM'D?LҺƼ̰
πЯSĨʁMіɎM5khMPƼ̰͍ЋS©¬ºo̲ȶ?ҺDSȳƚoƼ̰QɨøM5
khMQ?L2TȡϠ4.kSMTP/3NȨnlk'  
ĘƼ¹ъƼʔSy±w¶º®¶e¶³.k/TuvtͷQhkҺƼ
̰͍Ћ˔ѳSĪ̲ʃ˴QJ/LSɆΙ5“PȳƚɨøQJ/LTҺƤTSƥƼMͬˊ“Q
ϘPnlkhMQPIL5L/k';ShMP)͍ЋS¨GQѳAkȳƚɨøQĵ
1LҺǈCilk͍ЋğǇTOShMPcS4Ƥ/S3ҺĪ̲αɻTOlTi/3ҺOS
hMP͍ЋPiM_TⅠ˯M5kS3Һ͍ЋAk;NMM_TⅠ˯M5kS3Һ͍ЋżT
OpPȪˀSÚPS3Һ͍ЋǃTOShMPҎƉ˨SƛɄ3ҺN/IFhjĝð“P)͍
ЋSǁ҃GQѳAkȳƚoɨøAk;N4ѥϠM.mM'  
Ƽ̰͍ЋSȕıTñPS3ҺOpPƛŬQʠĻP¥ºР̋N?LĪ̲M5kS3o
Ī̲αM.kƼ̰Q͞AN/M;NTҺƼ̰͍ЋN/MǏѯ“˷ľQ29kІʍНåSϦ
̓3icȡϠȪ4Ү/Nΰ1ilk'  
3-4-3 x¡y£¢¡¡aǷƦan  
иǼҺƼ̰͍ЋS̭ƛMTҺ°©¶ſҡ[SǎȣҺƈҌPÒ÷[SǎȣҺăÚȳ
ƚSþЖҺϴϯSŕѾȪSƟƥͷҺǁЪQ2/LƼ̰[SȳƚɨøohjȹѥQϘM;N
4˫bilkhMQPjJJ.k'?3?ҺʮЋαM.kƼ̰Qǎ?LІʍoϘIF¿M
ŮȶoȜk)t¶xº¨¹¶¶GQJ/LҺƼ̰͍ЋQ29k»ǀSˎ̌“P
ʃ˴4͛Ͱ=lL/kNTⅡ/Ҍ/S4̭̤M.k'N/MScҺƼ̰͍ЋSǁЪQ2/
LTҺ{t¶ShMP˦г“вȞPÒ÷3iҺѮʣQnFkɫķ4ȡϠṔĮPÒ÷
_MҺǹǾ/ɫķoϘMÆMȳƚoOShMQɨøAk3N/M;N4ЉҡNPjҺDc
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Dcǀƒ“Pʃ˴MSȳƚɨø4Ҍ?TҺ;S;NcҺˎ̌“Pʃ˴S͛ͰS҄ǅNPI
L/kNΰ1ilk'  
ħbLʮЋAkƼ̰TҺƼ̰͍ЋQ29kɫķ4OShMPcSMҺOShMPНĿo
КIL2jҺƼ̰πЯQOShMPːĪ4.kS3o͗iP/;N4]NpOM.k'Ƽ
̰͍Ћ4ɨøAkºoƼ̰πЯ4πș“QіɎM5khMQҺƼ̰͍Ћzu¶°
º4ñoOShMQè1k\53ohjʍ͛Q?L/T;N4˫bilL/kNⅡ1kG
mM't¶xº¨¹¶¶S ´Q2/LҺƼ̰4ȡϠNAkȳƚohjĻ
ʳ“QɨøAkFbQTҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQ.FILƼ̰4˫bkȳƚTOSh
MPcS3oɊɪ?L2T;N4˫bilk'  
Corey, Corey & Callanan(2002)TҺɫķǏѯεSt¶xº¨¹¶¶S ´
Q2/LҺʮЋαQ͗iCL2T\5;NN?LҺ˰͂юͪҺ°SιʖҺ
˰͂Q33kП̲Һ˰͂SʣѲNΐΓҺŮĐ[S¶²º®¶Һ ˰͂SÆ
ʁҺ!~°tw¶4πĥSqt²Qr~AkːĪҺ"ϵʁ¿S³²QѳAk
ːĪҺ#ƾͧSʧСN͋“ҺA˰͂SĻκN±~Һ%áʝ͂˴Һ&®¶SѭҖ_
FTѭ̷ҺN/M 12 Қ͋oɛ:L/k'Ƽ̰͍ЋSǁЪQ2/LҺ¿ϮSƤǣQnFk
Қ͋A\Loї̍PTè1k;NTҺǇʎP;NMTP/'»ȂQƤTSȳƚoÂ1A6
LҺʮЋƼ̰õÍ=CL?_M;Ncΰ1ilk?ҺсQҺȡϠPȳƚoɨøCBQҺ
ʮЋƼ̰Sπș“іɎoư:k;Ncΰ1ilk'  
͚ͭMȜilF)Ƽ̰͍ЋoĪ̲AkQ.FILƼ̰4˫bkğǇGoҺCorey et al. 
(2002)4ɛ:L/kt¶xº¨¹¶¶Q2/LɨøA\5Қ͋QȑLTbL`
kNҺ˰͂юͪҺ°SιʖҺ˰͂SʣѲNΐΓҺ#ƾͧSʧСN͋“ҺA
˰͂SĻκN±~ҺN/MўĥQJ/L̢Qȳƚɨøo˫bilL/kNⅡ1kGmM'
ǁ҃SÒ÷Q.FkƛŬQTҺƼ̰͍Ћ˔ѳQ29kɫķ4OShMP ´MъpM
/TS3Һ͍ЋżTOM/MРˀoəIL/LҺOpP;NoǏѯQ?L/kS3Һ͍Ћ
ğǇSͧǉTOShMQƾilkS3ҺƼ̰͍ЋoĪ̲Ak;NS©±N©±
Tñ3ҺN/IF;NoƼ̰4͗jF4kŦκȪoȦҞQΪ/LҺ;liS̽ſQ͸1i
lkhMQɨøA\5ȳƚoΑ`ͰLkS4ʢ_?/NȨnlk'  
3-4-4 ¯ŀaȃȹ  
ÜƅS͚ͭMTҺƼ̰͍ЋoĪ̲AkQ.FILƼ̰4˫bkȳƚQJ/LҺС“Pĥ
ʱQhILˇⅤ?F'ÜȚTҺɫķϠЌoϘnP/Ƽ̰NɫķϠЌoϘMƼ̰NSѲMҺ
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˫bkȳƚSčűQǮ̼4.kS3QJ/LˇⅤAkͷ?LҺɫķϠЌohjýъ=Ck
hMPȳƚɨøS.jʃoˇⅤAk;N4˫bilkGmM'  
_FҺ¶³ͷS΋SƷðo̲/FȳƚɨøҺt¶ºͷSҏƹƷðo̲
/FȳƚɨøҺБήe§ºͷSƤÚɻoǎЙQ?F͌ɣ“PȳƚɨøN/IFƤˍP
ȳƚɨøSʃ˴4.kÆMҺOShMPȳƚoOShMQɨøAk;N4ҺɫķϠЌoý
ъAkSQĻʳ“PS3Һ_FҺƼ̰SºQŬςAkS3oˇⅤAk;NcҺÜȚS
ЉҡNPILTkGmM'  
3-5 ǁǉ+aƈƶ  
͚ͭMTҺɫķϠЌoýъAkFbSĻʳ“PȳƚɨøS.jʃQJ/LˇⅤ?F' 
Ƽ̰SƼ̰͍ЋQѳAkȳƚºoɊɪAkFbҺƼ̰4Ƽ̰͍ЋoĪ̲Ak҃QO
ShMPȳƚo˫bhMNAk3QJ/LЊʺ͚ͭoϘIF'Сſ΋˴QhkЊʺoϘ/Һ
ƥƼ̰ 85 ů3iȜilFπ̴ϮлSʠĻƅ͸ 125 äoҺKJ ˴oɫ̲?Lĥʱ?FΓʳҺ
)Ī̲AkFbSƗ͝ȳƚG)͍ЋğǇG)͍ЋɄS˷ľğǇG)ǁ҃S͍ЋȒȸG)͍Ћ̯
ƞQJ/LG) °tºSþЖGN/M 6 JSƥz±º4̰Ⱦ=lF'  
DSΓʳҺƼ̰TҺƼ̰͍ЋS¨QJ/L͗jF/N/MG9MPTҺƿȠ?L
͍ЋM5k3OM3o͛Ё?F/N/MºoəIL2jҺ̢QҺ͍ЋǃSҎƉ˨e͍
ЋżSÚNPjQJ/LS͗jF/N/Mº4ƥ5/;N4͛Ё=lF'_FҺ͍Ћ
ğǇQѳ?LҺO;_M͍ЋM5kS3ҺOShMPƛŬQ͍ЋɄoĪ̲Ak\53ҺO
ShMP͍ЋPiM_TⅠ˯M5kS3N/IF;No͗jF/N/MƼ̰Sº4.
k;Ncʍi3QPIF';S;N3iҺƼ̰TƿȠ?L͍ЋM5k3OM3o͛Ё?F
/N/MºoəIL2jҺƼ̰͍ЋQǎAkɫķϠЌoýъAkFbQTҺƼ̰͍Ћ
N/Mƛ4ƿȠ?LπĥSſҡQJ/L͍Ћ4M5kN;mM.kN/M;NeҺɫķo
̵?ĤkN/M;NTƤTSƼ̰4ϘIL/k;NM.k;Noè1LҺƼ̰SºQ
Ŭς?FєĦPĝð“ȳƚoɨøAk;N4ѥϠM.k;N4Ѝ@ilF'  
͚ͭSȶήTҺƼ̰͍ЋoĪ̲?hMNAk҃QOShMPȳƚo˫bhMNAkS
3N/MƼ̰SºQJ/LҺСſ΋ЊʺMȜilFС“ºocNQҺɢ΍“Qˌ
цoˇⅤ?F̓Q.k'DSĥʱΓʳ3iTҺƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳoƿȠ?L͍ЋM5k
ɫķР̋M.kNЁГM5khMQҺƼ̰͍Ћ˷ľQѳAkĝð“ȳƚoɨøAk;NS
ѥϠȪ4͞=lF'   
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4-1 úȹ\Ƽƹ  
͚ͭMTҺƼ̰4Ƽ̰͍ЋoĪ̲Ak҃QOShMPȳƚo˫bhMNAk3oЊʺ
?ҺƼ̰TҺ͍Ћ˔ѳSҎƉ˨Һ͍Ћ˔ѳSĪ̲ǁȸҺƾͧͷSȳƚo͗k;NMҺƿȠ
?L͍ЋM5k3OM3o͛Ё?F/N/MºoəIL2jҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[Sɫķ
ϠЌoýъAkFbQTҺDSºQŬς?FєĦPȳƚoɨøAkȡϠ4.k;N4
ʍi3QPIF'_FҺƼ̰͍ЋSȕıTñPS3ҺOpPƛŬQʠĻPɫķР̋N?L
Ī̲M5kS3oƼ̰QȳƚɨøAk;NSѥϠȪcɚɯ=lF'  
Ƽ̰͍ЋSĥѦQ2/LҺęƼ̰SMHƼ̰͍Ћ˔ѳoǁ҃QĪ̲AkαSıŬ (ʮЋ
̫)TҺr©±zMT 10.4%M.k(Gallagher, 2012)SQǎ?LҺʆʧMT 5.3%Q̹_I
L2j(ʉƏi , 2013)ҺʆʧQ29kƼ̰͍Ћ4Һr©±zN˦г?LĪ̲αQNILɾǜ
SҮ/ɫķР̋NPIL/k;No͞?L/k'Ƽ̰͍ЋoĪ̲αM.kƼ̰QNILh
jr~?eA/cSQ?L/TFbQˇⅤA\5ÒЙS»JQҺȠ̮οǿºo
˫bkN/MϘľ4ҺOShMPϠƆQhILȋ5У;=lҺOShMP ´M̰У
?L/k3N/M;N4ɛ:ilk'  
Ƞ̮“PſҡQ2/LǏѯ“Pɫķo˫bkϘľTҺ͠çȠ̮ƼQ2/L˵͋=lL5
FɫķϠЌϘľS»ўM.kNΰ1ilk'Ƞ̮“PſҡQǎAkɫķϠЌϘľQJ/L
S͚ͭMTҺǏѯ“PɫķoŢ9k;NMſҡⅠ˯4¨ºQϘnlkNΰ1ilk̤
˲Qc33niBҺſҡoɏ1L/kα4πiɫķo˫bhMN?P/čű4.k;N4
ʍi3QPIL5L/k'÷1UҺǢţ¹É̳(1986)TҺСſ΋ЊʺQhk͍ѳ͚ͭ3iҺ
Ú“ɫķР̋4Ë?TҺṴ́4πĥSĸĳMTOMQcPiP/Nȷ@L/LҺɋMJ̤
ȸQ.kƼ̰]OҺȠ̮“ɫķoŢ9k;NQųǀ“M.kN?L/k'Vogel & 
Wester(2003)TҺСſ΋ЊʺQhk͍ѳ͚ͭ3iҺɫķϠЌSȶƊoІʍAkʞcѥϠP
ϠƆN?LɫķϠЌQǎAkȸȂoɛ:L/k';SȸȂQTҺπǯѱ͞Ak;N[Sɐ
ɌȷeÐ̉=lk±~ͷSɫķϠЌSѷǅϠƆ4ƥ5PȔҗoŝ^AN=lL/k'Ү
Ѧ¹ƽ̹̳(2004)TҺСſ΋ЊʺQhk͍ѳ͚ͭ3iҺƼ̰͍Ћ˔ѳSΑΧe˷ľQѳA
kЎʭäNƼ̰SɫķϠЌSȸȂQJ/LˇⅤ?ҺƼ̰͍Ћ˷ľSÆMҺͧǉ4řƾ=l
k;NeҺ͍ЋoŢ9k҃QTƼ̰SÈðȪ4Ǒѥ=lk;No͞?FjҺɲɫğǇoě
ѱ?FjAk;NMҺƼ̰SɫķϠЌS?eA=SЁ͗4ű¿AkŦκȪoɚɯ?L/k'
ҮѦ(2004)TҺɫķϠЌSýъSFbQҺzu¶±¶N/Mƛ4ƿȠ?LπĥSſҡ
QJ/L͍Ћ4M5kƛM.kN/M;NҺɫķo̵?ĤkN/M;N4πͰ“Pπǯď
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QǎAkλƶNPk;NTP/;NoҺè1L/TȡϠ4.kN?L/k'_FҺȠ̮ο
ǿºoŢ9k;N4ʠ͈M.kNЁ͗=lkFbQTҺDlQhjſҡ4OShM
QⅠ˯=lkS3N/MȳƚoɨøAk;N4ѥϠM.kNЍ@L/k'  
Ƞ̮οǿºQǎAkɫķϠЌQJ/LS͚ͭMTҺ;l_MSN;mҺOShM
PϠƆ4ɫķϠЌoýъ?ҺOShMPϠƆ4ɫķϠЌoѷǅAkS3QJ/Lʍi3Q
?hMN/M͍ѳ͚ͭ4ÆȠoNPIL5F'?3?ҺȠ̮“ſҡSǎģN?LSɫķϠ
ЌϘľQǎ?LTҺɿŇ“¹͠ç“ɿνSȔҗ4ƥ5/Nΰ1ilkFbҺɫķϠЌ4Ϙ
nlkɿνcŴbF ´ęðSС“PˇⅤ4ÁŦ˖M.k'Ƽ̰͍ЋQǎAkƼ̰S
ʮЋ ´QJ/LҺ;ShMPС“PˇⅤoϘIF͚ͭTƻƍ?L2iBҺɫķϠЌ
SýъoˇⅤAk¿McʮЋS ´QJ/Lʍi3QAk;N4ѥϠNPIL/k'
;S ´oýъAkhMQƼ̰͍ЋSɲɫ¨oɽĊAk;NTҺЯиPɫķР
̋oʠĻQ˷̲AkƼ̰Sκĳѱ̓QcJP4k';S;NTҺƼ̰SęÚ“PȾѮoý
Aɸθ“˷ľN?LSƼ̰͍ЋS͋“QŬςAkcSM.k'  
D;MҺ͚ͭ2MTҺƼ̰͍Ћ˔ѳQǎAkƼ̰SɫķϠЌS ´QJ/LҺǁ҃
QƼ̰͍Ћ˔ѳQʮЋ?FƼ̰oǎЙQOShMP ´MʮЋQρIFS3ҺDS 
´oýъ?FϠƆTñ3ҺсQѷǅ?FϠƆTñ3oʍi3Q?ҺƼ̰͍ЋQʮЋA
kN/MɫķϠЌϘľS ´Sª²ŇSFbS͞ŽoȜk;No͋“NAk'  
4-2 ůƚ  
4-2-1 Ȅƃġȍ  
ʧ͚ͭQ29kЊʺǎЙαTҺͶα4Ƽ̰͍Ћzu¶°ºN?LŃĿAkƼ̰͍Ћ˔
ѳQʮЋ?FƼ̰M.k';S͍Ћ˔ѳTҺƥƼѻ̰oŴbFƼ̰ɻ4Έ 18000 ÚSΜŬ
ƥƼSęƼű9SƼ̰͍Ћ˔ѳM.k'  
2005 Ǽ 10 ʟ3i 12 ʟ_MSѲQҺǁ҃Q͍ЋQϰlFʂϢʮЋSƼ̰ 119 ůoǎЙ
N?LҺ͍ЋŢàʔQСſ΋QhkЊʺ[SŐĳoùҠ?ҺŮȶoȜilF 42 ů3iƅ
͸oȜF'ЊʺʣѲÆSʂϢʮЋƼ̰SğϳTҺ̶Ȫ 63 ůҺƮȪ 56 ůM.jҺƥƼѻ̰
4 48 ůҺƼў̰4 69 ůҺDSßSƼ̰4 2 ůM.IF'ƅ͸αSğϳTҺ̶Ȫ 25 ůҺ
ƮȪ 17 ůM.jҺƥƼѻ̰4 12 ůҺƼў̰4 29 ůҺDSßSƼ̰4 1 ůM.IF'  
4-2-2 ȄƃÑĝ  
ǁ҃QʮЋAkƼ̰SɫķϠЌϘľS ´NDl4OShMPϠƆQϢǀ=lL
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/k3oʍi3QAkFbQҺЊʺMTҺâÀSӆ QJ/Lƅ͸o˫bF'  
  юŚSƼ̰͍Ћ˔ѳSĪ̲ΒҭSʠ̖  
  Ī̲oȨ/J/L3iǁ҃QĪ̲Ak_MQϠ?FʔѲ  
Ī̲oȨ/J/L3iǁ҃SʮЋQρk_MSʔѲTҺ)ʮЋ?eA=GS»JSɚˎ
QPkNΰ1ilk'юŚQʮЋ?FΒҭ4.lUҺĠȂʮЋAk҃Sɾǜ4íTPk;
N4Ðȵ=lk'DSFbҺʮЋΒҭSʠ̖NҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲?hMNȨ/J/L
3iҺǁ҃QʮЋAk_MQϠ?FʔѲoǒRF'  
  ʮЋQρIF/5=J  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQρIFΒΠQJ/LҺπ̴ϮлMƅ͸o˫bF'  
  ʮЋoýъ?FϠƆ  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQ.FILҺ)͍ЋQϘIL`hMGN/MȨ/oȐbFϠƆ
QJ/LҺπ̴ϮлMƅ͸o˫bF'  
  ʮЋoѷǅ?FϠƆ  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQ.FILҺ)͍ЋQϘ5QT/PGN/MȨ/oȐbFϠƆ
QJ/LҺπ̴ϮлMƅ͸o˫bF'  
  ʮЋ?eATPkFbSɳƁ˂  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳohjĪ̲?eATPkFbQΰ1ilkɳƁ˂QJ/LҺπ̴ϮлMƅ
͸o˫bF'  
4-3 ǙƁ  
4-3-1 ĔƱƾȅƍȫaÚƲǘȾaŷƧ\ſȅ_ǲNTŵȪ\aȫÂ  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳSĪ̲ΒҭĩSʮɄ_MQϠ?FʔѲQJ/LS°¨oā )&
Q͞A'  
юŚQƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲?F;N4P/Ƽ̰έ(34 ů)MTҺʮɄoȨ/J/L3i 2
ʆӆ1 щѲMʮɄAkα4ʞcƤTҺ˗/MȨ/J/FDSʆQʮɄAkα4ƤTҺhj
ѮTʔѲoϠ?FαSɻTǕPTPIL/TN/MΓʳQPIF'  
юŚQƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲?F;N4.kƼ̰έ(7 ů)MTҺʮɄoȨ/J/L3i 2
ʆ-1 щѲMSʮɄNҺʮɄoȨ/J/L3i 1 ¸ʟ-3 ¸ʟMSʮɄ4 2 ůҺDSʆS
MHSʮɄҺ2 щѲ-1 ¸ʟMSʮɄҺŎǼâ¿ɠ3ILSʮɄ4DlEl 1 ůBJNĥ
ǲSUiJ54ƥ53IF'  
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юŚSĪ̲Βҭ4.kƼ̰4ǕP3IFFbҺÄέSΕⅣ“P˦гTҌ?/4ҺȂɻĥ
ǲoϡkѺjҺĪ̲Βҭ4.k3iN/ILʮЋQϠAkʔѲ4͘TPkNTѺiP/N
/M;N4͞Ž=lF'  
4-3-2 ſȅ_ǩtT@cju  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQρIF/5=JQJ/LSπ̴ϮлSȈ\SʠĻƅ͸ 41 ä
oҺKJ ˴(Ǫƃ̳ , 1967, 1970)oɫ̲?Lĥʱ?F'KJ ˴NTҺС“ºozºQĥ
Ⅰ?ҺƊⅠŇ¹ɿͱŇoϘM;NMҺDSȶŸeˌцoЇ`šjҺɽ̮AkFbSĥʱʃ
˴M.k'KJ ˴o̲/k;NMҺɢ΍“QºSˌцoɊɪM5kFbҺʧ͚ͭS
ºĥʱSɆ˴N?Lɫ̲?F'  
KJ ˴oɫ̲?LƊⅠŇ?FΓʳoā )
 Q͞A';SƊⅠŇocNQâÀShMQɿ
ͱŇoϘIF'âÀSĥʱQ҃?LTҺƼ̰͍Ћ˔ѳSюŚSĪ̲Βҭ4.kƼ̰4ǕP
TҺĪ̲ΒҭĩQĥʱAk;N4ƈҌGIFFbҺ2 έQĥ9BQĥʱoϘIF'  
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 ā )
 ©
a	 1;©_búȹtřŤNZ@ZjɁſȅN_G@ƔŠs\aǭǮE?oɁſȅEȟq
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ǸƘ_ôITåct\p©[ɁúȹǸƘaâà\paȰNjtęŏNZſȅmpĔƱj
@p	 ā )
 ©a	 11;ŜBZ@púȹt»\aǸƘNT@\aŇ@tŜGǤj@qcɁ
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Ǩà[aǸƘtȈiTĉñɁ±ǤdáItƕipĉñj?p;ǨÕrI[bǸƘ[c^
@a[ɁĢȨĜanaŦťtƕiZſȅmph\_^p	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 ©a	 111;ê®_ƾȅ
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aýoa®_bƾȅN_G@\@AŇ@anɁǍ¥Ǥaƾȅø_ƾȅNT@\ǣBpǤj
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 ©a	 *h\
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所する者が多く，より長く時間を要した者の数は少な
くなっていくという結果になった．
過去に学生相談機関を利用したことがある学生群（7
名）では，来所を思いついてから2日～ 1週間での来
所と，来所を思いついてから1ヶ月～ 3ヶ月での来所
が2名，その日のうちの来所，2週間～ 1ヶ月での来
所，半年以上掛かっての来所がそれぞれ1名ずつと分
布のばらつきが大きかった．
利用経験がある学生が少なかったため，両群の統計
的な比較は難しいが，度数分布を見る限り，利用経験
があるからといって来談に要する時間が短くなるとは
限らないということが示唆された．
（2） 来談に至ったいきさつ
学生相談機関を利用するに至ったいきさつについて
の自由記述の有効回答41件を，KJ法 8）,9）により分析
した．KJ法とは，質的データをカードに分解し，図
解化・文章化を行うことで，その意味や構造を読み取
り，整理するための分析方法である．KJ法を用いる
ことで，探索的にデータの構造を把握できるため，本
研究のデータ分析の手法として採用した．
KJ法による図解化の結果を図2に示す．この図解化
を元に以下のように文章化を行った．以下の分析に際
しては，学生相談機関の利用経験がある学生が少な
く，利用経験別に分析することが困難だったため，2
群に分けずに分析を行った．
困難を抱えている学生は，困難な状況を自ら整
理できないことがある．自分の問題を明確にしよ
うとするために来談する学生もいる．最近問題を
抱えたことを認識したり，過去からの問題が解決
されずにいることを認識して，来談しようとする
学生もいる（図2－（ I））．中には問題を把握して
いても，来談しにくい気持ちとの葛藤があり，来
談が遅れる学生もいる．
解決に向けた動きをとる中で，問題解決の努力
とその難しさを実感して来談する学生もいる（図
2－（II））．抱えている問題を何とか解決したいと
の思いを抱く者もいれば，問題が自分の許容範囲
を超え，自力での解決を諦める者もいる．
自力での解決を諦めた場合，他者へ助けを求め
る場合もある．自分だけでは解決できないので，
専門家からの支援を求めて来談することになる
（図2－（III））．友人に相談したものの，うまく解
決できず，専門家からのアドバイスを求める学生
もいる．また，身の回りの人には相談しにくいと
図2　「来談のいきさつ」の図解
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4-3-3 ſȅtÃȞNTǲþ  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkQ.FILҺ)ϘIL`hMGN/MȨ/oȐbFϠƆQJ/
LSπ̴ϮлSȈ\SʠĻƅ͸ 37 äoҺKJ ˴oɫ̲?LƊⅠŇ¹ɿͱŇoϘIF'  
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いう思いから，第三者の相談員に相談したいと考
える者もいる．
他者からの働きかけによって自分が抱えている
問題を把握する（図2－（ I））こともある．その
逆に，問題を把握して，他者に援助を求めること
もある．そして，他者からの勧めや紹介を受けて
来談する学生もいる（図2－（IV））．
 
（3） 来談を促進した要因
学生相談機関を利用するにあたって，「行ってみよ
う」という思いを強めた要因についての自由記述の有
効回答37件を，KJ法により図解化・文章化を行った．
KJ法による図解化の結果を図3に示す．この図解化
を元に以下のように文章化を行った．
問題に行き当たったことが来所のきっかけにな
る学生もいるが，様子を見て，問題が深刻になっ
てこのままでは解決できないと感じて来所しよう
と考える学生もいる（図3－（ I））．
問題を認識し，その解決に意識が向いた場合に
は，必要な情報や解決のための具体的なアドバイ
スを求めて来所しようと考える者もいる（図3－
（II））．
問題を認識して自力での解決が可能かの検討を
した結果，または，解決策を模索した結果，自分
では解決が難しいと感じて来談を考える者もい
る．そのような場合，自力での解決が難しいため，
第三者の専門家に相談したいと考えることになる
（図3－（III））．第三者からの援助を求める者の中
には，専門家からのアドバイスを得たいと考える
者，友人に相談しても解決できないと考える者，
個人的つながりのない第三者に相談したいと考え
る者がいる．
また，問題に行き当たった時に，ソーシャル・
サポートを活用して，他者からの来談の勧めや紹
介を受けたり，相談することについてのポジティ
ブな意見をもらったことで来所のきっかけとする
者もいる（図3－（IV））．
他者からの紹介は，相談機関との間接的なつな
がりを認識できて，遠い存在とは思わなくて済む
ことにもなる．相談機関への親近間を感じていて
来談が比較的容易にできる者もいる（図3－（V））．
相談に行きやすい雰囲気だと感じて，切迫感が
なくともなんとなく来所しようと考える者もいる
（図3－（VI））．
 
図3　「来談の促進要因」の図解
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（4）来談を阻害した要因
「学生相談機関を利用するに至ったいきさつ」につ
いての自由記述の有効回答28件を，KJ法により図解
化・文章化を行った．
KJ法による図解化の結果を図4に示す．この図解化
を元に以下のように文章化を行った．
相談機関がどのような場所かわからず，不慣れ
な感じがある（図4－（ I））と，相談することが
どの程度有用かわからないので，せっかく相談し
ても良い成果が得られないかもしれないという心
配になる．また，プライバシーへの配慮がなされ
ているかわからず，相談内容が外部に漏れない
か，来談しているところが人目につかないか，と
いったことが心配になる（図4－（II））．
面識のない第三者に相談することから来る不
安として，相談員の対応に関する不安がある
（図4－（II））．相談員に受け入れてもらえるのか，
自分の話は相談員にとって迷惑ではないかなどと
考える者もいる．
自分の相談が受け入れられないかもしれないと
いう思いは，他者に助けを求めることに対する迷
いを生じさせ，さらには，自分の問題は人に頼ら
ずに自分で解決すべきではないかとの考えを抱く
者もいる．また，相談することで自分が弱い人間
であると感じて，相談することを否定的にとらえ
る者もいる（図4－（IV））．
相談機関を利用する際の不便さが来所の妨げと
なっていると考える者もいる（図4－（V））．相談
機関の開室時間や立地，来所したらすぐに相談を
受けてくれるかどうかといったことに関する不便
さが来所の妨げとなる．
 
（5）来談しやすくするための改善案
「学生相談機関をより利用しやすくなるために考え
られる改善案」についての自由記述の有効回答20件
を，KJ法により分類した．
カテゴリー数が少なかったため，分類結果を表にし
て示す（表1）．その結果，相談所の活動内容や相談
所の利用方法，相談員のプロフィールに関して，相談
機関が積極的に広報を行うべきという意見が多く挙げ
られた．また，気軽に相談に行けるように，簡単な相
談でも受け付けるといった意見や，相談に対する否定
的イメージを改善させるといった意見も挙げられた．
図4　「来談の阻害要因」の図解
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いう思いから，第三者の相談員に相談したいと考
える者もいる．
他者からの働きかけによって自分が抱えている
問題を把握する（図2－（ I））こともある．その
逆に，問題を把握して，他者に援助を求めること
もある．そして，他者からの勧めや紹介を受けて
来談する学生もいる（図2－（IV））．
 
（3） 来談を促進した要因
学生相談機関を利用するにあたって，「行ってみよ
う」という思いを強めた要因についての自由記述の有
効回答37件を，KJ法により図解化・文章化を行った．
KJ法による図解化の結果を図3に示す．この図解化
を元に以下の うに文章化を行った．
問題に行き当たったことが来所のきっかけにな
る学生もいるが，様子を見て，問題が深刻になっ
てこのままでは解決できないと感じて来所しよう
と考える学生もいる（図3－（ I））．
問題を認識し，その解決に意識が向いた場合に
は，必要な情報や解決のための具体的なアドバイ
スを求めて来所しようと考える者もいる（図3－
（II））．
問題を認識して自力での解決が可能かの検討を
した結果，または，解決策を模索した結果，自分
では解決が難しいと感じて来談を考える者もい
る．そのような場合，自力での解決が難しいため，
第三者の専門家に相談したいと考えることになる
（図3－（III））．第三者からの援助を求める者の中
には，専門家からのアドバイスを得たいと考える
者，友人に相談しても解決できないと考える者，
個人的つながりのない第三者に相談したいと考え
る者がいる．
また，問題に行き当たった時に，ソーシャル・
サポートを活用して，他者からの来談の勧めや紹
介を受けたり，相談することについてのポジティ
ブな意見をもらったことで来所のきっかけとする
者もいる（図3－（IV））．
他者からの紹介は，相談機関との間接的なつな
がりを認識できて，遠い存在とは思わなくて済む
ことにもなる．相談機関への親近間を感じていて
来談が比較的容易にできる者もいる（図3－（V））．
相談に行きやすい雰囲気だと感じて，切迫感が
なくともなんとなく来所しようと考える者もいる
（図3－（VI））．
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MǒRҺπ̴ϮлSºo KJ ˴oɫ̲?Lĥʱ?F'  
DSΓʳҺʮЋQρIF/5=JQJ/LTҺſҡSƻƍSɊɪ3iDSЁГҺⅠ˯Q
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ű9FĸĳҺǏѯǆ3iSɲɫSȡϠȪSЁГN/M»шSſҡⅠ˯S˹l4.k;N4
ʍi3QPIF'FG?ҺȡB?c 3 JSˡ҂oΒP/NɫķϠЌ4ϘnlP/N/Mn
9MTPTҺOSˡ҂3icʮЋQJP4IL/TŦκȪ4͞=lF'_FҺßαNSѳ
njSÆMſҡQű5ŬIFjҺßα[SɫķϠЌSΓʳN?LǏѯǆ[SɫķϠЌQJ
P4IL/k;N4͞=lF'ʮЋSýъϠƆN?LTҺſҡoЁГAkN/M;N4ʮ
ЋoýъAkÆȠ“PϠƆN?Lz±ºŇ=lF'_FҺßα3iSȔҗMʮЋ4ý
ъ=lFjҺ͍Ћ˔ѳo˨вQĪ̲M5kƛɄN?LЁГ?ҺDl]OɐɌȷoɏ3BQ
ʮЋ?FjAkºcϡilF'ʮЋoѷǅAkϠƆN?LTҺ)͍Ћ˔ѳQǎAkÁȺ
lPȷ@G4Æʾ“Pz±ºN?L̰Ⱦ=lF'͍Ћ˔ѳS˷ľ[Sҫʷ`SP=4
͍ЋS¨QűTNҺ °tºSþЖQJ/LSÁƿeȜilkȾʳQJ/LS
ȠѢNPjҺÚQűTNҺ͍ ЋżSǎȣQǎAkÁƿNPk;N4ʍi3QPIF'_FҺ
͍ЋAkN/MϘ̔QJ/LSųǀ“Ё͗QhjʮЋ4ѷǅ=lk;Nc͞=lF'=i
QTҺͰƎeѱǃʔѲͷS̠̮“PҔMSÁû=QhjʮЋ4ѷǅ=lk;Ncʍi3Q
PIF'  
͚ͭ2SȶήTҺǁ҃Ƽ̰͍Ћ˔ѳoʮЋ?FƼ̰oǎЙQҺƼ̰͍ЋQǎAkƼ̰S
ɫķϠЌQJ/LС“ˇⅤoϘILҺɫķϠЌ4ϘnlkɿνcŴbF ´ęðNý
ъϠƆ¹ѷǅϠƆoʍi3Q?F̓Q.k'»ʃMҺ͚ͭ2MTҺʮЋS ´Nýъ
ϠƆNѷǅϠƆoDlElĩQĥʱ?FFbҺʮЋQρk ´SÆMҺýъϠƆNѷ
ǅϠƆ4OShMQȔҗoŝ^?L/kS3QJ/LTʍi3QM5L2iBҺÜȚS͚
ͭЉҡNPIF'  
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5-1 úȹ\Ƽƹ  
Ƽ̰͍ЋS˷ľTҺĪ̲αSÈðȪeºoǑѥ?ҺĪ̲αNºɨøα4ŐĎ
?LſҡⅠ˯oƊIL/TҺƥƼ§¬sQ29kɸθ“¹ȾѮýъ“P¬º¦¶¹
º (EriksenҺ1977)N?LNi1k;N4M5k';Sϣ̓QͰLUҺƼ̰͍ЋS
ǏѯǆTҺOShMPº4Ī̲αM.kƼ̰QNILɫķo˫beA/cSPS3
oˇⅤ?ҺƼ̰SºQŬς?FºoƼ̰4Ī̲?eA/ȒMɨøM5khMQ
ĸbk;N4˫bilk'  
Ƞ̮“PſҡQѳ?LǏѯ“Pɫķo˫bkϘľTҺɫķϠЌϘľS»ͫM.kNΰ1
ilk'DePaulo(1983)TҺɫķϠЌϘľoҺ)c?Һßα4ʔѲҺĸĳҺ.k/T.kͫ
SР̋oПe?LTlkPiUΟŻ?FjⅠ˯?FjAkŦκȪS.kſҡeƈҌoɏ1
L/kăÚ4Һ͌ɣ“Pʃ˴MßSÚQɫķo˫bkϘľM.kGNǀή?L/k'J_
jҺzu¶°ºQ͍ЋQÌILciM;NMⅠ˿AkŦκȪ4.kȠ̮“ſҡPOQJ
/LҺƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bk;NTҺɫķϠЌϘľS»ͫM.kNΰ1il
k'  
Ƞ̮“PſҡQǎAkɫķϠЌϘľQJ/LS͚ͭMTҺǏѯ“PɫķoŢ9k;NM
ſҡⅠ˯4¨ºQϘnlkNΰ1ilk̤˲Qc33niBҺſҡoɏ1L/kα4
πiɫķo˫bhMN?P/čű4.k;N4ʍi3QPIL5L/k'÷1UҺǢţ¹
É̳(1986)TҺСſ΋ЊʺQhk͍ѳ͚ͭ3iҺº«²¹¥º4Ë?TҺ´ºz
¹y¹¶´º²4ƣ“MҺɋMJȂ4Ү/Ƽ̰]OҺJ_jҺÚ“ɫķР̋4Ë
?TҺṴ́4πĥSĸĳMTOMQcPiP/Nȷ@L/LҺɋMJ̤ȸQ.kƼ̰]OҺ
Ƞ̮“ɫķoŢ9k;NQųǀ“M.kN?L/k'Vogel & Wester(2003)TҺСſ΋Њ
ʺQhk͍ѳ͚ͭ3iҺɫķϠЌSȶƊoІʍAkʞcѥϠPϠƆN?LɫķϠЌQǎA
kȸȂoɛ:L/k'D?LҺ͠ç“s¦Һπǯѱ͞Ak;N[SɐɌȷeÐ̉=
lk±~POSɫķϠЌSѷǅϠƆ4ҺɫķϠЌQǎAkȸȂQƥ5PȔҗoŝ^AN
?L/k'ҮѦ¹ƽ̹̳(2004)TҺСſ΋ЊʺQhk͍ѳ͚ͭ3iҺ͍Ћ˔ѳSϠƆNɫ
ķϠЌSȸȂQJ/LˇⅤ?ҺƼ̰͍ЋS˷ľSÆMҺͧǉ4řƾ=lk;NeҺ͍ЋT
Ƽ̰SÈðȪoǑѥAkN/M¶MϘnlk;No͞?FjҺƼ̰͍ЋSº
©¬ºoěѱ?FjAk;NMҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌS?eA=4ҮTPkN?
L/k'  
;ShMP»шS͍ѳ͚ͭQhILҺɫķϠЌSȸȂeȶƊQȔҗoŝ^AϠƆS̢ǀ
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NDSѳüSȐ=QJ/LˇⅤ4P=lL5F4Һ;l_MSN;mҺɫķϠЌ4OSh
MP ´oΒLϘnlL/kS3ҺDS ´ȪoºQƗK5ǁ϶“QˇⅤA
k;NTϘnlL/P/'Timlin-Scalera et al.(2003)TҺ°u¶¹y±º¹r
 ´º(Glaser & Strauss, 1967; âÀ GTA)o̲/LҺr©±zSͅÚ̶ƹҮʼ̰SȠ
̮“³QѳAkɫķϠЌQJ/Lª²Ň?L/k'ȖiTҺýъϠƆN?LҺſ
ҡŚĮ=ҺâİS¥sPϛɫķΒҭoҺѷǅϠƆN?LҺƾͧQJ/LSȠѢҺ
s¦ҺɫķР̋Q˨K3P/;Nͷoɛ:L/k';Sª²MTҺūϠƆ4OS
hMQȔҗoŝ^?P4iʮЋQρkS3ҺDS ´Ȫ4ʍi3Q=lL/P/'_
FҺҮѦ¹ƽ̹̳(2002)TҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌϘľS ´o 3 ˡ҂QĥҤ?
L/k4ҺºQƗK/LˇⅤ=lL/P/FbҺɫķo˫bkƼ̰Sǁ҃SƵ4ϡ1
QT/cSNPIL/k'  
͚ͭ2MTҺƼ̰͍ЋQǎAkƼ̰SɫķϠЌQJ/LСſ΋ЊʺQhILŠ҈=lF
π̴ϮлºQǎ?LС“ˇⅤoϘILҺɫķϠЌ4ϘnlkɿνcŴbF ´ę
ðNýъϠƆ¹ѷǅϠƆoDlElʍi3Q?F';l_MSN;mҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[S
Ƽ̰SɫķϠЌQJ/LҺѳшAkϠƆ4OShMQȔҗ?P4iʮЋQρkS3N/M
 ´oҺºQcNK/LˇⅤoϘIF͚ͭTϡȑFiP/'D;MҺƼ̰͍Ћ˔
ѳ[SɫķϠЌoýъAkFbSРʀoȜkFbQҺƼ̰4OShMPȠ̮“͠ç“ðҭ
oΒLʮЋQρkS3ҺDS ´QJ/Lǁ϶“ºocNQС“QˇⅤAk;N
oҺ͚ͭ3S͋“NAk'  
5-2 ůƚ  
5-2-1 ȄƃġȍǤ  
ʧ͚ͭQ29kЊʺǎЙαTҺͶα4Ƽ̰͍Ћzu¶°ºN?LŃĿAkƼ̰͍Ћ˔
ѳQʮЋ?FƼ̰M.k';S͍Ћ˔ѳTҺƥƼѻ̰oŴbFƼ̰ɻ4Έ 18000 ÚSΜŬ
ƥƼSęƼű9SƼ̰͍Ћ˔ѳM.k'  
5-2-2 £ëȯ  
2007 Ǽ 8 ʟÀʊ3i 12 ʟÆʊ_MSѲQҺͶα4ŃĿAkƼ̰͍Ћ˔ѳQπÈ“Qʂ
ϢʮЋ?FƼ̰oǎЙN?LҺЊʺQȣЏ?FƼ̰SMH 15ůQŎˌцŇҔɣoϘIF'
ЊʺʣѲÆQʮЋ?FƼ̰T 153 ů2jҺDSğϳTҺƮȪ 58 ůҺ̶Ȫ 95 ůҺƼў¹ƥ
ƼѻSĩMϡkNҺƼў̰ 101 ůҺƥƼѻ̰ 52 ůM.IF'ҔɣǎЙαSğϳTҺƮȪ
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11 ůҺ̶Ȫ 4 ůM.jҺƼў¹ƥƼѻSĩMϡkNҺƼў̰ 9 ůҺƥƼѻ̰ 6 ůM.I
F'P2ҺҔɣTϲŦoȜLѭҖ?F'  
ЊʺğǇN?LTҺſҡQȷ@Lǁ҃QʮЋAk_MS/5=JҺʮЋoýъ?FϠƆҺ
ʮЋoѷǅ?FϠƆҺʮЋS˯bɆNPIF;NҺʮЋSɾǜoÀ:kFbQΰ1ilk
ɳƁ͹ͷSϼҡoÆȠQҺ40 ĥ3i 1 ʔѲͪȂϼo?LciIF'  
5-2-3 Õƀůƚ  
ѭҖºoтЃѭQУ;?ҺGTA o̲/LĥʱoϘIF'GTA TҺС“Pĥʱʃ˴
SÆMcҺ ´ȪoʠAkǎЙSĥʱQ̢QʠĻM.kFbҺʧ͚ͭQ29kĥʱʃ
˴N?Lє?L/kNĨʁ?ɡ̲?F'ĝð“QTҺǁЪα4hj͚ͭ?eA/hMQʂ
FPɨ˂oϘIL/kĀ˚̞°u¶¹y±º¹r ´º(ʤÀ , 1999; 2003; â
À )()o̲/F'  
5-3 Õƀa \ǙƁ  
ĥʱTƗʧ“QͶα4Ϙ/ҺĥʱуÆM̰Ⱦ=lJJ.kª²oßSŮĐzu¶°
ºNˇⅤ?ҺͶα4ĥʱoΙ9L/TN/MȒȊMϘIF'âÀSϮлMTҺˋȦoӃӄ
ğQҺz±ºo67ğQҺˋȦez±ºSǀήo-  ğQ͞A'  
5-3-1 Õƀ£\ÕƀƨƦǤaǽĘ  
ЊʺħʣQTҺǁ҃QʮЋ?L3iȷ@F;NeɾǜoíTAkFbQΰ1ilkɳƁ
͹ͷSʮЋȚS ´QѳAkºcŠ҈?L/F'ʞħQȜilFɻÚĥSº
oˋϦ?FΓʳҺ͚ͭ3S͋“oΰȻAkNҺʮЋQρk_MS ´QΔIFʃ4ª
²N?LS_N_j4υ/NĨʁ?ҺĥʱǎЙoΔjжpG'D?LҺ)ſҡoɏ1FƼ
̰4ˍ(PȠ̮“͠ç“ðҭoΒLƼ̰͍Ћ˔ѳQʮЋAk_MS ´oʍi3QA
k;NGoĥʱº¦N?Lϱǀ?F'  
_FҺßαSſҡQѳ?L͍Ћ˔ѳQʮЋAk ´TҺπiSſҡQѳ?L͍Ћ˔
ѳQʮЋAk ´NT̼Pk;N4ȵǀ=lkFbҺʧ͚ͭMTҺπiSſҡS͍Ћ
MʮЋ?FƼ̰ʧÚoĥʱ̗̓αN?LѺǀAk;NQ?F'  
5-3-2 ƈņaƱœ  
1 ÚĥSºęðoЇpMҺºQȺlҺ˗QҺĦ̝ŇCBQ.kͪȂS_N_j
<NQЇ`šjP4iҺ(& Mϱǀ?Fĥʱº¦QѳшAkNȨnlkͺɄoⅠѣ?
LˋȦN?Lǀή?F'D?LҺßSºQcҤë÷Nǎˊ÷4.k3oˇⅤAk;N
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oΨjй?LˋȦSĀ˚N͛ЁoϘIF'ĥʱȑħTҺ85 ăSˋȦ4̰Ⱦ=lF4ҺҤë
÷4ƤTϡJ3iP/ˋȦQJ/LҺˋȦŇoÆ˙?FjҺßSˋȦQΕŬ?Fj?FΓ
ʳҺǰ 0&Һǰ 
 Q͞AhMQ 51 ăSˋȦ4̰Ⱦ=lF'  
ʧ͚ͭQ29k 1 JSˋȦ̰ȾS ´o÷͞Ak'âÀTҺ.kƼ̰4͍ЋSĻʳ
QJ/LSʣȘQѳ?LЃIFўĥM.k'  
)ÜeIL/kĽȐSğǇ4ҺπĥSejF/ǐʮNJP4iP/PNȨILҺDSʔ
QOM?Fi//3Nΰ1LcҺĝð“P;N4ñcȨ/˽3UP/?Һñ3iɆoJ9
L/IL//3ĥ3iPTL   (Æ̺ )  ñc?P/MҺ;S__GiGi?L/khj
TҺñ3ȳƚertociIFiя4ѱ9k3PNȨIF'G  
ͶαTҺ;S̓ⅡoҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak;NMϘ5K_IF̤˲oɇѱM5kS
MTP/3NҺDSĻʳoʣȘ?FSGNⅠѣ?ҺˋȦӃ͍ЋAlUя4ѱ9kSMTP
/3ӄNźů?LҺDSǀήo-Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak;NMҺϘ5K_j3iɍ9Ĥ
CkSMTP/3NʣȘAkN?F'DSȚҺŮ»ǎЙαeßSǎЙαSº3iҺ
Ҥë÷eǎˊ÷o͛ЁAk;NoΨjй?Һ;SˋȦS΅΢ŇoϘIF'  
5-3-3 z£daëŽè  
(
 SˋȦS̰ȾNÅϘ?LҺˋ ȦѲSѳüȪQ͔͋?ϞɻSˋȦ3iz±º[Һ
=iQҺz±ºѲSѳüȪQ͔͋?ϞɻSÀìz±º3i¿ìz±º[NΕ
ŬoϹ`F'DSΓʳҺ51 ăSˋȦ4 12 ăS¿ìz±ºN 11 ăSÀìz±º
[NΕŬ=lF(ǰ 0& )'  
ʧ͚ͭQ29kҺ1 JSz±º̰ȾS ´o÷͞Ak'İл?FˋȦӃ͍ЋA
lUя4ѱ9kSMTP/3ӄSßQҺ͍ Ћ[SʣȘQѳшAkˋȦN?LҺ-͍Ћ͍Ɇ4
РˀeΒҭS.kǏѯǆM.k;NQʣȘAk;NoȶŸAkˋȦӃǏѯǆQ͍ЋAk
;NSʣȘӄNҺ-͵¾αQ͍ЋAk;NM?4i`PTϼoδ/Lci1k;NoʣȘA
k;NoȶŸAkˋȦӃÆͰ“P͵¾αQ͍ЋAkʣȘӄ4̰Ⱦ=lL/F';liS
ˋȦoҺˋȦӃ͍ЋAlUя4ѱ9kSMTP/3ӄShj̢˟P÷Nΰ1Һ3 JSˋȦ
oz±ºN?LΕŬ?ҺˋȦӃ͍ЋAlUя4ѱ9kSMTP/3ӄoDS__z
±ºQʋˀ=CF'  
_FҺz±ºS̰ȾNÅϘ?Lūz±ºѲSѳüȪoˇⅤ?Һ ´SÆQ
ìΪK9FΓʳҺā 0& Q͞AhMQ)ſҡSϘ5K_jG)іɎζQ˽¿?L/TG)Ī
̲Ak3SˇⅤGN/MʮЋQρk 3 JS ´SÆQūz±º4ѢΪ=lF'z  
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Ƽ̰TҺ)ҸȑħʮЋAk˨TҹDpPQP3IF'ϥQⅡnlLϘIL`hM3PNȨ/
ͰIFGNϥ3iSńbSȔҗMɫķР̋N?LSіɎζQɛ4IF;Noɚɯ?F'  
.kƼ̰TҺ)(ÒĿSͯţQ)¶³4Ϊ/L.IFSM'İ3i͗ILFpMA
9OҺDM/1U.IFPIL(˨4J/F)GNⅡŝ?F';ShMQҺ -ſҡⅠ˯SF
bSɫķР̋N?LĪ̲AkN/MіɎζ4˽¿AkҺJ_j6Ī̲M5kɫķР̋N?
LȨ/JT7;NQPk'  
  Ī̲Ak3SˇⅤ  
6Ī̲Ak3OM3ˇⅤAk7҃QTҺ-ſҡⅠ˯SFbQƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲?F/
N/MȨ/ҺJ_j6ϘIL`hM3NȨM7˨əHNҺ-Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak;N
QЮЭAk˨əHҺJ_j6Ϙ5QT/ȷ@7SÄαS˦г4Ȕҗ?L/k'  
ſҡoɏ1F̤˲M6ñN3?P9lU7Nŕ˔ȷ4Ү_kNҺDSȔҗMҺƼ̰͍Ћ
˔ѳoĪ̲?F/˨əH4Ү_k'ɚǓɸżeŞÚͷ6ßα3iSńb45I39NPk
7;NMҺDSȔҗ3iҺ6ϘIL`hM3NȨM7˨əH4̰@LTk;Nc.k'Ī
̲ΒҭS.kŞÚͷ3iϼoδ/LҺ-ÒİQ͍Ћ˔ѳQJ/LSȳƚoȜLҺOShMP
N;m3͗ILƿȠAkҺJ_j6ÒİQOM/MN;m3n3ILƿȠAk7;NMĪ
̲?F/˨əH4Ү_k;Nc.k'.kƼ̰TҺ)ŞÚ3iTҺɏ1L/kſҡQǎ?LҺ
rt@dPTLҺπĥSΰ1oɽ̮?LTlkN/Mϼoγ/L/F'ͥcπĥS
Æ48Hd8Hd?L/LҺhTĥ3iP3IFSMҺ2ң/?hM3PNȨIFGNҺ
ÒİQȳƚoȜLĪ̲?F/˨əH4̰@F;Noɚɯ?F'_FҺ-Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲
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Ak;NMҺϘ5K_j3iɍ9ĤCkSMTP/3NʣȘAkҺJ_j6͍ЋAlUя
4ѱ9kSMTP/37NʣȘ?LҺĪ̲?F/˨əH4̰@k;Nc.k'.kƼ̰TҺ
);HiMϼoγ/LciILҺ˨əHSɽ̮N/M3Һcece?LFcSo~±rQ
?L/5F/NȨIFGN͍ЋSηǀ“PĻʳ[SʣȘQJ/LⅡŝ?F'ʮЋƼ̰Sĉ
SϠƆN?LҺ-ßαQ͍ЋAkʔQDl]OɐɌȷoɏ3P/ҺJ_j6ßαQ͍ЋA
k;N[SɐɌȷ4í/7NҺĪ̲?F/N/M˨əHQJP4jeATPk'.kƼ̰
TҺ)ÚQ͍ЋQÌILciMS4ȳ9P/N3Һˀ ƯȲ/N3ę̘ȨIF;N4P3IFG
N͍ЋAk;NQǎAkɐɌȷ4í/;Noл\F'=iQҺ);;T2Ѩc33iP/?Һ
NLcЯиGIFSMҸĪ̲?eA/Nȷ@FҹGN/MƼ̰S̓ⅡQϡilkhMQҺͰ
ƎeΒ̅“ͷҺ-͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak҃Sǁ҃“PҔMS҄ǅo._jȶГ?P/Һ
J_j6ǁ҃“PҔMSº²4í/7Nȷ@kNҺĪ̲?F/N/M˨əH4̰@e
ATPk'  
ǁ҃Q-͍Ћ˔ѳoĪ̲?FN5QʣȘфjQǎȣ?Lci1k3ÁƿoɏTҺJ_
j6Ī̲ʔSǎȣ4Áƿ7GNȷ@kNҺĪ̲AkSoј9F/˨əH4̰@eA/'.
kƼ̰TҺ)cINҜȏiPTHd/9P/NⅡnlkp@dP/3NҺHgIN2X1L
?_IF˨əHc.ILGN͍ЋżQŢǇ=lk3ȠѢ?F;NoЃIF'_FҺ)ʮkу
ÆM͗IL/kÚQçIFi/eGPN'PpMʮFSӅN/MS4Ƹ';;QĘILT
kN5QçILҺ.lӅN/MS4GN/M̓ⅡShMQҺ-͍ЋQʮL/k;NoÚQ͗
ilk;NQɐɌȷoɏTҺJ_j6ʮЋo͗ilFTP/7Nȷ@kNҺϘ5QT/ȷ
@4̰@eA/'=iQҺ-͍Ћ˔ѳSҎƉ˨eĪ̲αQǎ?Lųǀ“PŔЙoɏTҺJ
_j6͍Ћ˔ѳQǎAk{sPt©º7oəIL/kNҺĪ̲oј9F/N/M
˨əH4̰@eA/'.kƼ̰TҺ)ʧȑQѥ̀PÚ4ϘTp@dP/S3PN/Mt©º
T.j_A'cMҺʞΐɆˡN/M3'   (Æ̺ )  ʧȑQeU/Ú4ϘTp@dP/
3NGNŕ˔“P̤ȸSÚS`4Ī̲AkƛɄN/Mt©º4.jҺ˨вQĪ̲?QT
3IF;Noл\F'ʮЋƼ̰SĉSϠƆN?LҺ-ȱ`ÒoßαQɇHʍ9L͍ЋAk;
NQɐɌȷ4.kҺJ_j6ßαQ͍ЋAk;NQɐɌȷ4.k7NҺĪ̲?QT/Nȷ
@eATPk'.kƼ̰TҺ)ʕˡT͍ЋAk;NTҺ]NpOPTL'πĥSğҔQѳn
k;NoÚQⅡMS4A<TƸM'Ü_MҺÚQ͍Ћ?P/MҺπĥMOMQ3?hMN
ȨILFGNҺßαQ͍ЋAk;N[SɐɌȷ4.jҺπǯⅠ˯o?hMN?L5F;N
oⅡŝ?F'_FҺ)HgINƛɄ4(πĥ4фM)|«¶3iҋlA6L/kN/MS
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4.j_AGN/MƼ̰S̓ⅡQϡilkhMQҺ-ƛɄeѱǃʆҺĪ̲ʀѨ433k3ͷ
ǁ҃ҔMSʮЋSº²oȷ@kҺJ_j6ǁ҃“PҔMSº²4Ү/7Nȷ@k
NҺĪ̲oј9F/N/M˨əH4̰@eA/'  
;liS6ϘIL`hM3NȨM7˨əHN6Ϙ5QT/ȷ@7S͍şAkȷȳoƦ
ͨQɠ9LҺ-ſҡⅠ˯SFbQƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak3OM3oˇⅤAkҺJ_j6
Ī̲Ak3OM3ˇⅤ7?FΓʳҺ6ϘIL`hM3NȨM7˨əHSʃ4Ȑ/N/M;
NQPlUҺDlQȋ5Ι/LҺ-ǁ҃QƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲AkҺJ_j6ǁ҃QʮЋ
Ak7;NQPk'6Ī̲Ak3OM3ˇⅤ7?FΓʳҺ6Ϙ5QT/ȷ@7Sʃ4Ȑ/
ƛŬQTҺ-ʮЋoˇⅤ?FcSSҺǁ҃QTʮЋ?P/;NQAkҺJ_j6Ī̲oȨ
/NO_k7;NQPk'.kƼ̰TҺ)M_T͕͒4NlL/P3IFSMҺ(Ƽ̰͍Ћ
˔ѳQ)Ϙ;M3OM?hM3мILҺΓǛϘ3P/ʃS˨əH4Ȑ3IFGNʮЋoˇⅤ
?FΓʳҺȨ/NO_IFwºQJ/LⅡŝ?F'6Ī̲oȨ/NO_k7ƛŬQ
TҺĠX6ƈҌP̤˲Q˨KT7̤˲QɂjҺ6ǎģϘľQhkˏ΍7oϘIL/TN/
M ´oΨjйA;NQPk'  
5-4 ǣğ  
5-4-1 ƱœjqT_u@ZaƆǻ  
M-GTA QhkĥʱSΓʳҺƈҌP̤˲Q˨K5ҺǎģϘľQhkˏ΍oϘ/P4icҺ
Ϙ5K_jȷ4Ү_IL/Tюͪ4.jҺDlNÅϘ?LҺɫķР̋SіɎζN?LƼ̰
͍Ћ˔ѳoЁГAk;NoΒLҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak3OM3SˇⅤ4ϘnlҺʞΐ
“QʮЋQρkN/M ´4ʍi3QPIF'Ƽ̰TҺſҡoЁГ?LA8QʮЋM
5kn9MTPTҺſҡⅠ˯oʢ`ҺɫķР̋N?LNi1ҺʮЋoˇⅤAk ´o
ΒLҺhMeTʮЋQρk;NQPk'  
̰Ⱦ=lFª²oҮѦ¹ƽ̹̳(2002)S 3 ˡ҂ª²N˦гAkNҺ͵ 2 ˡ҂S)ɫ
ķϠЌSȶȨ˯ǀGQѳnkϠƆQJ/LҺɫķϠЌoýъAkϠƆNѷǅAkϠƆSD
lEloʍi3QM5F;N4Һ͚ͭ 3 SȾʳM.kNΰ1ilk'_FҺ͵ 1 ˡ҂S
)ſҡSЁГNʺǀGQ2/LcҺƼ̰4ƈҌP̤˲Q˨K5ҺǎģϘľQhkˏ΍oϘ
/ҺϘ5K_jȷ4Ү_IL/T ´4.k;N4ʍi3QPIF'=iQҺ)ɫķϠ
ЌSȶȨ˯ǀGSİˡ҂N?LҺƼ̰͍Ћ˔ѳ4ɫķР̋SіɎζN?LЁГ=lk ´
4ƻƍAk;N4ʂFQ͞=lF')ɫķР̋Q˨K3P/;NGT Timlin-Scalera et 
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al.(2003)4ɫķϠЌSѷǅϠƆN?Lɚɯ?L/k4Һʧ͚ͭSΓʳҺƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔
ѳSƻƍo͗IL/FN?LcҺɫķР̋SіɎζQɛ4iBҺDSɫķР̋oĪ̲?P
/;Nc.jMk;N4ʂFQʍi3QPIF'  
͚ͭ3M̰Ⱦ=lFz±ºNĔϘ͚ͭMɚɯ=lL/kɫķϠЌSýъϠƆ¹ѷǅ
ϠƆNo˦гAkNҺǰ ( Q͞AhMQҺ/TJ3Sz±ºQJ/LTĔϘ͚ͭM
šj¿:ilFϠƆQи/ˋȦM.k;N4Ĩʍ?F'͚ͭ3MTҺ;liSɫķϠЌQ
Ȕҗoŝ^AϠƆo ´SÆQìΪK9F̓QҺȶήoʠAkNΰ1k'  
_FҺ6ÒİQOM/MN;m3n3ILƿȠAk7;NMҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲?F
/˨əH4Ү_jeATPkN/M;N3iTҺƼ̰͍Ћ˔ѳ4OShMPɫķoɨø?
L/kS3QJ/LҺĝð“PȳƚɨøoϘM;NSѥϠȪ(ҮѦ¹ŭ˛¹ˮ̳¹ïϗ¹ѳ
З¹Ûǻ , 2006)oɳbL͛ЁM5F'  
=iQҺ6ǁ҃ҔMSº²4Ү/7N6ǁ҃ҔMSº²4í/7SǎoPAz
±ºTҺǁ҃QƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak3OM3ˇⅤAk҃QTҺĪ̲S?eA=N
?LȶГ=lkǁ҃“PϠƆM.mM';liSϠƆTҺɫķϠЌQJ/LS͍ѳ͚ͭM
T._jšj¿:ilP/ϠƆM.k4ҺƼ̰͍ЋSǁЪQ2/LTҺƼ̰SɫķϠЌQ
Ȕҗoŝ^AϠƆN?LѢȻAkȡϠ4.kGmM'  
5-4-2 Ǩǋ¢¿ē\ťáǲȆ\aȫÂ  
͚ͭ3MTҺƼ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bk3Ȩ/NO_k3чǫAk ´4ƻƍA
k;N4͞=lF'6ßαQ͍ЋAk;NQɐɌȷ4.k7Sz±ºQTҺӃùƻ?
FTP/ӄeӃπĥMⅠ˯M5P/Nȳ9P/ӄN/MˋȦ4Ŵ_lL/k')»ƅʮHd
MNҺҠjIVP?QPIHdMp@dP/3N/MÁƿcGe)πĥM̠ÒoⅠ˯M5
P/NҺȳ9P/P.NǕ?ȨIFGN/MƼ̰S̓ⅡTҺɫķo˫bk;NMҺßαQ
ùƻ?ҺπͰ4ɭPnlL?_MN/MЁГ4.k;No͞Ž?L/k';SЁГTҺÚ
ѲSȾѮoùƻ3iπͰ[SͩϘюͪN?LNi1k³yt “ΰ1QcNK/F
cSM.kNȨnlk'Ƞ̮“πͰTґǼʣSѥϠP̓ѐЉҡS»JM.k(Havighurst, 
1953)4ҺиǼS͚ͭMTҺπͰNùƻSѳüTǎˊ“MTP/;N4ʍi3QPIL/
k'ѳ(1982)TҺȾ̚?ƿǀ?L/k-ΕŬ=lFùƻȪ4Ү/Ú]Oєȣ“M.k;
No͞?L/k'ʹ ̑¹ǔ̬(2004)TҺùƻ˘˫SҮ/ÚTπǯeßα[SÿҠȷoəHҺ
DliSÿҠȷocNQßαNÿҠѳüo΀T;N4M5kÚM.kNɚɯ?L/k'  
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表2 本研究で生成されたカテゴリーに類似する先行研究で取り上げられた要因
本研究におけるカテゴリー 先行研究で取り上げられた要因
行きづまっている 心理的苦痛の程度 (Deane & Chamberlain, 1994; Timlin-Scalera et al., 2003;Vogel & Wester, 2003)
相談すれば道が開けるのではないか
利用時の対応が不安
他者に相談することへの抵抗感が低い 自己開示 (Vogel & Wester, 2003)
他者に相談することに抵抗感がある 自己隠蔽 (Kelly & Achter, 1995)
来談を知られたくない
相談機関に対するネガティブなイメージ
予測される有用性・リスク (Vogel & Wester, 2003; Vogel, Wester, Wei, &
Boysen, 2005)
スティグマ (Deane & Chamberlain, 1994; Komiya et al., 2000; Timlin-Scalera
et al., 2003)
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ɫķϠЌoýъAkN/MϦ̓3iTҺƼ̰Qǎ?LҺ)ſҡoɏ1жaSMTPTҺȡϠ
Qȣ@Lßα3iSɫķoȜLҌǛoÌjĦk;N4ҺπͰ“Q̰5L/TFbQѥϠM
.kGN/M©ºoè1LҺùƻSєȣ“ĉҔQJ/L̮Ⅰ=Ck;N4ѥϠM.
mM'_FҺßαQєĦQùƻM5khMPÚˀȒȾoýAšjΑ`eҺɫķϠЌ|²
SίȜ ´°¨cʠ̲M.kNΰ1ilk'  
5-4-3 ĔƱƾȅƍȫdaťáǲȆaÃȞ_ġmpǄù  
ɫķϠЌS ´SʞħQT6ƈҌP̤˲Q˨KT7ˡ҂4.k'Ƽ̰4Ƽ̰͍Ћ˔
ѳoĪ̲AkFbQTҺπi4ſҡoɏ1L/kN/M;NoЁГAkȡϠ4.k'Ƽ̰
4ʉ/ˡ҂MπiSſҡQ˨K5Һˍ(PǎģϘľoNIFjҺȡϠ4.lUƼ̰͍Ћ˔
ѳSĪ̲cM5khMQҺȠ̮ɸθ“ÝĘoϘM;N4ѥϠM.mM'ĝð“QTҺƼ̰
͍ЋɒȑαQhkÐѶɸθ“Бή(ˮ̳¹ŭ˛ , 2005)e¶³euvtQhk
ȳƚɨøoф?LҺƼ̰Sſҡ[S˨K5oýA;N4ΰ1ilk'  
ſҡoЁГ?6ñN3?P9lU7Nȷ@L/kƼ̰4ҺƼ̰͍Ћ˔ѳoɫķР̋Sі
ɎζN?LЁГ?L/P9lUҺǁ҃SɫķϠЌQTJP4iP/'DSFbҺőQƼ̰
͍Ћ˔ѳSƻƍoŷ͗AkG9MPTҺOShMPƛŬQƼ̰͍Ћ4ȕͰJS3ĝð“P
ȳƚoɨø?LҺ|«¶ğQ.kЯиMʠ̲PɫķР̋N?LЁГ?LciMhMP
Ď539cȡϠM.mM'  
_FҺƼ̰͍Ћ˔ѳ4Ƽ̰QɫķР̋SіɎζN?LЁГ=lkFbQcҺƼ̰SĪ̲
?F/N/M˨əHoҮbkFbQcҺßα3iSńboýъAkhMPĎ5394ѥϠ
QPk'Ƽ̰¹ǆʅ¹ɸεżQĎ539oϘ/Һſҡoɏ1FƼ̰QʮЋońbk;No
ƭĹAk;N4ѥϠM.k'  
6ÒİQOM/MN;m3ĥ3ILƿȠAk7;NMҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲?F/˨ə
H4Ү_jeA/;Noΰ1kNҺƼ̰͍Ћ˔ѳ4OShMPƛɄMOShMPɫķoϘ
IL/kS3QJ/LSĝð“Pȳƚɨø4˫bilk'Ƽ̰͍Ћ˔ѳTOShMPƛɄ
MҺǁ҃QOShMPğǇS͍Ћ4Ƥ/S3ҺOShMP ´Mɫķ4ϘnlkS3
oĝð“Q͞A;NMҺƼ̰4Ī̲?FƛŬSʠ̲ȪN±~ohj˚͛QÐ̉?eAT
PjҺƿȠȷoҮbk;N4M5kGmM'  
6ǁ҃“PҔMSº²4Ү/73OM3Qѳ?LTҺͰƎ4ЯиG4Ú͋QJ5Q
T/ƛɄM.k3ҺƿȠ?L͍ЋM5khMPϱĊ4ɽ1ilL/k3o͛Ё?FjҺƼ
̰4Ī̲?eA/ƤˍPƷðMS͍ЋSÞΑ`oɨø?FjҺÐΈP?MĪ̲M5k)u
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xº~t¶GSšjΑ`(ʰʫ , 2008; Ƨ̳ , 2004)oǓĘAkͷҺĪ̲Ak҃Sǁ҃“PҔ
MSº²oÀ:L/Tĸĳ4ȡϠM.mM'  
5-4-4 ſȅN^@ĔƱ_ġmpËcaI_ȫmpǄù  
Ƽ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bk3Ȩ/NO_k3чǫAk;NTҺŕ˔Q͌Ҕ?F
Ƽ̰4ʂ?/ǎģʃ̺oЯQJ9k)ȾѮSFbSˏ΍GN?LNi1k;NcM5k'
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak;Nc»JSǎģʃ̺M.kNΰ1kNҺƼ̰4DlâƣSƤˍ
Pǎģʃ̺oЯQJ9ilkhMQҺƼ̰S)ȾѮSFbSˏ΍GoɲɫAk;NcѥϠ
M.kNⅡ1hM'  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳQʮЋ?P/Ƽ̰SÆQcҺſҡoɏ1LƼ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bk3
Ȩ/NO_k3чǫ?L/kα4/kNȨnlk'DShMPƼ̰TҺ6ƈҌP̤˲Q˨
KT7ˡ҂oΒLҺ6πiSǎģϘľQhkˏ΍7e6ŷƉS¥ºS˷̲Qhkˏ΍
7oϘ2MN?L/kNȨnlk'Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲CBQſҡⅠ˯SFbSˏ΍oϘ
MƼ̰Qǎ?LTҺǎģϘľ|²e͠ç“Р̋S˷̲|²Sű¿o͋ɚ?LҺÐѶ“
PϦ̓3iȠ̮ɸθoϘM;N4ʠĻM.mM'͍ЋQϰlP/Ƽ̰[SɲɫN?LTҺ
țʮ3iҺѳüα[S¶²º®¶Qhkăĩǎȣ4ϘnlL5F4ҺѳшΑΧN
шɮ¹ŐĎ?P4iǁʄAkǾƚ¹ȳƚ̓ÿ˷ľeȠ̮ɸθ ´°¨ShMQҺƼ̰͍
Ћzu¶°º4ƥƼ§¬sQĤL/ILɲɫoǝ9kru±ºƒSɲɫ4Ü
ȚhjѥϠQPkNΰ1ilk'  
_FҺ6ßα3iSńb45I39NPk7;Nc.kFbҺſҡoɏ1FƼ̰SŷƉ
SƼ̰eɸεż4ҺDSƼ̰oєĦPɲɫQJP:k;N4M5khMQҺƼ̰͍Ћ˔ѳ
oɅSϠNAkƥƼ§¬sQ29kɲɫSµº~oɽĊ¹ēǁ=CL/T;
NcѥϠM.mM'  
5-4-5 ¯ŀaȃȹ  
ÜȚSЉҡN?LTҺ͚ͭ3M̰Ⱦ=lFɫķϠЌS ´ª²ośΰQAk;N
MҺƼ̰͍ЋSǁЪQ2/LҺă(SÒ÷Q29kƼ̰SɫķϠЌS ´̮ⅠQȕͰ
J3Һ_FҺƼ̰SɫķϠЌýъQĻʳ4.k3OM3Һª²Sȣ̲ŦκȪoˇ϶Ak
;N4ɛ:ilk'  
_FҺƥƤɻSʮЋ?P/Ƽ̰4ҺOShMPȠ̮“͠ç“ ´SÆMʮЋCBQ
ſҡoɏ1Һɏ1FſҡQOMǎģ?L/kS3QJ/Lʍi3QAk;NMҺ͚ͭ3N
TĩSϣ̓3iҺɫķϠЌoýъAkFbSЕЍ4ŦκQPkGmM'  
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5-5 ǁǉ-aƈƶ  
͚ͭ3MTҺʮЋQρk ´SÆMҺýъϠƆNѷǅϠƆ4OShMQȔҗoŝ^
?.IL/kS3oˇⅤ?F'  
15 ůSʮЋƼ̰oǎЙQOShMPȠ̮“͠ç“ðҭoΒLʮЋQρIFS3QJ/
LҔɣЊʺoϘILºŠ҈?Һ°u¶¹y±º¹r ´ºo̲/Lĥʱ
oϘIF'  
DSΓʳҺ12 ăS¿ìz±ºN 11 ăSÀìz±º4ɑĤ=lҺ;liT 3 J
S ´SÆQìΪK9ilF'D?LҺƼ̰4ƈҌP̤˲Q˨K5ҺǎģϘľQhk
ˏ΍oϘ/P4icҺϘ5K_jȷ4Ү_IL/Tюͪ4.jҺDlNÅϘ?LҺɫķР
̋SіɎζN?LƼ̰͍Ћ˔ѳoЁГAk;NoΒLҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak3OM3
SˇⅤ4ϘnlҺȨ/NO_kƛŬQTϘ5K_IL/kÆMˏ΍oΨjй?ҺĪ̲o˯
bFƛŬQTʮЋQρkN/M ´4ʍi3QPIF'  
;SΓʳ3iҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌoýъAkFbQҺƼ̰4ʉ/ˡ҂MπiS
ſҡQ˨K5Һˍ(PǎģϘľoNIFjҺȡϠ4.lUƼ̰͍Ћ˔ѳSĪ̲cM5kh
MQҺȠ̮ɸθ“ÝĘSѥϠȪ4ɚɯ=lF'_FҺőQƼ̰͍Ћ˔ѳSƻƍoŷ͗Ak
G9MPTҺOShMPƛŬQƼ̰͍Ћ4ȕͰJS3ĝð“Pȳƚoɨø?LҺ|«¶
ğQ.kЯиMʠ̲PɫķР̋N?LЁГ?LciMhMPĎ5394ȡϠM.kNɚ
ɯ=lF'DSßQcҺßαQķ9o˫bk;Noηǀ“Qɝ1ilkhMPĎ539eҺ
͍Ћ˔ѳSͰƎeϱĊҺŢà¨ͷoƼ̰QNILhjr~?eA/cSQɳƁ
Ak;NSȡϠȪcɛ:ilF'  
͚ͭ3SȶήTҺС“PºocNQҺƼ̰͍Ћ˔ѳQʮЋAk_MS ´SÆ
MҺýъϠƆNѷǅϠƆ4OShMQȔҗoŝ^?L/kS3QJ/Lʍi3Q?F̓Q
.k'ȜilFɫķϠЌS ´ª²oˇⅤ?FΓʳҺɫķo˫bk;N4єȣ“M
.kNƼ̰Qè1k;NҺƼ̰Sſҡ[S˨K5oýA;NҺʠ̲PɫķР̋M.kNƼ
̰͍Ћ˷ľQJ/Lĝð“QǾƚAk;NͷSѥϠȪ4ʍi3QPIF'  
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6-1 úȹ\Ƽƹ  
͚ͭMTҺ)Ī̲S?eA=GN/MϦ̓3iƼ̰͍Ћ˔ѳNDS˷ľSЎ̢Ȫ4ˇ
Ⅴ=lҺƼ̰͍ЋS)Ī̲S?eA=Goű¿=CkFbQҺɫķoŢ9k;NMȜil
kĪ͈4ñ3oĝð“Q͞AhMPǾƚ˷ľeȳƚɨøoēǁ=Ck;NSѥϠȪ4͞=
lF'  
_FҺ͚ͭMTҺƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak҃Q˫bkȳƚQJ/LЊʺ?Һ͍
Ћ˔ѳSҎƉ˨Һ͍Ћ˔ѳSĪ̲ǁȸҺƾͧͷSȳƚo͗k;NMҺƿȠ?L͍ЋM5k
3OM3o͛Ё?F/N/MºoƼ̰4əIL/k;No͞?ҺDSºQŬς?
FєĦPȳƚɨøSȡϠȪ4ɚɯ=lF'  
=iQҺ͚ͭ2¹͚ͭ3MTҺƼ̰͍ЋQǎAkƼ̰SɫķϠЌS ´NҺDSý
ъϠƆNѷǅϠƆQJ/LҺС“ºocNQˇⅤ?F'DSΓʳҺƼ̰Qʠ̲Pɫķ
Р̋M.kNЁГ=lkhMQҺƼ̰͍Ћ˷ľQJ/Lĝð“QǾƚAk;NSѥϠȪ4
ʍi3QPIF'  
Ƽ̰͍ЋSȳƚɨø¹Ǿƚ˷ľS 1JN?LҺƼ̰͍ЋɒȑαQhkБή4ɛ:ilk'
ʯňƥƼƼ̰͍ЋɄMTҺęƼS 1 Ǽ˗SƼ̰oǎЙQ?LҺƼ̰4ƥƼ̰˷MĤçMŦ
κȪS.kſҡSÐѶNʉʣǎģoƊkFbSÐѶɸθN?LSБή)Ƽ̰̰˷ˋЍGo
ϘIL/k';SБή)Ƽ̰̰˷ˋЍGQJ/LTҺˮ̳¹ŭ˛(2005)eˮ̳¹ŭ˛¹Ү
Ѧ¹ïϗ¹ѳЗ¹Ûǻ(2006)4DSȶήQJ/LЍ@L2jҺſҡS̰̓oʥ̘QѶ8)»
˗ÐѶGN?LSĻʳNҺʉʣQſҡⅠ˯oƊk)Ó˗ÐѶGN?LSĻʳoɛ:L/k'
?3?Һ)Ƽ̰̰˷ˋЍGSŢБ4Ƽ̰SƼ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌȸȂQOShMQȔҗ
oŝ^AS3QJ/LTˇⅤ4P=lL/P/'  
ɫķϠЌoýъAkFbSÝĘ͚ͭTǕɻM.k4ϘnlL/k'ÆǤͷ(2012)TҺƼ
̰͍ЋSΏÝMzu¶°º4̈́ƛAkyoϣδ?FƼ̰έSʃ4Һzu¶°º4
̈́ƛ?P/yoϣδ?FƼ̰έhjcɫķϠЌÁƿ4íÀ?ҺɫķϠЌʣȘ4Ɵĵ?Һ
)ƼˉGQѳAkɫķϠЌȶƊ4ƟĵAk;No͞?L/k';S͚ͭMTҺzu¶°
ºSyʏďoϡCk3OM3N/MȳƚɨøS»ĉҔQJ/LS`ˇⅤ?L2jҺƼ
̰͍Ћ˷ľQJ/LSǾͿMĝð“PȳƚɨøoŴaȒSÝĘQJ/L_MTˇⅤP=l
L/P/'  
_FҺSharp et al.(2006)TҺƥƼ̰oǎЙQҺ΅ͣ̾ȰQѳAkЅⅠoⅠ5ҺȠ̮͂˴
SĻʳeɫķР̋oŷ͗AkhMPȠ̮ɸθoŢ9FÝĘέNҺƦɿƼSyoϣδ?
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FΕīέNo˦г?ҺȠ̮ɸθoŢ9FÝĘέ4ҺɫķϠЌSȸȂN΅ͣ̾ȰQǎAkϡ
ʃ4ʠȶQɳƁ?FN?L/k';S͚ͭTҺƥƼ̰oǎЙN?L/kcSSҺ»τ“P
Ƞ̮οǿº[SɫķϠЌoˇⅤ?L/kcSMҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌoýъ
AkFbSȳƚɨøS.jʃQJ/LˇⅤ?L/kcSMTP/'  
;l_MS͚ͭoˋϦAkNҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌoýъAkFbSʃ͹N?L
SƼ̰͍Ћ˷ľQѳAkȳƚɨøQhkÝĘQJ/LҺǁ϶“QˇⅤ?F͚ͭTϘnlL
/P/'D;MҺ͚ͭ4MTҺƼ̰QƼ̰͍ЋS˔ѳN˷ľQѳAkȳƚoɨøAk;N
MҺƼ̰SƼ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌȸȂQηǀ“ȔҗoÂ1k;N4M5k3oˇⅤA
k;NNAk'ĝð“QTҺƼ̰͍ЋQѳAkȳƚɨøSƛN?LSȶŸŬ/cəIL/
kБή)Ƽ̰̰˷ˋЍGŢБαQǎ?LҺƼ̰͍ЋS˷ľQJ/Lhjĝð“Pȳƚoɨ
øAk;NMҺŢБƼ̰SɫķϠЌȸȂoηǀ“PcSQAk;N4M5kNãІoͰL
LҺÝĘǁҭoϘM;NN?F'  
6-2 ůƚ  
6-2-1 ȄƃġȍǤ  
ͶαoŴaƼ̰͍Ћzu¶°º4ɒȑ?L/k 1 Ǽ̰ǎЙSБή)Ƽ̰̰˷ˋЍGS
ŢБαoÝĘέN?ҺŮʔʣQѱБ?L2jҺͶαNTĩSɸż4ɒȑ?L/k 1 Ǽ̰ǎ
ЙSБή)Ƞ̮ƼGSŢБαoΕīέN?LҺБήSħƅNʞΐƅS 2 ʔ̓MƼ̰͍Ћ˔
ѳ[SɫķϠЌSȸȂỏǀ?Һ˦гˇⅤAk)Áͷú 2 έÒİÒȚt¶GQhkĻ
ʳSˇⅤoϘIF'  
ÝĘέT 191 ÚM.jҺDSğϳTҺƼǼĩMTҺ1 Ǽ̰ 162 ůҺ2 Ǽ̰ 17 ůҺ3 Ǽ̰
â¿ 11 ůҺƼǼÁʍ4 1 ůM.IF'_FҺ̶ƮĩMTҺ̶Ȫ 127 ůҺƮȪ 64 ůM.I
F'»ʃҺΕīέT 188 ÚM.jҺDSğϳTҺƼǼĩMTҺ1 Ǽ̰ 165 ůҺ2 Ǽ̰ 16
ůҺ3 Ǽ̰â¿ 2 ůҺƼǼÁʍ4 5 ůM.IF'_FҺ̶ƮĩMTҺ̶Ȫ 148 ůҺƮȪ 38
ůҺȪĩÁʍ4 2 ůM.IF'  
P2Һ)Ƞ̮ƼGSŢБαSMHҺŮʔQ)Ƽ̰̰˷ˋЍGoŢБ?L/kҺ.k/T
юŚQŢБ?F;N4.kαTΕīέ3iѼƣ?F'  
6-2-2 ȄƃÑĝ  
  vtº  
ƼǼҺȪĩSßQҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲?F;N4.k3OM3SĪ̲ΒҭNҺƼ̰͍
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Ћ˔ѳoĪ̲?F/NȨM3OM3SĪ̲SȶƊQJ/LcǒRF'  
vtºQJ/LTҺÝĘέMTħƅБήÝĘİNʞΐƅБήΐÏȚҺΕīέM
TħƅБήÝĘİNʞΐƅБήΐÏȚSDlEl 2 ʔ̓M̉ǀ?F'  
  ɫķϠЌSȸȂ  
)Ƽ̰͍ЋQǎAkɫķϠЌSȸȂGǘȂ(ǰ 0& oś̙)o̲/F';SǘȂTҺȠ̮
“PɫķoŢ9k;NQǎAkϥ?`SͪȂoϚAÀìǘȂ)ɫķϠЌQǎAkϥŻȪG
(10 Қ͋)NҺȠ̮“Pſҡoɏ1k;NeȠ̮“ɫķoŢ9k;NQǎAkųǀ“t©º
QOSͪȂ;Gnj4.k3oϚAÀìǘȂ)s¦βȪG(7 Қ͋)Sę 17 Қ͋3
iPkǘȂM.k'ūҚ͋Sɿͱ4ƅ͸αSΰ1QOSͪȂȑLT_k3QJ/LҺ)1Ҽ
DMȨnP/G)2Ҽ._jDMȨnP/G)3Ҽ_.DMȨMG)4ҼDMȨMGS 4 ˡ҂ϸ
ǀMǒRF'  
ɫķϠЌSȸȂQJ/LTҺÝĘέMTҺħƅБήÝĘİNħƅБήÝĘȚҺʞΐƅБ
ήΐÏȚS 3 ʔ̓M̉ǀ?ҺΕīέMTҺħƅБήÝĘİNʞΐƅБήΐÏȚS 2 ʔ̓M
̉ǀoϘIF'  
6-2-3 °ÎÑĝ  
ÝĘέSƼ̰4ŢБ?F)Ƽ̰̰˷ˋЍGSБήğǇQJ/LTҺǰ 0
 Q͞A'̢ QҺ
͵ 1 ƅ͋SБή)y±w¶º®¶—ƥƼ̰˷NƼ̰͍Ћ—GMTҺƼ̰͍Ћ˔ѳSȕ
ı¹ìΪK9Һ͍ЋżSÚ̠ΏÝҺ͍ЋAkўǞSˍƹҺƼ̰͍ЋoĪ̲AkFbSƗ͝
ȳƚҺǁ҃S͍ЋȒȸҺ͍ЋɄS˷ľğǇҺǈCilk͍ЋğǇҺ °tºSšjɈ
/ͷQJ/LҺġ͑eľ̷ҺΕⅣ“Pºͷo͞?JJĝð“QȳƚɨøAkÝĘoϘ
IF'  
»ʃҺΕīέMTҺħƅБήΐÏʔSЊʺƅ͸ȚQƼ̰͍Ћ˔ѳSΏÝoϘIF4ҺƼ
̰͍Ћ˔ѳSƛɄ¹ѱǃʆʔ¹r~ʃ˴ͷoϮ?F ±¶oѢǲ?ҺĪ̲ʃ˴QJ
/LҺ͵ 1 Ͷα4ő̦MҺɻĥѲMȒȊ“QȳƚɨøoϘMS`QNObF'ÝĘέMϘ
IFhMPҺ͍ЋżSÚ̠ΏÝeҺ͍ЋäɻҺ͍ЋğǇҺĝð“PƼ̰͍ЋSĪ̲Ɇқͷ
SϾΎQȳƚɨøAkÝĘTϘnP3IF'  
P2ҺÝĘέ¹Εīέ<NSÝĘNЊʺSt§¶QJ/LTҺā 0& oś̙=lF
/'  
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ǰ& ĔƱƾȅ_ġmpťáǲȆaŐĶĥĶ	 ȿȦ¢òƑ¢ƗƳ¢¹Ǯ¢ȫȌ
-
ÀìǘȂӁ)ɫķϠЌQǎAkϥŻȪG  
1.* Ƽ̰̰˷¿Sſҡoɏ1FʔSFbQƼ̰͍Ћ˔ѳ4.k4ҺπĥTDM/McSo
._jÿҠ?L/P/Ҽ  
2. Ƽ̰̰˷¿SſҡMϥŞ4πĥQrto˫bFiҺƼ̰͍Ћzu¶°ºQ͍
Ћ?QϘThMQńbkҼ  
5.* Ƽ̰͍Ћ˔ѳMzu¶±¶oŢ9kN/MšjΑ`oΒҭAkhjcҺȠ̮“P
ϓϗoɏ1L̰˷?Fʃ4_?GҼ  
6.* ƤTS;NNŮˍQҺȷȳ“PſҡTɫķP?MñN3PkcSGҼ  
7. ́ĮPȷȳ“̃Íoɏ1FÚTҺƼ̰͍Ћ˔ѳQϘT;NMcINcƿȠM5kNȷ
@kGmMҼ  
8. πĥ4Ƞ̮“QśIL/kNȨMƛŬҺʞħQ?hMNAk;NTǏѯǆS2ÃϼQ
Pk;NGmMҼ  
10. Ѯ/ѲQnFILπĥ4ÁƿMľɬ?L/kƛŬҺπĥTƼ̰͍Ћzu¶°ºS2
ÃϼQPjF/NȨMҼ  
11.* Ƽ̰͍Ћzu¶°ºNƈIL/k;NQJ/LϼAN/MrtrTҺπĥQT
ȷȳ“PϓϗoĖʡAkʃ˴N?LTĻʳ“MP/ŔЙoÂ1kҼ  
13. c?ҺṶ̈ƍҺπĥ4Ṵ́¿ŚĮPȷȳ“ŕ˔oΒҭ?L/kN?FiҺȠ̮zu
¶±¶QhILƿȠȷoȜilkNÿ@L/kҼ  
15. ǐʮҺπĥTȠ̮zu¶±¶oŢ9F/NȨM3c?lP/Ҽ  
ÀìǘȂӁ)s¦βȪG  
3.* ßÚQOMȨnlk3ȠѢPSMҺƼ̰͍Ћzu¶°ºSN;mQϘTSTÁƿQ
ȷ@kҼ  
4.* Ȑ/ȪˀSÚTҺȠ̮“PƈҌoπĥMĖʡM5ҺƼ̰͍Ћzu¶°ºSȡϠȪT
]NpOP/GmMҼ  
9.* Ƽ̰͍Ћzu¶°ºS2ÃϼQPk;NTҺDSÚSṴ́QNILˬ̓M.kҼ  
12.* Ƞ̮“Pſҡoɏ1kN/M;NTҺ)ȬGN/Mψ?`oNcPMҼ  
14.* Ǐѯ“ɫķQҠiBQϓϗeȫȧQǎģ?hMNAkÚSȸȂQTҺǑɺQąAk
cS4.kҼ  
16. ͥTπĥ4Ƞ̮“PɫķoȡϠGNΰ1FƛŬҺЈ3QDlo͗ilFN?LcҺɫ
ķoŢ9hMNAkGmMҼ  
17.* ŋαezu¶°ºShMPǏѯ“κĳS.kÚQăÚ“PÒʵoϼASTҺҌ?
/Ҽ  
 
˵) Қ̻͋ũQà?F*TşбҚ͋o͞A   
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6-3 ǙƁ  
6-3-1 ÚƲǘȾɁÚƲaŎāaČè  
ÝĘέ¹Εīέ<NSƼ̰͍Ћ˔ѳSĪ̲ΒҭNĪ̲ȶƊQJ/Lǰ 0( Q͞A'2
ˇǀSΓʳҺΕīέMTҺƼ̰͍Ћ˔ѳSĪ̲ΒҭNĪ̲ȶƊSOHicҺħƅNʞΐƅ
MSʠȶPƢŇTϡilP3IF'»ʃҺÝĘέMTҺĪ̲ΒҭQJ/LTΕⅣ“Qʠȶ
PƟĵo͞?F4ҺĪ̲SȶƊQJ/LTҺʠȶPƢŇT͛Ё=lP3IF'  
6-3-2 ťáǲȆaŐĶaČè  
˗QҺÝĘέ¹Εīέ<NSɫķϠЌSȸȂǘȂȜ̓NDSÀìǘȂȜ̓QJ/LҺǻ
ƐąNˎ̌ćǮoǰ 0) Q͞A'_FҺÝĘέ¹Εīέ<NSǻƐąo°Ň?FcS
oā 0
 Q͞A'
Ƽ̰͍ЋɒȑαQhkБήSĻʳo͛ЁAkFbQҺÝĘέNΕīέSɫķϠЌSȸȂ
ǘȂȜ̓SƢŇQJ/LˇǀoϘIF'ĝð“QTҺħƅБήÝĘİNʞΐƅБήȚSū
ăÚSƢŇѧSǻƐą4ҺÝĘέ(n=132 )NΕīέ(n=110 )SѲMʠȶǮ4.k3OM3
oˇ϶?F'ͷĥɹˇǀSΓʳҺÄέSˤĥɹ4ͷ?/NTⅡ1P3IF(F(1 ,240 )=2 .25 , 
p< .01 )Fb Welch S t ˇǀo̲/LˇⅤ?F'DSΓʳҺt (229 .53 )=7 .02 NPjҺ1ҷ
˩̌MʠȶPƢŇѧSǮ4ЁbilF'J_jҺΕīέQ˦\LÝĘέSɫķϠЌSȸȂ
ǘȂȜ̓SƟĵSƥ5=4ҺΕⅣ“QʠȶPƢŇѧM.k;N4͛Ё=lF'  
ÀìǘȂSɫķϠЌQǎAkϥŻȪQJ/LTҺÝĘέ(n=138 )NΕīέ(n=110 )SѲ
MҺÄέSˤĥɹ4ͷ?/NTⅡ1P3IF(F(1 ,248 )=1 .74 , p< .01 )FbҺWelch S t
ˇǀo̲/LˇǀoϘIFΓʳҺt (247 .37 )=  8 .14 NPjҺ1ҷ˩̌MʠȶPƢŇѧSǮ
4ЁbilF's¦βȪQJ/LTҺÝĘέ(n=134 )NΕīέ(n=113 )SѲMҺÄ
έSˤĥɹ4ͷ?/NTⅡ1P3IF(F(1 ,247 )=1 .78 , p< .01 )FbҺWelch S t ˇǀo
̲/LˇǀoϘIFΓʳҺt (247 .37 )=  2 .67 NPjҺ1ҷ˩̌MʠȶPƢŇѧSǮ4Ёb
ilF'  
6-4 ǣğ  
6-4-1 ÚƲǘȾɁÚƲaŎāaČè_u@Z  
ħƅБήÝĘİNʞΐƅБήȚSѲSǁ҃SƼ̰͍Ћ˔ѳSĪ̲Qѳ?LTҺÝĘέM
TʠȶQƟĵ?F4ҺΕīέMTʠȶPƢŇ4ϡilP3IF'ÝĘέSƼ̰TҺΕīέ
Q˦\LҺĒ(Ƽ̰͍Ћ˔ѳSĪ̲ȶƊ4Ү/N/M;Nc.k4ҺƼ̰͍ЋɒȑαSБ  
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 ǰ( °Îǡ¢ǚÜǡaĔƱƾȅƍȫaÚƲǘȾ\ÚƲŎā
 
 
 ǰ) °Îǡ¢ǚÜǡaťáǲȆaŐĶĥĶaĲąƦ¢ƋƤÇĮ
  
'%!855$2

(
 "	 5 (3.0%) 159 (97.0%) 164 (100.0%) 48 (29.4%) 115 (70.6%) 163 (100.0%)
(
  19 (11.0%) 154 (89.0%) 173 (100.0%) 49 (28.3%) 124 (71.7%) 173 (100.0%)

(
  2 (1.2%) 162 (98.8%) 164 (100.0%) 27 (16.5%) 137 (83.5%) 164 (100.0%)
(
  5 (3.6%) 133 (96.4%) 138 (100.0%) 14 (10.1%) 124 (89.9%) 138 (100.0%)
5$ 5
*7 *7
&%574#,0695$4/+0691χ2(1)=.05(p=.82)91χ2(1)=2.55(p=.11)1*.-)
$4/+069!1χ2(1)=8.01(p<.01)91χ2(1)=1.91(p=.17)1*.-)
3, 3, 
#*+( 5 .
$&..5
N M SD  N M SD  N M SD 
 161 45.67 7.16 164 25.56 4.83 162 20.20 3.77
 107 45.21 7.91 108 25.36 5.33 107 19.91 3.87
 54 46.57 5.87 56 25.98 3.90 55 20.73 3.48
 158 50.08 7.42 160 28.71 4.69 159 21.38 3.63
 105 49.22 8.18 106 28.32 5.17 105 20.88 3.93
 53 51.85 5.75 54 29.59 3.73 54 22.30 2.88
 136 50.27 6.25 140 29.22 4.02 138 21.08 3.14
 86 50.36 6.69 87 29.60 4.32 88 20.78 3.13
 50 50.24 5.81 53 28.70 3.58 50 21.62 3.28
 160 45.68 5.93 160 25.61 4.12 163 20.03 2.94
 127 45.56 6.04 127 25.61 4.12 130 19.91 2.92
 32 45.56 5.32 32 25.34 4.20 32 20.22 2.70
 113 44.76 6.09 114 25.04 4.70 114 19.76 2.90
 86 44.73 6.27 87 25.25 4.84 87 19.53 2.92
 27 44.30 5.80 27 24.07 4.43 27 20.22 2.67
* p<.05,  † p<.1
'!)	
'!
'!
'!
'!
* 
 

$&. 
$&-,/% 23014"
* †
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ήSŢБ4ҺƼ̰SɫķϠЌoýъ?Һǁ҃SʮЋQJP:kĻʳoəIFNΰ1k;N
4M5kGmM'  
Ƽ̰͍Ћ˔ѳSĪ̲ȶƊQJ/LTҺÝĘέ¹ΕīέNcQʠȶPƢŇT͛Ё=lP3
IF4ҺÝĘέMTDSıŬQ]NpOƢŇ4P/SQǎ?LҺΕīέMT̆ǕčűQP
IL/k')Ƽ̰̰˷ˋЍGSБήoŢ9LҺπiSſҡQ˨K/FjҺſҡⅠ˯oǳʢA
khMQPIFjNҺʂFQƼ̰͍Ћ˔ѳSĪ̲ǳʢoƂУAkĻʳ4.kNΰ1ilk
»ʃMҺБήośΰQ?LҺπiſҡQǎģQAk;NMſҡⅠ˯4P=lLҺƼ̰͍Ћ
˔ѳSĪ̲ǳʢ4PTPkN/MĻʳcΰ1ilk'ÝĘέQ2/LҺĪ̲ȶƊQʠȶP
ƢŇ4ϡilP3IFŘƆN?LTҺDSÄĻʳ4]^ѩjŬIFΓʳM.kNΰ1il
kSMTP/GmM3'»ʃҺΕīέQ2/LTҺÝĘέN˦гAkNĪ̲ǳʢ4ƂУ=
lkhMP˔ç4ǕP3IFFbQҺʠȶPƢŇMTP/cSSĪ̲ȶƊ4̆ǕčűQP
IFNΰ1ilk'  
6-4-2 ťáǲȆaŐĶaČè_u@Z  
͚ͭ4SΓʳҺƼ̰͍ЋɒȑαSБήoŢБ?ҺƼ̰͍ЋQJ/LShjĝð“Pȳƚ
oȜk;NMҺɫķϠЌSȸȂ4ŢБİhjcηǀ“PcSQPk;N4͞=lF'ΕⅣ
“PˇⅤTM5P/4Һā 0
 3iTҺÝĘέSħƅБήS`MɫķϠЌSȸȂ4ηǀ“
QƢŇ?L/k;N4ϡLNlk'ÝĘέSħƅБήMTҺƼ̰͍Ћ˔ѳS˷ľQJ/LҺ
ġ͑eľ̷ҺΕⅣ“Pºͷo͞?JJĝð“QȳƚɨøoϘIL2jҺ͘ʔѲSÝĘ
McƼ̰SɫķϠЌSȸȂoɳƁAk;N4M5kŦκȪ4͞Ž=lF'  
ҮѦ¹ŭ˛¹ˮ̳¹ïϗ¹ѳЗ(2007)TҺƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲?hMN/MƛŬ
QTҺƼ̰͍Ћ˔ѳS˷ľğǇQJ/LSȳƚeҺǈCilk͍ЋğǇQJ/LSȳƚo
˫bhMNAk;No͞?L/k'͚ͭ4MTҺÝĘέQǎ?LҺ͍ЋżSÚ̠ΏÝeҺ
͍ЋäɻҺ͍ЋğǇҺĝð“PƼ̰͍ЋSĪ̲ɆқͷSƼ̰͍ЋQѳAkĝð“MϾΎP
ȳƚɨøoϘIF'ǁ҃Qſҡoɏ1L/k̤˲MҺDSⅠ˯SFbQƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ
̲Ak3OM3oˇⅤ?L/kƼ̰QNILTҺʧ͚ͭSÝĘέShMQҺƼ̰͍Ћ˔ѳ
4OShMPƛɄMҺOShMPɫķoϘIL/kS3N/Mĝð“PȳƚoɨøAk;
NMҺʮЋSɾǜoÀ:ilkŦκȪ4.kNΰ1ilk'  
6-4-3 ťá_ġmpǄù  
ºSĪ̲αM.kƼ̰QǎAkІʍНåoʳFAFbQcҺƼ̰4҈bFȳƚo
cNQπÈ“QɫķР̋oіɎ?Һπș“QſҡⅠ˯oϘM;NoɲɫAkFbcҺƼ̰
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͍Ћ˔ѳS˷ľSǁȸQJ/Lĝð“QȳƚɨøoϘM;NTҺÁŦ˖M.kNΰ1il
k'  
ȳƚɨøʔSǭƨN?LTҺɨøAkȳƚoƼ̰QNILhjЯиPƼ̰̰˷SĤʮÒ
QΓXJ9LҺ»ўŚĮPſҡoɏ1FƼ̰SϼMTPTҺƼ̰͍ЋSšjɈMğǇ4
Ƽ̰πЯQNILЯиPº¦M.kN/MŔЙoəILciM;N4ѥϠM.mM'_
FҺȳƚɨøAk҃QTҺőQƼ̰͍Ћ˔ѳSĪ̲QѳшAkȳƚɨøoϘMG9MPTҺ
zu¶°ºSÚNPjo͗ILci1khMQҺƼ̰Nzu¶°ºezu¶°ºŮ
ơS§¬º®¶oƟe?LҺƼ̰͍Ћ˔ѳN/MƛɄe͍ЋżQǎ?Lϥ?`o
əILciMhMȠ49kȡϠc.kGmM'  
͍Ћ¨SɽĊQѳ?LTҺ÷1UҺÐΈP?MĪ̲M5k)uxº~t¶GN/
MŢà¨(ʰʫ , 2008; Ƨ̳ , 2004)oǓĘAk;N4ΰ1ilk')uxº~t¶G
TŖʔQ͍ЋQȣ@k;N4ŦκPʛʆNʔѲoʍ͞?L2/LҺDSʔQϰllU̢Q
ÐΈP?MŖʔQ 10-15 ĥѲM͍ЋQȣ@Lci1kN/M¨M.k'/5Pj
ʧˀ“P͍Ћezu¶±¶N/MNҺƼ̰QNILº²4Ү/NŢ9˙bilk
GmM4ҺÐΈP?S͘ʔѲS͍ЋcϘIL/kN/M;NM.lUҺ˨вQ͍ЋM5k
Nȷ@kƼ̰cƤTPkSMTP/GmM3'  
͚ͭ4MTҺ͍ЋżSÚ̠ΏÝeҺƼ̰͍Ћ˔ѳSĝð“P˷ľğǇoΏÝ?FħƅS
БήȚQTҺɫķϠЌSȸȂ4ʞΐƅБήȚNŮͪȂQηǀ“QPIL/k'ɸżЯĥM
P/Ƽ̰͍Ћzu¶°º4Һ)Ƽ̰̰˷ˋЍGShMPÐѶɸθ“PБήoǁʄAk;N
TҌ?/NȨnlk4ҺĘƼʔeъƼʔS{t¶ͷMS͘ʔѲSǾƚ˷ľMcҺĝð
“PȳƚɨøoϘM;NMҺŮˍSĻʳ4ʣȘM5kNΰ1ilk'  
_FҺБήe{t¶ͷMSȳƚɨøQѺiBҺƼ̰4ҺƼ̰͍Ћ˷ľQѳAkĝð
“PȳƚQ/JMcO;3iMcr~M5khMQҺr~±soű¿=Ck
FbSǭƨc˫bilk'÷1UҺƼ̰͍Ћ˔ѳSuvtQƼ̰͍Ћ˷ľQJ/L
Sĝð“ȳƚoɧд?L2TͷҺt¶ºS˷̲QhkƤˍPr~ʃ˴oˌ΀
Ak;NcҺɾǜSí/͍Ћ¨SFbQʠĻM.mM'  
6-4-4 Żǁǉ_CIp°Îa·ǠYI  
ҮѦ¹ƽ̹̳(2002)TҺƼ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bk ´QJ/LҺſҡSЁГ
NʺǀҺɫķϠЌSȶȨ˯ǀҺɫķoŢ9kҺN/M 3 ˡ҂oȵǀ?Fª²o͞?Һ
DlElSˡ҂MɫķϠЌoýъAkFbSÝĘN?LҺȠ̮ɸθ“¹ÐѶ“r ´º
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ҺɫķϠЌSȶȨ˯ǀQǎAkr ´ºҺ¨ɲɫ“r ´ºҺoɨ˂?
L/k'  
Ƽ̰͍ЋɒȑαSÚNPjo͗khMP˔çoɨø?ҺƼ̰͍Ћ˷ľQJ/LSĝð“
ȳƚoɨøAkN/Mʧ͚ͭSÝĘTҺɫķo˫bk;NQѳAkȠ̮“oí̆=
CFjҺϛɫķĪ͈SЁ͗oű¿=Ck;NQЛ̩M5kNΰ1ilk';lTҺ͵ 2 ˡ
҂SɫķϠЌSȶȨ˯ǀQǎAkr ´ºNΰ1k;N4M5k'_FҺБήSÆMƼ
̰̰˷¿Sˍ(Pŕ˔QJ/L͗jҺDSǎģ˴oƼίAkN/M̓MTҺ͵ 1 ˡ҂SȠ
̮ɸθ“¹ÐѶ“r ´ºQcϽȑAkGmM'  
ʧ͚ͭSÝĘâƣQTҺɫķϠЌSȶȨ˯ǀQǎAkr ´ºN?LҺƼ̰͍ЋSɫ
ķoŢ9k;Nos¦NNi1kSMTPTҺπiɫķoϠЌAkκĳoηǀ“Q
Ni1ilkhMPɸθ“ÝĘcΰ1ilk'_FҺ͵ 3 ˡ҂Sɫķo˫bkˡ҂Sr 
´ºN?LTҺɫķϠЌ|²oЯQJ9kFbS³º¶ͷcΰ1ilk'=i
QTҺ͵ 3 ˡ҂S¨ɲɫ“r ´ºN?LҺɫķoϠЌAk;Noηǀ“Qϸú
AkҥƌoҺƥƼ§¬sęðMój¿:L/T;NcѥϠM.kNⅡ1k'  
6-4-5 ¯ŀaȃȹ  
ÜƅS͚ͭTҺБήʣѲğMSɫķϠЌSȸȂSƢŇoNi1FcSGIF'?F4I
LҺ)Ƽ̰̰˷ˋЍGŢБSηǀ“PĻʳ4DSȚcΚə=lkS3OM3o͛ЁAkFb
QTҺнШ“Њʺoǁʄ?Lˇ϶Ak;N4˫bilk'ƤˍPÝĘ˴SÆMҺhjĻʳ
“PȳƚɨøS.jʃoˏ΍AkFbQTҺDlElSÝĘQ29kOShMPϠƆ4Һ
ɫķϠЌSȸȂoű¿=CkS3QJ/LhjϾΎQʍi3Q?L/T;N4˫bilk
GmM'  
_FҺƼ̰SɫķϠЌoýъAkÝĘohjĻʳ“PcSQɳƁ?L/TFbQTҺ÷
1UҺɫķϠЌ|²S̪ȜoýAȠ̮ɸθ ´°¨eҺ=_>_P³¢²SƥƼ§
¬s[SÝĘͷҺȳƚɨøâƣSÝĘ˴QJ/LcҺǁ϶“Pˇ϶o҈ͬ?L/T;
N4ѥϠM.mM'  
6-5 ǁǉKaƈƶ  
͚ͭ4MTҺƼ̰SɫķϠЌoýъAkFbSʃ͹N?LSȳƚɨøS.jʃQJ/L
ÝĘǁҭoϘILǁ϶“QˇⅤ?F'  
Ƽ̰͍ЋQѳAkȳƚɨøSƛN?LSȶŸŬ/cəIL/kБή)Ƽ̰̰˷ˋЍGo
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ŢБ?LƼ̰͍ЋS˷ľQJ/Lhjĝð“PȳƚoȜk;NMҺƼ̰SƼ̰͍Ћ˔ѳ[
SɫķϠЌQOShMPȔҗ4.kS3oˇⅤ?ҺƼ̰͍Ћzu¶°º4ɒȑAkБή
SҺƼ̰SƼ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌSȸȂ[SĻʳoʍi3QAkFbSˇⅤoϘIF' 
Ƽ̰͍Ћ˔ѳSzu¶°º4ɒȑ?L/k 1 Ǽ̰ǎЙSБή)Ƽ̰̰˷ˋЍGSŢБ
αoÝĘέ(191 Ú)N?ҺŮʔʣQѱБ?L2jҺͶαNTĩSɸż4ɒȑ?L/k 1 Ǽ
̰ǎЙSБή)Ƞ̮ƼGSŢБαoΕīέ(188 Ú)N?LҺБήSħƅNʞΐƅS 2 ʔ̓
MƼ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌSȸȂỏǀ?Һ˦гˇⅤAkÁͷú 2 έÒİÒȚt¶
QhkĻʳSˇⅤoϘIF'DSΓʳҺƼ̰͍ЋɒȑαSБήoŢБ?ҺƼ̰͍Ћ˷ľQ
J/LShjĝð“PȳƚoȜk;NMҺɫķϠЌSȸȂ4ŢБİhjcηǀ“PcSQ
Pk;N4͞=lF'J_jҺɫķϠЌoýъAkFbQTҺ͍ЋżSÚ̠ΏÝeҺ͍Ћ
äɻҺ͍ЋğǇҺĝð“PƼ̰͍ЋSĪ̲ɆқͷSƼ̰͍ЋQѳAkĝð“MϾΎPȳƚ
ɨøoϘM;N4Ļʳ“M.k;N4ʍi3QPIF'  
͚ͭ4SȶήTҺƼ̰SɫķϠЌȸȂoű¿=CkFbSÝĘʃ˴QJ/LҺǁ϶“Q
ˇ϶?LDSĻʳoʍi3Q?F;NQ.k'͚ͭ4SΓʳҺɫķϠЌoýъAkFbQ
TҺ͍ЋżSÚ̠ΏÝeҺ͍ЋäɻҺ͍ЋğǇҺĝð“PƼ̰͍ЋSĪ̲ɆқͷSƼ̰͍
ЋQѳAkĝð“MϾΎPȳƚɨøoϘM;N4Ļʳ“M.k;N4ʍi3QPIF'  
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7-1 ŻǁǉaúȹŎȋ  
Ú N ̯ ƞ S є Ŭ (person-environment fit)o ѥ ϣ ? Һ ă Ú S ͠ ç “ κ ĳ (social 
competence)oȐŇAk;NoȢű?Һ§¬sSР̋o˷̲M5khMQăÚow
¶µº?hMNAk§¬sȠ̮ƼSϦ̓eҺĪ̲αSÈðȪeºoǑѥ?Һ
Ī̲αNSŐĎQhjſҡⅠ˯oƊk¬º¦¶ºSϦ̓3iTҺĪ̲αNSŐĎ
ѳüoýъAkFbQҺĪ̲αe§¬sSºQєŬAkĪ̲?eA/Ƞ̮οǿ
º4OShMPcSPS3н˫?L/T;N4˫bilk'?3?ҺοǿȠ̮ƼS
˝ŨSÆMTҺɫķoȡϠN?P4icɫķQFOj͔9P/̏ƍ“Ī̲αSƻƍQJ/
LT]NpO˵͋4ű9ilL;P3IF'_FҺʮЋα4ɫķoŢ9kQρk_MS 
´QJ/LcŌĥPЕЍ4P=lL;P3IF'  
Ƞ̮οǿº[Sr~Q29kЉҡN?LҺǏѯ“PɫķoŢ9k;NMſҡ
Ⅰ˯M5kNΰ1ilk̤˲M.kQc33niBҺȠ̮“ſҡoɏ1FăÚ4Һπiɫ
ķo˫bhMN?P/;N4Ƥ/N/Mſҡ4.k';ShMPҺȠ̮οǿºND
SĪ̲αNSº}« (service gap)SſҡTҺȠ̮οǿºo˔κ“Qǟѱ
=Ck҃SЉҡNPIL/k'πˢÐѶSɿνQ2/LcҺπˢSŕѾSҮ/Ú4ɫķo
˫bk;Noј9k̭Й4ſҡϣ=lL2jҺȠ̮“ſҡoɏ1FÚoOMeILɲɫQ
JP:kS34ЉҡNPIL/k'  
Ƽ̰͍ЋSҝƕQ2/LcҺȠ̮“ſҡoɏ1kƼ̰4Ɵĵ?ҺDŚĮŇ¹ѮʣŇ4
ǸȸŇ?L5L/k»ʃMҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[ʮЋAkƼ̰ɻTƤTP/N/M̭̤4.jҺ
ɫķo˫bk;NMſҡⅠ˯4ϡж_lkƼ̰SƤT4Һπiɫķo˫bhMN?P/
º}« Sſҡ4.k'иǼҺƼ̰͍ЋSɲɫª²4Һſҡoɏ1F»ўSƼ̰
[SȠ̮˰͂“ɲɫ3iҺ)Ƽ̰ÆȠSƥƼ(ɿў͏ҮͷɸθǛ¹ƥƼQ29kƼ̰̰˷S
ēǁQѳAkЊʺ͚ͭç , 2000)GQ29kĪ̲αÆȠSɲɫª²[Nбɩ?L5L2jҺ
ɫķoȡϠNAkƼ̰SɫķϠЌo/3QýъAk34ҺÜʆSƼ̰͍Ћ˔ѳQNILS
ѥϠPЉҡNPIL5L/k'Ƽ̰͍ЋQ29kº}« ſҡSⅠ˿SFbQTҺ
Ƽ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bkN/MϘľ4ҺOShMPϠƆQhILȋ5У;=lҺ
OShMP ´M̰У?L/kS3N/M;Noʍi3QAkȡϠ4.k'  
;l_MҺɫķϠЌϘľeҺɫķϠЌSȸȂҺɫķϠЌSȶƊͷQѳшAkϠƆQJ/
LS͚ͭN?LTҺѧ“͚ͭQhkͬ`ѥR4DlPjQP=lL5F4ҺɫķϠЌSȸ
ȂQTҺÚͫ¹ɿŇǮ4.k;N4ĥ3IL5L2j(Nam et al., 2010)ҺʆʧÚSɫķϠ
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ЌS̢ȟoʍi3QAk͚ͭSϔͬ4ÁЦ?L/F'̢QҺƼ̰͍ЋҝƕQ29k͚ͭS
ϔͬTÁŌĥP̤˲Q.IF'_FҺɫķϠЌSýъϠƆ¹ѷǅϠƆQOShMPcS4
.k3T.kͪȂʍi3QPIL5L/k4ҺDlElSϠƆ4ҺɫķQFOj͔T ´
SÆMOShMQȔҗ?L/kS3oǁ϶“Q͞?F͚ͭ4PTҺɫķϠЌoýъA
kFbSÝĘoϘM¿MSȡϠP͗ϡ4ÁЦ?L/k̭̤4.IF'  
D;Mʧ͚ͭMTҺʆʧSƼ̰͍ЋҝƕQ29kº}« SſҡoⅠ˿AkF
bS͗ϡoȜk;No͋“N?LҺɫķϠЌQѳnkϠƆo̢ǀ? (͚ͭ )ҺɫķϠ
ЌS ´oʍi3Q?(͚ͭ2Һ͚ͭ3)Һ=iQҺɫķϠЌSýъ͹oˇⅤAk(͚
ͭҺ͚ͭ4)N/M»шSˇⅤoϘIF'  
7-2 ǁǉ*af\i  
͚ͭMTҺˍ(PƼ̰͍Ћ˷ľQǎ?LƼ̰4ɫķϠЌϘľoϘM3OM3oȶȨ˯
ǀAk҃QЁ͗=lkĪ͈Nỏǀ?ҺDliSЁ͗NɫķϠЌS?eA=SЁ͗
NSѳшoˇⅤ?F'  
͍ЋǃSĪ̲αQϽȑAkƥƼ̰oǎЙN?FСſ΋ЊʺoϘ/Һ͍ЋǃSͰƎʭäҺ
Ǿƚ˷ľ¹ȳƚɨøҺ͍ЋSƷðҺǎҔȊS͍ЋSȒȸҺ͍ЋâƣS˷ľSDl
ElQJ/LҺΰ1ilk͍Ћ˷ľSū(QJ/LS)ɫķϠЌQѳnkĪ͈NS
Ё͗GNҺ)͍ЋǃSĪ̲S?eA=SЁ͗GoǒRF'DSΓʳҺҏƹ©º²Qhk͍Ћ
e͍ЋżSÚNPj4n3khMP˔ç4.kƛŬQҺĪ̲S?eA=SЁ͗TҮTҺ
²º ҔɣQJ/LTĪ̲S?eA=SЁ͗4í3IF'_FҺϠЌhjcϛɫķ
Ī͈Sʃ4ɫķϠЌS?eA=QÂ1kȔҗ4ƥ5/;N4͞Ž=lF'  
͚ͭSȶήTҺĪ̲S?eA=SЁ͗N/MϦ̓3iҺƼ̰͍Ћ˔ѳN˷ľSЎ̢Ȫ
oˇⅤ?F̓Q.k'Ƽ̰͍Ћ˔ѳS˷ľQѳ?LҺ˦гǎ̙=lFßS˷ľS.jʃN
˦\LҺȡB?cĪ̲S?eA=SЁ͗4ҮTP/cScϡilҺƼ̰͍Ћ˷ľSɳƁ[
S͞Ž4ȜilF'_FҺĪ̲S?eA=SЁ͗oҮbkFbQTҺ̢QȠ̮“Ī͈SЁ
͗oҮbk;N4Ļʳ“M.k;N4͞Ž=lF';S;N3iҺɫķoŢ9k;NMȜ
ilkĪ͈4ñ3oĝð“Q͞AhMPǾƚ˷ľeȳƚɨøoēǁ=Ck;NSѥϠȪ4
ɚɯ=lF'  
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7-3 ǁǉ+af\i  
͚ͭMTҺɫķϠЌoýъAkFbSĻʳ“PȳƚɨøS.jʃQJ/LˇⅤ?F' 
Ƽ̰SƼ̰͍ЋQѳAkȳƚºoɊɪAkFbҺƼ̰4Ƽ̰͍ЋoĪ̲Ak҃QO
ShMPȳƚo˫bhMNAk3QJ/LЊʺ͚ͭoϘIF'Сſ΋˴QhkЊʺoϘ/Һ
π̴ϮлSƅ͸o KJ ˴oɫ̲?Lĥʱ?F'  
DSΓʳҺƼ̰TҺƼ̰͍ЋS¨QJ/L͗jF/N/MG9MPTҺƿȠ?L
͍ЋM5k3OM3o͛Ё?F/N/MºoəIL2jҺ̢QҺ͍ЋǃSҎƉ˨e͍
ЋżSÚNPjQJ/LS͗jF/N/Mº4ƥ5/;N4͛Ё=lF'_FҺ͍Ћ
ğǇQѳ?LҺO;_M͍ЋM5kS3ҺOShMPƛŬQ͍ЋɄoĪ̲Ak\53ҺO
ShMP͍ЋPiM_TⅠ˯M5kS3N/IF;No͗jF/N/MƼ̰Sº4.
k;Ncʍi3QPIF'  
͚ͭSȶήTҺƼ̰͍ЋoĪ̲?hMNAkƼ̰4OShMPȳƚo˫bhMNAk
S3N/MºQJ/LҺСſ΋ЊʺMȜilFС“ºocNQҺɢ΍“Qˌцo
ʍi3Q?F̓Q.k'ĥʱΓʳ3iTҺƼ̰4Ƽ̰͍Ћ˔ѳoƿȠ?L͍ЋM5kɫķ
Р̋M.kNЁГM5khMQҺƼ̰͍Ћ˷ľQѳAkĝð“ȳƚoɨøAk;NMҺƼ
̰͍ЋN/Mƛ4ƿȠ?LπĥSſҡQJ/L͍Ћ4M5kN;mM.kN/M;NeҺ
ɫķo̵?ĤkN/M;NTƤTSƼ̰4ϘIL/k;NM.kNè1k;N4ѥϠM.
kNɚɯ=lF'  
7-4 ǁǉIaf\i  
͚ͭ2MTҺǁ҃QƼ̰͍Ћ˔ѳQʮЋ?FƼ̰oǎЙQOShMP ´MʮЋQ
ρIFS3ҺDS ´oýъ?FϠƆTñ3ҺсQѷǅ?FϠƆTñ3oʍi3QA
kFbQҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[SʮЋƼ̰oǎЙN?FСſ΋ЊʺoϘ/ҺKJ ˴oɫ̲?L
С“ˇⅤoϘIF'  
DSΓʳҺʮЋQρk ´QJ/LTҺſҡSƻƍSɊɪ3iDSЁГҺⅠ˯Qű
9FĸĳҺǏѯǆ3iSɲɫSȡϠȪSЁГN/M»шSſҡⅠ˯S˹l4.k;N4ʍ
i3QPIF'ʮЋSýъϠƆN?LTҺſҡoЁГAkN/M;N4ʮЋoýъAkÆ
Ƞ“PϠƆN?Lz±ºŇ=lF'_FҺßα3iSȔҗMʮЋ4ýъ=lFjҺƼ
̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak;NQDl]OɐɌȷoɏ3P/N/M÷cϡilF'ʮЋoѷǅ
AkϠƆN?LTҺ)͍Ћ˔ѳQǎAkÁȺlPȷ@G4Æʾ“Pz±ºN?L̰Ⱦ=
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lҺ͍Ћ¨QѳAkÁȺlPȷ@N?LҺ °tºSþЖe͍ЋMȜilkȾ
ʳQJ/LSÁƿ4z±ºŇ=lҺ͍ЋżQǎAkÁȺlPȷ@N?LҺ͍ЋżSǎ
ȣQǎAkÁƿ4z±ºŇ=lF'_FҺ͍ЋAkN/MϘ̔QJ/LSųǀ“Ё͗
eҺͰƎeѱǃʔѲͷS̠̮“PҔMSÁû=QhjʮЋ4ѷǅ=lk;Ncʍi3QP
IF'  
͚ͭ2SȶήTҺƼ̰͍ЋQǎAkƼ̰SɫķϠЌQJ/LС“ˇⅤoϘILҺɫķϠ
Ќ4ϘnlkɿνcŴbF ´ęðNýъϠƆ¹ѷǅϠƆoʍi3Q?F̓Q.k'
Ƽ̰͍Ћ[SɫķϠЌoýъAkFbQTҺßαNSѳnjSÆMſҡQű5ŬIFjҺ
ßα[SɫķϠЌSΓʳN?LǏѯǆ[SɫķϠЌQJP4k;N4.kFbҺƼ̰Nj
_TƥƼ§¬sSɫķĳoҮbk;N4ѥϠM.k;N4ɚɯ=lF'_FҺʮЋ
oѷǅAkÆʾ“Pz±ºM.k)͍Ћ˔ѳQǎAkÁȺlPȷ@GoⅠ˿AkFb
QҺƼ̰͍Ћ˔ѳS˷ľQJ/LSĝð“Pȳƚohjͬˊ“Qěѱ?L/TȡϠȪ4ɚ
ɯ=lF'  
»ʃMҺ͚ͭ2MTҺʮЋS ´NýъϠƆNѷǅϠƆoDlElĩQĥʱ?FF
bҺʮЋQρk ´SÆMҺýъϠƆNѷǅϠƆ4OShMQȔҗoŝ^?L/kS
3QJ/LTʍi3QM5L2iBҺÜȚS͚ͭЉҡNPIF'  
7-5 ǁǉ-af\i  
͚ͭ3MTҺƼ̰͍Ћ˔ѳ[SɫķϠЌoýъAkFbҺƼ̰4OShMPȠ̮“͠ç
“ðҭoΒLʮЋQρkS3ҺDS ´QJ/Lʍi3Q?F'  
15 ůSʮЋƼ̰[SҔɣЊʺoϘ/Һ°u¶¹y±º¹r ´ºo̲/L
ĥʱ?FΓʳҺ12 ăS¿ìz±ºN 11 ăSÀìz±º4ɑĤ=lҺ;liT 3
JS ´SÆQìΪK9ilF'D?LҺƼ̰4ƈҌP̤˲Q˨K5ҺǎģϘľQh
kˏ΍oϘ/P4icҺϘ5K_jȷ4Ү_IL/Tюͪ4.jҺDlNÅϘ?LҺɫķ
Р̋SіɎζN?LƼ̰͍Ћ˔ѳoЁГAk;NoΒLҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak3OM
3SˇⅤ4ϘnlҺȨ/NO_ILчǫAk3Һʞΐ“QʮЋQρk3N/M ´4
ʍi3QPIF'  
͚ͭ3SȶήTҺʮЋƼ̰oǎЙN?FҔɣЊʺSС“ºocNQҺƼ̰͍Ћ˔ѳ
QʮЋAkQρk ´SÆMҺýъϠƆNѷǅϠƆ4OShMQȔҗoŝ^?L/k
S3QJ/Lʍi3Q?F̓Q.k'̰Ⱦ=lFɫķϠЌS ´ª²oˇⅤ?FΓ
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ʳҺɫķo˫bk;N4єȣ“M.kNƼ̰Qè1k;NҺƼ̰Sſҡ[S˨K5oýA
;NҺʠ̲PɫķР̋M.kNЁГ=lkhMQƼ̰͍Ћ˷ľQJ/Lĝð“Qȳƚɨø
Ak;NͷSѥϠȪ4ɚɯ=lF'  
7-6 ǁǉKaf\i  
͚ͭ4MTҺƼ̰͍Ћzu¶°º4ɒȑAkБήQLĝð“PƼ̰͍ЋS˷ľğǇQ
J/LȳƚɨøAk;NMҺƼ̰SɫķϠЌȸȂ4ηǀ“PcSQPk3OM3oˇ϶?
F'  
Áͷú 2 έÒİÒȚºS˦гSΓʳҺĝð“PȳƚɨøoϘIFέSʃ4ɫķϠЌ
SȸȂ4ηǀ“QPk;N4͞=lF'J_jҺɫķϠЌoýъAkFbQTҺ͍ЋżS
Ú̠ΏÝeҺ͍ЋäɻҺ͍ЋğǇҺĝð“PƼ̰͍ЋSĪ̲ɆқͷSƼ̰͍ЋQѳAkĝ
ð“MϾΎPȳƚɨøoϘM;N4Ļʳ“M.k;N4ʍi3QPIF'  
͚ͭ4SȶήTҺƼ̰SɫķϠЌȸȂoű¿=CkFbSÝĘʃ˴QJ/LҺǁ϶“Q
ˇ϶?LDSĻʳoʍi3Q?F;NQ.k'͚ͭ4SΓʳҺɫķϠЌoýъAkFbQ
TҺ͍ЋżSÚ̠ΏÝeҺ͍ЋäɻҺ͍ЋğǇҺĝð“PƼ̰͍ЋSĪ̲ɆқͷSƼ̰͍
ЋQѳAkĝð“MϾΎPȳƚɨøoϘM;N4Ļʳ“M.k;N4ʍi3QPIF'  
7-7 ĔƱƾȅęȓdańƲ  
ʧ͚ͭSȾʳoƼ̰͍ЋSǁЪQOShMQȣ̲M5k3QJ/LҺ͚ͭ3M̰Ⱦ=l
FɫķϠЌS ´ª²Q.LTbLɽ̮?F(ǰ ,0&Һā ,0& )'âÀQDSğǇo
͞A'  
͵ 1 ˡ҂ӁſҡSϘ5K_j  
;Sˡ҂TҺƼ̰4πĥSſҡoπϤ?ҺPpN3ǎģ?hMNAk4ҺϘ5K_IL
/Tˡ҂M.k'͚ͭ2Һ͚ͭ3Mɚɯ?FhMQҺɫķo˫bkFbQTπi4ſҡo
ɏ1L/kNπϤM5kȡϠ4.k'Ƞ̮“ψ́SπϤ (Deane & Chamberlain, 1994; 
Vogel & Wester, 2003)oýAhMQAkFbQTҺπǯ̮ⅠSýъSFbSȠ̮ɸθ4ΰ
1ilk'ǎģϘľQhkˏ΍oAk¿MTҺſҡǎģSFbSº¶|²oű¿
=Ck;NcѥϠM.k'ĝð“QTҺƼ̰ʣSŕ˔S̮ⅠNÐѶSFbSɸθ˷ľ (ˮ
̳¹ŭ˛Һ2005)QhjҺƼ̰ʣSŕ˔QJ/LS͗ГNǎģ|²o̪ȜM5khMQ
ɲɫAk;N4ΰ1ilk'_FҺ͚ͭ2Һ͚ͭ3QLDSѥϠȪoɚɯ?FhMQҺŷ  
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
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_
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a

£
~



困
難
な
状
況
に
 
気
づ
く
 
対
処
行
動
に
よる
模
索
 
行
き
づ
ま
って
い
る
 
何と
かし
なけ
れば
 
援助
資源
とし
て 
思い
つか
ない
 
利用
でき
る 
援助
資源
とし
て 
思い
つく
 
他者
から
の勧
めが
きっ
かけ
とな
る 
行
って
み
よ
う
か
と
思
う
 
行
き
にく
い
感
じ
 利
用
す
る
か
 
ど
う
か
検
討
す
る
 
実
際
に
来
談
す
る
 
問
題
の
行
き
づ
ま
り
 選
択
肢
に
浮
上
して
い
く
 
利
用
す
る
か
の
検
討
 
利
用
を
 
思
い
と
ど
ま
る
 
自
ら
の
対
処
行
動
に
よ
る
模
索
 
周
囲
の
サ
ポ
ー
ト
の
活
用
に
よ
る
模
索
 
利
用
時
の
対
応
が
不
安
 
相
談
機
関
に
対
す
る
ネ
ガ
ティ
ブ
な
イメ
ー
ジ
 
実
際
的
な
面
で
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
 
来
所
を
知
ら
れ
た
く
な
い
 
他
者
に
相
談
す
る
こ
と
に
抵
抗
感
が
あ
る
 
事
前
に
ど
う
い
う
と
こ
ろ
 
か
わ
か
って
安
心
す
る
 
相
談
す
れ
ば
道
が
開
ける
の
で
は
な
い
か
 
他
者
に
相
談
す
る
こ
とへ
の
抵
抗
感
が
低
い
 
実
際
的
な
面
で
の
ハ
ー
ド
ル
が
低
い
 
学生
相談
機関
の周
知・
イメ
ージ
向上
 
(研
究I
I，
研究
V)
 
被援
助利
益の
 
認知
の向
上 
(研
究I
) 
心理
的要
請コ
スト
の
認知
の低
減 
(研
究I
) 
物理
的要
請コ
スト
の
認知
の低
減 
(研
究I
，研
究I
II) 
他者
に援
助を
求め
る
重要
性認
知 
(研
究I
II，
研究
IV
) 
ステ
ィグ
マ改
善 
自己
開示
の促
進 
恐怖
心・
苦痛
回避
 
傾向
の低
減 
(研
究I
，研
究I
II) 
心理
的苦
痛の
 
自覚
を促
す 
(研
究I
II，
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jSÚ3iSķ9oȜilkhMQҺƼ̰4ßαQɫķo˫bk;Noηǀ“Qɝ1il
khMQĎ539k;NҺƼ̰Sº«²¥ºoȐŇAk;N4˫bilk'DS
FbQTҺr¥º˷ľe¤°¶sr˷ľͷoф?LҺßαQɫķo˫bk¹ßα
oɫķAkðҭo=Ck;NeҺ͚ͭ3QLɨ˂?FhMQҺƈҌoɏ1FƼ̰QɲɫS
Ɇo=?S\k;N4M5khMQɸεżSƼ̰ɲɫĳoű¿=Ck;Nͷ4ҺѥϠPʃ
̺NPmM'  
͵ 2 ˡ҂ӁіɎζQ˽¿?L/T  
;Sˡ҂TҺƼ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲ŦκPɫķР̋N?LȨ/J/L/T ´M.k'
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoŷ͗Ak¿MTҺ͚ͭҺ͚ͭ2Һ͚ͭ3Mɚɯ?FhMQҺőQƻƍo
͗ILciMG9MPTҺπi4ƈIFN5QĪ̲M5kР̋M.kNЁГ?LciMȡ
Ϡ4.k'ĝð“QTҺy±w¶º®¶ϘÒͷMS{t¶ҺuvtQhk
ȳƚ̓ÿҺ¶³SѢǲͷQhjҺƼ̰͍Ћ˔ѳoŷ͗?ҺDSt©ºoű¿=
Ck;N4ΰ1ilk'  
_FҺßα3iSńb45I39NPILҺĪ̲M5kɫķР̋N?LЁГ=lk;N
c.kFbҺ͚ͭ2Һ͚ͭ3QLɨ˂?FhMQҺɫķoȡϠNAkƼ̰oƼ̰͍Ћ˔ѳ
QJP:ilkhMPɸεż¹Ƽ̰NSµº~ój4˫bilk'ƼğƣSѳшў
Ϋ¹ѳш˔ѳNSµº~oˌ΀Ak;NcѥϠM.mM'  
/BlSƛŬcҺĪ̲M5kɫķР̋M.kNЁГ=lkhMQҺƼ̰͍ЋS˷ľQJ
/Lηǀ“Pϸú4ȜilkhMҺƼ̰͍Ћ˔ѳSƻƍoŷ͗AkG9MPTҺOShM
P˔κ4.jOShMQȕͰJ3oĝð“Qè1L/T;N4˫bilk'  
͵ 3 ˡ҂ӁĪ̲Ak3SˇⅤ  
;Sˡ҂TҺϘIL`hMNȨM˨əHNϘ5QT/ȷ@NSÄαoƦͨQɠ9P4iҺ
Ƽ̰͍Ћ˔ѳoĪ̲Ak3OM3ˇⅤAk ´M.k'͚ͭMˇⅤ?FhMQҺÐ
̉=lkϛɫķĪ͈Sű¿ҺȠ̮“ϠЌSí̆ҺɲɫoŢ9k҃SȫȧȠ(Deane & 
Chamberlain, 1994; Deane & Todd, 1996)Sí̆Һψ́ƅјčű(Komiya et al., 2000)S
í̆Һs¦(Nam et al.,2013)oɳƁAk;N4˫bilk'DSFbQTҺ͚ͭ4
Mˇ϶?FhMQҺ͍ЋżSÚ̠ΏÝeҺ͍ЋäɻҺ͍ЋğǇҺĝð“PƼ̰͍ЋSĪ̲
ɆқͷSƼ̰͍ЋQѳAkĝð“MϾΎPȳƚɨøoϘM;N4ʠ̲M.k'_FҺßα
Qɫķo˫bkηǀ“ȶŸoЁГ?Һπǯѱ͞(Vogel & Wester, 2003)oýъAkFbQҺ
ɫķϠЌ|²oЯQJ9kFbSȠ̮ɸθ ´°¨cΰ1ilkGmM'  
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_FҺ͚ ͭ2Һ͚ ͭ3Mɚɯ?FhMQҺΒ̅“¹̠С“ϠЌSí̆SFbQTҺ
ÐΈP?M͍ЋoŢ9ilkuxº~t¶eҺÐΈŢàS΂ûŇͷҺĪ̲?eA/͍ЋS
ÞΑ`ójNҺͰƎ¹ʄϱҔMSĪûȪű¿oƊkȡϠ4.kGmM'  
7-8 ŻǁǉaœƁ\ŎǢ  
ʧ͚ͭTҺʆʧSƼ̰͍ЋQ2/LҺɫķϠЌQѳnkýъϠƆNѷǅϠƆoˇⅤAk
(͚ͭ)G9MPTҺ;l_Mšj¿:ilL;P3IFɫķϠЌS ´Q˵͋?LҺ
ɫķϠЌSýъϠƆ¹ѷǅϠƆ4ҺɫķQFOj͔T ´SÆMOShMQȔҗ?L
/kS3oʍi3Q?F (͚ͭ2Һ͚ͭ3 )'=iQҺ͚ͭҺ͚ͭ2Һ͚ͭ3ocNQҺ
Ƽ̰SɫķϠЌoýъAkFbSÝĘ˴Sѱ̓(͚ͭҺ͚ͭ4)oϘIF'  
ʧ͚ͭTҺʆʧSƼ̰͍ЋҝƕSɫķϠЌ͚ͭQ2/LҺɫķϠЌQѳnkЎϠƆG9
MPTҺšjˠ=lL/F͚ͭЉҡM.kƼ̰4ɫķϠЌQρk_MS ´oʍi3
Q?F'=iQҺɫķϠЌoýъAkFbSÝĘ˴QJ/Lcǁ϶“QˇⅤ?ҺƼ̰͍Ћ
˷ľSɳƁQJ/LS͗ϡ4ȜilFN/M̓MȶήoʠAkcSNΰ1k'  
̢QҺƼ̰SɫķϠЌoýъAkFbQҺƼ̰͍Ћ˷ľQJ/LOShMQȳƚɨøA
\53oʍi3Q?F̓TҺęLSƼ̰oǎЙN?F˷ľN=lL/kQc33niBҺ
»ўSƼ̰Q?3Ī̲=lL/P/Ƽ̰͍ЋS̭̤SɳƁQǈÂAk;N4M5kM.m
M'Ƽ̰͍Ћ˔ѳoǎЙN?FęƋЊʺ(ʉƏiҺ2013)MTҺƼ̰͍Ћ˔ѳ4ϘMǾƚ˷
ľN?LҺ85.2%SƼ̰͍Ћ˔ѳ4{t¶SǁʄoҺ79.7ҷ4¶³SѢǲoҺ
61.2ҷ4uvtSěѱoϘIL/kN?L/k'ʧ͚ͭTҺƤTSƼ̰͍Ћ˔ѳ4
ϘIL/kȳƚ̓ÿeǾƚ˷ľQJ/LҺƼ̰SɫķϠЌSýъN/MϦ̓3iҺDSğ
ǇNĻʳoǁ϶“QˇⅤAk¿MSҺʃ˴Ѝ“͞ŽNPkcSM.kNⅡ1hM'  
Ƞ̮“ſҡoɏ1FÚoOShMQɲɫQJP:k3N/MЉҡTҺǳ˞ȦȻoɏTÚ
oOMeILɲɫQJP:kS34ſҡNPIL/kπˢÐѶSҝƕMcŮˍQЉҡNP
IL/k'Ƞ̮οǿº[Sr~oɳƁ?ҺĪ̲αSɫķϠЌoýъAkFbQ
TҺɲɫQѳnkÚ̠eɲɫSğǇQJ/LSĝð“MϾΎPȳƚɨøoϘM;N4Ļʳ
“M.kN/Mʧ͚ͭSΓʳTҺπˢÐѶSҝƕMcȣ̲ŦκM.jҺÜȚS̓ǟ“Љҡ
Mc.k'  
=iQҺ;liS»шS͚ͭQhjҺǁ϶“ºocNQƼ̰͍Ћ˷ľSɳƁ̓oʍ
i3Q?ҺɳƁSFbSÝĘ˴oǁ϶“Qˇ϶AkN/MƼ̰͍ЋSǁЪ͚ͭQʂ?/Ǝ
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ǻoѱT;N4M5FSMTP/3Nΰ1k'ʧ͚ͭTҺƼ̰͍Ћ˷ľS.jʃoǁ϶“
QˇⅤ?ҺDSɳƁQРAkFbS͗ϡoȜk͚ͭN?LҺƼ̰͍ЋҝƕQ29kǁЪ͚
ͭS»JSʃ˴Ѝ“ʃűȪo͞AcSNΰ1k'Ƽ̰͍ЋɒȑαQTҺĪ̲αe͠çQǎ
AkІʍНåoʳFAFbQcҺƼ̰͍ЋQ29kº}« eɫķϠЌSýъS
ſҡQѺiBҺßSƤˍP˷ľQJ/LcҺǁ϶“ˇⅤoϘIL/T;N4˫bilL/
kNⅡ1k'  
÷1UҺȠ̮ɸθ ´°¨SǁʄQ2/LTҺǎЙNPkƼ̰4͗Гe|²oOS
ͪȂίȜM5k3ҺFD¹SD ͷS͚ĀSǁʄQ2/LTҺɸεż4Ƽ̰͍ЋQJ/LOS
ͪȂ̮Ⅰo͞A3N/IF;Noǁ϶“Qˇ϶?L/T;Nͷ4ΰ1ilk'DSȶŸM
TҺʧ͚ͭ4ҺƼ̰͍ЋҝƕQ2/Lǟѱ=lP/__QPIL/Fǁ϶“PǁЪ͚ͭ4Һ
ǾTϘnlL/ThMQPkFbSͲΝoѱT͚ͭQPjMkcSNҺʣȘoжbLΰ1
kSM.k'  
7-9 ¯ŀaĨȩ\ȃȹ  
Ƽ̰͍ЋҝƕQ29kº}« SſҡoɳƁAkFbQҺʧ͚ͭMÈQšj¿
:FSTҺƼ̰ʧÚSɫķϠЌoýъAkFbSr ´ºM.IF'Ƽ̰4ɫķo˫b
k;NoɲɫAkFbQҺýъϠƆ¹ѷǅϠƆS̮ⅠҺ ´S̮ⅠҺȳƚɨøQhk
ÝĘQJ/LˇⅤ?F'?3?Һʧ͚ͭMšjɈnBҺˠ?L5Fº¦c.jҺ˽3X
¿4IL5Fº¦c.k'ʧ͚ͭMšj¿:F͚ͭº¦Nˠ=lF͚ͭЉҡoā ,0

Q͞A'ʧ͚ͭMÆȠ“QˇⅤ?FƼ̰ʧÚSɫķϠЌoýъAkFbSr ´ºTҺ
§¬sȠ̮ƼS)ÚN̯ƞSєŬ(person-environment fit)GN/MϦ̓3iTҺă
Ú4ɫķР̋o˷̲M5kĳoҮbk (w¶µºAk );NQĳ̓oΪ/FҺÚ (person)
ĉ3iSr ´ºM.kNⅡ1k'DlQǎ?LҺăÚ4Ƞ̮οǿºoĪ̲?e
A/hMQ̯ƞe¨oɽĊAkҺ̯ƞ (environment)ĉ3iSr ´ºcΰ1i
lk4Һʧ͚ͭMTŌĥQˇⅤM5L/P/'  
ˠ=lFЉҡS»JN?LTҺƼ̰SɫķϠЌ|²Sű¿SFbSҺϭΡ ´°¨
Sѱ̓4ɛ:ilk'ɫķϠЌSȸȂ4ηǀ“M.ILcҺ_FҺɫķϠЌSȶƊ4.I
LcҺєĦQɫķo˫bk|²oəHŬnCL/P9lUҺȡϠPɲɫQJP4k;N
4M5P/GmM'ɫķϠЌ|²oƤT̲/kÚ]OŢ9kɫķcƤ/;N4ʍi3Q
PIL2j(ʧ̳¹ʂÕ¹͙ҁҺ2010)ҺƥƼ̰4;S|²oЯQJ9k;NTҺƼ̰̰  
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˷eDSȚS͠ç̰˷oєȣ“QпIL/T¿McѥϠQPkNΰ1ilk'  
»ʃMҺʧÚ4ɫķo˫bPTNcҺƼ̰ʧÚošjǰTŷƉSÚ(eƥƼ§¬
sQĎ539k;NMҺѲɣ“Qɲɫoǁ̭=CkN/Mr ´ºc.j1k'c?Һ
̭̤hjcʮЋ̫4ű¿?FN?LcҺſҡoɏ1FęLSƼ̰4πiʮЋAkhMQP
k;NTʣȘ?QT/'Ѳɣ“Qɲɫoǁ̭=Ckr ´ºS»JTҺɲɫoȡϠNA
kƼ̰SŞÚ¹ǆʅ¹ɸεżͷSѳüαoÝ?FɲɫM.k¶²º®¶4ΰ1i
lk'¶²º®¶TҺƗʧ“Qѳüα4Ƽ̰͍Ћ˔ѳ[ʮЋAk;N3iѱƳ=
lkFbҺѳüαSĪ̲oOShMQýъAk34ǁЪЉҡNPk'  
ѲɣɲɫScM»JSr ´ºN?LҺƥƼ§¬sSɫķĳoű¿=CkFb
S˷ľ4ΰ1ilk'DS»JҺr¥º˷ľSǟѱTҺƼ̰ŮơSɲ1Ŭ/oýъ
Ak;No͋“S»JN?L/k';SßҺFD¹SD ͷSɸεż͚Āoф?LҺęLSɸ
εż4Ƽ̰SȠȪo̮Ⅰ?ҺƈҌoɏ1L/kƼ̰QĤçIFN5QєĦQɲɫM5kh
MQҺɸεżSƼ̰ɲɫĳoű¿=Ck;NcҺ;lQŴ_lkGmM'  
Ѳɣ“QɲɫAkr ´ºoΰ1k¿MTҺƼ̰͍Ћzu¶°º4ő̦MľT;N
TҌ?TҺƥƼɸεż¹Ƽ̰NSµº~SɽĊ4ѥϠNPk'̦ͰϘɶ˴ÚʆʧƼ
̰ɲɫ˔ˌ (2007)Qhk)ƥƼQ29kƼ̰͍ЋðīSēǁʃ͹QJ/L (ω΃Ǝ³¥º
)GTҺʆǸ“Ƽ̰ɲɫҺīȂŇ=lFƼ̰ɲɫҺǏѯ“Ƽ̰ɲɫS 3 ǡQĥ9LƼ̰ɲ
ɫoª²Ň?ҺA\LSɸεżNzu¶°ºSшɮ¹ŐĎSѥϠȪoІ/L/k'z
u¶°ºNƥƼˌȾżNSµº~oєĦQ˔κ=CkFbQҺOShMQшɮ¹
ŐĎS¨oɽĊA\53ҺƥƼ<NQOShMQǭƨA\53QJ/LҺʧ͚ͭS
hMPǁ϶“ˇⅤ4ÜȚˏ΍=lL/TȡϠ4.k'  
=iQҺґǼȠ̮Ƽ“PϦ̓3iTҺº}« ſҡSɳƁNTĩSϣ̓3iҺ
Ƽ̰SɫķϠЌS̓ѐ“ȶŸoˇⅤAk;NcѥϠM.kNȨnlk'ʧ͚ͭSΓʳ3iҺ
Ƽ̰TƼ̰͍Ћ˔ѳQɫķo˫bk3Ȩ/NO_k3чǫAk;N4ʍi3QPIF4Һ
;ShMPґǼʣSƼ̰S)чǫGTҺŕ˔Q͌Ҕ?FʔQʂ?/ǎģʃ̺oЯQJ9k
)ȾѮSFbSˏ΍GN?LNi1k;NcM5k'ґǼʣQ.kƼ̰SȠ̮“̓ѐN/
MɿνSÆMҺɫķϠЌoϘM;NҺ.k/TɫķϠЌoȨ/NO_k;N4ҺOShM
PȶŸoəJS3QJ/LҺґǼʣQ29kπͰ¹ùƻSȠ̮“ЉҡNѳшK9LˇⅤA
k;NcѥϠP͚ͭº¦M.mM'  
ʧ͚ͭTҺƼ̰͍Ћ˷ľS.jʃoǁ϶“QˇⅤ?ҺDSɳƁQРAkFbS͗ϡoȜ
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kǁЪ͚ͭS»JSʃ˴Ѝ“ʃűȪo͞AcSM.k';l_MҺ;ShMPǁ϶“Pǁ
Ъ͚ͭTҺƼ̰͍ЋҝƕQ2/LɆJ3BS__QPIL/F'ÜȚTҺʧ͚ͭMšj¿
:FhMPº}« eɫķϠЌSýъSЉҡQNO_iBҺƼ̰͍ЋҝƕSˍ(
PǁЪ“ЉҡSⅠ˯SFbQҺʧ͚ͭShMPǁ϶“ǁЪ͚ͭSʃ˴Ѝ4ǾT̲/ilL
/T;N4˫bilL/k'  
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1 
学生相談活動に関する調査のお願い 
 
 東北大学学生相談所では，学生相談のサービスの利用のしやすさに関して，さまざまな観点から調査研究
を行っています。本調査もその一環として行うものです。本調査で得られたデータはすべて，個人のプライ
バシーに関わるような情報を取り除いて分析されますので，個人が特定されるようなことはありません。調
査の趣旨をご理解頂き，ご協力くださいますようお願い致します。 
 
2006年 10月 13日 
学生相談所 担当：高野 明 
 ―――――――――――――――――――――― 
 
問 1 あなたの性別と学年をお教え下さい。 
 
 性別： 男 ・ 女   学年：学部・修士・博士    年生 
         (いずれかに○を) 
 
問 2 あなたは，これまで東北大学生相談所を利用した経験がありますか。あてはまる方の（  ）に
○印をつけて下さい。 
 
 （  ）1. 過去に利用したことがある  （  ）2. 今回初めて利用した 
 
問 3 今回あなたが学生相談所に来所するにあたって，「学生相談所に行ってみよう」と思いついてから，
実際に来所するまでにどのくらいの時間が掛かりましたか。あてはまる選択肢の（  ）に○印をつけ
て下さい。 
 
 （  ）1. 思いついたその日のうちに来所した 
 （  ）2. 思いついてから 2日～1週間で来所した 
 （  ）3.思いついてから 2週間～1ヶ月で来所した 
 （  ）4. 思いついてから 1ヶ月～3ヶ月で来所した 
 （  ）5. 思いついてから 3ヶ月～半年で来所した 
 （  ）6. 思いついてから来所するのに半年以上掛かった 
 
問 4 あなたが学生相談所を利用するときに，学生相談所に関するどのような情報をあらかじめ知って
おきたいと思いましたか。次の 1～25の各文章を読み，自分の考えにどの程度あてはまるかを，「1. そ
う思った」，「2. まあそう思った」，「3. あまりそう思わなかった」，「4. そう思わなかった」の中から選
び，最も近い選択肢の数字に○印を付けて下さい。 
 
 
 
 
 
1. 学生相談所に寄せられる相談内容はどのようなものか多いかを知りたい。……… 
2. 学生相談所の年間利用者数を知りたい。……………………………………………… 
3. 学生相談所を利用する場合，予約が必要かどうかを知りたい。…………………… 
4. 自分が相談所に行くことが，他の人に知られることはないかどうかを知りたい。… 
5. 相談員の年齢を知りたい。……………………………………………………………… 
6. 学生相談所の受付の手続きはどのようなものかを知りたい。……………………… 
7. どのような場合に学生相談所を利用すべきかを知りたい。………………………… 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
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8. 男女両方の相談員がいるかを知りたい。………………………………………… 
9. 相談した内容に関して，秘密が守られるかどうかを知りたい。…………………… 
10. 学生相談所がどこにあるかを知りたい。……………………………………………… 
11. 学生相談所の中の部屋などの配置がどのような構造になっているのかを知りたい。… 
12. 相談員が所有している専門資格は何かを知りたい。………………………………… 
13. 学生相談所の開室時間を知りたい。…………………………………………………… 
14. どのような相談なら，学生相談所でうまく解決してもらえるのかを知りたい。… 
15. 相談員がどんな性格の人なのかを知りたい。………………………………………… 
16. 学生相談所の混み具合を知りたい。…………………………………………………… 
17. 相談は有料かどうかを知りたい。……………………………………………………… 
18. 相談をする部屋はどういう雰囲気の部屋なのかを知りたい。……………………… 
19. 相談することで，うまく解決できるかどうかを知りたい。………………………… 
20. 一つの問題で何回利用していいのかを知りたい。…………………………………… 
21. 学生相談所でどこまで個人的な話ができるのかを知りたい。……………………… 
22. 一対一か複数対応かなど，どのような形態で相談に乗ってもらえるのかを知り 
たい。……………………………………………………………………………………… 
23. 相談することで，何か不利益を被ることはないかを知りたい。…………………… 
24. どれくらいの時間を自分の相談のために割いてくれるのかを知りたい。………… 
25. 相談するにあたって自分が守るべきルールを知りたい。…………………………… 
 
 
 
 
 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 
 
 
問 5 以下の 1～29は，学生生活上の問題に対する対応についての文章です。各項目の文章を注意深く
読み，それぞれがあなた自身の考えにどの程度あてはまるかを，「1. そう思う」，「2. まあそう思う」，
「3. あまりそう思わない」，「4. そう思わない」の中から選び，最も近い選択肢の数字に○印を付けて
下さい。この質問には，「正解」があるわけではありませんので，回答に際しては，あなた自身の考え
をありのままに表して下さい。 
 
 
 
 
1. 学生生活上の問題を抱えた時のために学生相談機関があるが，自分はそういうも 
のをあまり信頼していない。……………………………………………………………… 
2. 学生生活上の問題で親友が自分にアドバイスを求めたら，学生相談カウンセラー 
に相談しに行くように勧める。…………………………………………………………… 
3. 他人にどう思われるか心配なので，学生相談カウンセラーのところに行くのは不 
安に感じる。………………………………………………………………………………… 
4. 強い性格の人は，心理的な困難を自分で克服でき，学生相談カウンセラーの必要 
性はほとんどないだろう。………………………………………………………………… 
5. 完全に途方に暮れてしまい，個人的・感情的問題に対する専門的なアドバイスを 
受け入れたくなる時がある。……………………………………………………………… 
6. 学生相談機関での相談に掛かる時間と手間を考えると，自分のような人間には利 
用する価値があるか疑わしい。…………………………………………………………… 
7. 自分や自分の家族のためになると思うなら，自分は喜んで適切な専門家に個人的 
な事柄を打ち明けて相談するだろう。…………………………………………………… 
8. 学生相談機関でカウンセリングを受けるという取り組みを経験するよりも，心理 
的な葛藤を抱えて生活した方がましだ。………………………………………………… 
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9. 多くのことと同様に，感情的な問題は援助なしで何とかなるものだ。……………… 
10. 近親ではない人たちには話すべきではないような種類の問題がある。……………… 
11. 深刻な感情的混乱を抱えた人は，学生相談機関に行くことでもっとも安心できる 
と感じるだろう。…………………………………………………………………………… 
12. 自分が心理的に参っていると思う場合，最初にしようとすることは専門家のお世 
話になることだろう。……………………………………………………………………… 
13. 日常やるべきことに集中することこそが，個人的な不安や心配を避けるための有 
効な解決法である。………………………………………………………………………… 
14. 学生相談カウンセラーのお世話になることは，その人の人生にとって汚点である。… 
15. 感情的な問題であったとしても，学生相談カウンセラーに相談するよりは，身近 
な友人に相談したい。……………………………………………………………………… 
16. 感情的な問題を抱える人は，ひとりで解決しようとせず，専門的援助を得て解決 
しようとするだろう。……………………………………………………………………… 
17. その人が専門的な訓練を受けていようがいまいが，自分の個人的な問題について 
知りたがる人のことを不快に思う。……………………………………………………… 
18. 長い間にわたって自分が不安で動揺している場合，自分は学生相談カウンセラー 
のお世話になりたいと思う。……………………………………………………………… 
19. 学生相談カウンセラーと困っていることについて話すというアイデアは，感情的 
な葛藤を克服する方法としては効果的でないという印象を受ける。………………… 
20. 心理的な問題を抱えるということは，「恥」という苦しみをともなう。…………… 
21. 自分には，誰にも話したことがない人生上の経験というものがある。……………… 
22. 自分自身のことすべてを知らないですめば，それに越したことはない。…………… 
23. もし，今現在，自分が人生上の深刻な感情的危機を経験しているとしたら，心理 
カウンセリングによって安心感を得られると信じている。…………………………… 
24. 専門的援助に頼らずに葛藤や恐怖に対処しようとする人の態度には，尊敬に値す 
るものがある。……………………………………………………………………………… 
25. 将来，自分は心理カウンセリングを受けたいと思うかもしれない。………………… 
26. 人は自分自身で問題を解決すべきであり，心理カウンセリングを受けるのは最後 
の手段だ。…………………………………………………………………………………… 
27. 自分が学生相談機関に相談に行ったとしたら，それは隠されるべきだとは思わな 
いだろう。…………………………………………………………………………………… 
28. 私は心理的な援助が必要だと考えた場合，誰かにそれを知られたとしても，援助 
を受けようとするだろう。………………………………………………………………… 
29. 医者やカウンセラーのような専門的能力のあるに個人的な事柄を話すのは，難し 
い。…………………………………………………………………………………………… 
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問 6 今回，あなたが学生相談所に来所した経緯はどのようなものでしたか。来所に至った「いきさつ」
について，差し支えない範囲で具体的にお書き下さい。  
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問 7 今回，あなたが学生相談所に来所するにあたって，「行ってみよう」という思いを強めた要因とし
て，どのようなことがありましたか。来所を促進した要因について，差し支えない範囲で具体的にお書
き下さい。  
 
 
 
 
 
 
 
問 8 今回，あなたが学生相談所に来所するにあたって，「行きにくいな」という思いを強めた要因とし
て，どのようなことがありましたか。来所を阻害した要因について，差し支えない範囲で具体的にお書
き下さい。  
 
 
 
 
 
 
 
問 9 学生相談所がより利用しやすくなるためには，どのようなことが必要だと考えられますか。あな
たが思いつくことを具体的にお書き下さい。学生相談所の活動に関する改善案でも，あなた自身のとら
え方のことでも，あるいは，それ以外のことでも，どのようなことでも構いません。  
 
 
 
 
 
 
 
以上で質問は終わりです。念のため，回答漏れがないか確認してください。 
調査へのご協力，ありがとうございました。 
 
 
 
 
[追加調査への参加可否について] 
 今回の調査に関してさらに細かな情報を得るために，30 分から 1 時間程度の追加の面接調査を予定
しています。面接調査に協力しても良いという方は，お名前と連絡先をお教え下さい。 
 
 名前：               連絡先 (e-mail)：                 
         (携帯電話等)：                
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 	WO  ²                    
 ¢K (e-mail, oaª) ²                    
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(¢K) 
 TEL: 022-795-7833 
 e-mail: gakuso@bureau.tohoku.ac.jp 
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